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GLOSARIO 
 
 
Discapacidad: …término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la 
actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la 
interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, 
parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y 
ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos 
inaccesibles y un apoyo social limitado). Fuente: La Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, (CIF) (2013)1. 
 
Educación Inclusiva: La educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho 
de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus 
necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Al prestar especial 
atención a los grupos marginados y vulnerables, la educación integradora y de 
calidad procura desarrollar todo el potencial de cada persona. Su objetivo final es 
terminar con todas las modalidades de discriminación y fomentar la cohesión 
social. Fuente: UNESCO (2009-2014) 2. 
 
Necesidades Educativas Especiales: … A. Marchesi y E. Martín señalaron que, 
en líneas generales, un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando 
presenta algún problema de aprendizaje a lo largo de su escolarización, que 
demanda una atención más específica y mayores recursos educativos que el resto 
de los compañeros de su edad. Fuente: A. Marchesi y E. Martín citados a través 
de Aja Fernández (2000)3. 
 
Síndrome de Asperger: Patología que tiene las siguientes características en su 
diagnóstico:  
 
Trastorno cualitativo de la relación: incapacidad de relacionarse con iguales. Falta 
de sensibilidad a las señales sociales. Alteraciones de las pautas de relación 
expresiva no verbal. Falta de reciprocidad emocional. Limitación importante en la 
capacidad de adaptar las conductas sociales a los contextos de relación. 
Dificultades para comprender intenciones ajenas y, especialmente, dobles 
intenciones. 
Inflexibilidad mental y comportamental: interés absorbente y excesivo por ciertos 
contenidos. Rituales. Actitudes perfeccionistas extremas que dan lugar a gran 
lentitud en la ejecución de las tareas. Preocupación por partes de objetos, 
1 Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ de la Discapacidad y de la 
Salud. 2013 
2 Disponible en : http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-
systems/inclusive-education/browse/1/  
3 AJA FERNÁNDEZ José Manuel. Manual de la educación. Primera Edición. Barcelona-España. 
2000. Editorial Océano. P191. ISBN: 84-494-1617-5. 
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acciones, situaciones o tareas, con dificultad para detectar las totalidades 
coherentes. 
Problemas de habla y de lenguaje: retaso en la adquisición del lenguaje, con 
anomalías en la forma de adquirirlo. Empleo de lenguaje pedante, formalmente 
excesivo, inexpresivo, con alteraciones prosódicas y características extrañas del 
ritmo, tono y modulación. Dificultades para interpretar enunciados literales o con 
doble sentido. Problemas para saber de qué conversar con otras personas. 
Dificultades para producir emisiones relevantes a las situaciones y los estados 
mentales de los interlocutores. 
Alteración de la expresión emocional y motora: limitaciones y anomalías en el uso 
de gestos. Falta de correspondencia entre gestos expresivos y sus referentes. 
Expresión corporal desmañada. Torpeza motora en exámenes neuropsicológicos. 
Capacidad normal de “inteligencia impersonal”: frecuentemente habilidades en 
áreas restringidas. 
Fuente: TALLIS (2008)4 
 
Tutoría: Es una relación de cooperación, centrada en un objetivo  de Formación, 
un acompañamiento temporal que facilita la transición de etapas como el ingreso y 
adaptación a la vida universitaria, la confirmación de la opción vocacional, la 
repitencia y el tránsito hacia la vida laboral. Fuente: Cardona y Henao (2005)5. 
 
Gramática Musical: “En razón. Se llama gramática musical al arte de leer y 
escribir el lenguaje musical”. Fuente: Valdiri Alfonso. Nuevo método de gramática 
musical. 1ra edición. Bogotá. Editorial musical "Éxitos”., p 3. 
“La teoría musical es la ciencia que estudia los signos que se emplean en la 
lectura y escritura de la música”. Fuente: Maronna y Samper (1994)6. 
 
Unidad Didáctica: herramienta [Documento o cartilla] clave para promover el 
desarrollo de las competencias básicas con cada grupo de alumnos/as, de 
acuerdo a lo establecido en los documentos de mayor generalidad contenidos en 
el Proyecto Educativo. De tal forma, que se consigue una relación bidireccional y 
simbiótica entre Proyecto Educativo y práctica del aula7. 
 
4 TALLIS, Jaime. Síndrome de Asperger ¿Variación de la normalidad o discapacidad? Buenos 
Aires 2008. Editorial Pedro Miño., p. 9-37. ISBN 978-84-92613-02-1. 
5 CARDONA GIRALDO, Dora; HENAO, Helena. Proyecto tutorías académicas y apoyo psicosocial. 
Pereira. 2005., p. 16-17. Universidad Tecnológica de Pereira. Vicerrectoría Académica. Bienestar 
Universitario. 
6 MARONA, Jorge; SAMPER, Daniel. Cantando bajo la ducha. 1ra Edición. España. 1994. 
Ediciones temas de hoy, S. A. (TH)., p.40. ISBN: 84-7880-441-2. 
7 Torres Rodríguez, Javier. De las programaciones didácticas a la Unidad Didáctica: incorporación 
de competencias básicas y la concreción de tareas. Revista docencia e investigación. Universidad 
de Castilla. La Mancha-España. Departamento de Pedagogía. 22-10-2010. 252 p. ISSN 1113-
9926. 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo, llevado a cabo con el objetivo de realizar un acompañamiento 
pedagógico a una persona diagnosticada con Síndrome de Asperger, para 
procurar su aprendizaje de la Gramática Musical, lanzó resultados cualitativos 
descriptivos del proceso mencionado. Teniendo en cuenta diversos postulados 
sobre Educación inclusiva y Necesidades Educativas Especiales, las 
descripciones se basan en las particularidades del individuo con la patología, en 
su proceso de aprendizaje musical, y su interacción con el entorno circundante: 
contexto universitario. 
 
La propuesta plasmada, a través de una Unidad Didáctica, pretende atender a las 
necesidades académicas en el área de Gramática Musical de un individuo 
diagnosticado con Síndrome de Asperger, y mencionar los pormenores 
pedagógicos que tuvieron cabida durante el acompañamiento tutorial; a través de 
lo plasmado en el presente texto, también  se busca acercar a la comunidad 
docente y estudiantil a la distinción y reconocimiento de la población con dicha 
patología. De esta forma el trabajo pretende mitigar los posibles efectos que el 
trauma del ingreso a un contexto universitario puede generar en una persona con 
Necesidades Educativas Especiales, y evitar posibles situaciones de deserción. 
 
PALABRAS CLAVES: Discapacidad, Educación Inclusiva, Necesidades 
Educativas Especiales, Síndrome de Asperger, Tutoría, Gramática Musical. 
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ABSTRACT 
 
 
The present text, which is based on the objective of do a pedagogical process with 
an Asperger Syndrome person, and teach him Music Grammar, gave descriptive 
qualitative results. Taking on count actual Inclusive Education and Special Needs 
theory, the description is about the person’s particularities during his musical 
learning and the interaction with his surrounding environment: university context. 
 
The written proposal, through a Didactic Unit, aims at attend the academic needs 
in the Music Grammar area of a Syndrome Asperger Person and tell pedagogical 
facts that occurred during the sessions of an assigned Tutor. Moreover, the 
present text looks for the distinction and acknowledgement of the Asperger 
Syndrome among academic people: Teachers and Students. This way, the main 
achievement would be to reduce the bad effects or traumas that people with 
Special Needs would have while they accede to a university context, and avoid 
possible desertion situations.     
 
 
 
 
KEY WORDS: Inclusive Education, Special Needs, Asperger Syndrome, Musical 
Grammar, Tutor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
 
El sistema educacional global actual ha determinado que el ingreso de personas 
con limitaciones físicas o mentales a los programas de profesionalización sea, en 
la medida de lo posible, efectuado. Gracias a la Educación Inclusiva, la 
Universidad Tecnológica de Pereira, al ser una entidad donde se estudia y genera 
conocimiento para la profesionalización, es un lugar propenso a recibir personas 
con Necesidades Educativas Especiales. 
 
La gran cantidad de casos de limitación física y mental existentes nos hacen 
pensar en la enorme responsabilidad que tiene la sociedad de procurar educar la 
mayor cantidad de ciudadanos posible. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos 
considerar los ritmos de aprendizaje diferentes en cada persona; más aún, en 
personas con Necesidades Educativas Especiales. 
 
La atención a casos particulares no debe, por tanto, seguir el patrón educativo 
usual de una institución donde convergen gran cantidad de estudiantes sin 
problemas de aprendizaje; esta debe hacer un respectivo y pertinente estudio para 
atender de la mejor manera las necesidades educativas de estudiantes que se 
diferencian del resto de la población. 
 
El Síndrome de Asperger es una patología que, a causa de las características de 
su diagnóstico, puede ser apoyada a través de las Necesidades Educativas 
Especiales si se pretende llevar a cabo una educación para la profesionalización 
de una persona con dicha patología. 
 
El presente trabajo estudia el Síndrome de Asperger y lanza una propuesta 
pedagógica para que un individuo con la patología aprenda Gramática Musical. 
Todo esto considerando las leyes de Educación Inclusiva y evitando una posible 
situación de deserción, a un ambiente universitario, que un estudiante pueda llevar 
a cabo.  
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 1. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
 
1.1 Descripción del contexto. En el año 2011 en la Universidad Tecnológica de 
Pereira, se encuentra inmerso en el programa Licenciatura en Música un 
estudiante diagnosticado con Síndrome de Asperger (Diagnóstico del Síndrome de 
Asperger según varios Autores; Anexo C); desde su ingreso al programa en el 
2010, el estudiante ha sido partícipe de cada una de las materias establecidas por 
el diseño curricular de dicho programa. El estudiante se caracteriza por tener 
antecedentes en el estudio de la música; sin embargo, este ha requerido de un 
constante asesoramiento por parte de monitores del mismo programa, los cuales 
lo han acompañado desde que ingresó a la carrera para apoyarlo 
académicamente y de esta forma  permitirle afrontar casi todas las materias que 
se exigen en el currículo; en especial, el área de Gramática Musical (Programas 
de Gramática Musical; Anexo D). Se pretende realizar un acompañamiento 
enfocado en el perfil pedagógico que tenga como objetivo, a través de la 
asignación de un tutor, orientar o reforzar al joven diagnosticado con Síndrome de 
Asperger para su aprendizaje de la Gramática Musical durante el curso tres de 
dicha materia. 
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 2. OBJ ETIVOS 
 
2.1 OBJ ETIVO GENERAL 
 
 
Describir el proceso de aprendizaje de un estudiante diagnosticado con Síndrome 
de Asperger en el área de Gramática Musical, durante un semestre del programa 
Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
2.2 OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Diseñar una Unidad Didáctica que atienda al proceso de acompañamiento a 
una persona diagnosticada con Síndrome de Asperger en el curso de 
Gramática Musical III. 
• Registrar el proceso de acompañamiento pedagógico, que se pretende 
llevar con la persona con la patología, concerniente al estudio de la 
Gramática Musical. 
• Sistematizar la información obtenida en el acompañamiento pedagógico  y 
analizar los resultados obtenidos, en cuanto a aspectos pedagógicos y 
musicales.  
 
 
2.3 PROPÓSITOS 
 
• Estudiar los componentes del área de Gramática Musical del programa 
Licenciatura en Música, la bibliografía sobre el diagnóstico del Síndrome de 
Asperger, y la pedagogía aplicable en la enseñanza hacia personas con 
Necesidades Educativas Especiales. A partir de lo anterior, idear una 
Unidad Didáctica que apoye el acompañamiento a una persona 
diagnosticada con Síndrome de Asperger, para su aprendizaje de la 
Gramática Musical. 
• Aplicar la Unidad Didáctica y recopilar la información obtenida durante el 
acompañamiento pedagógico a la  persona con la patología. 
• Sistematizar la información obtenida para registrar el proceso de 
acompañamiento en su totalidad, o en sus aspectos más determinantes, y 
de acuerdo a factores de comprensión, entendimiento, dominio del tema 
estudiado, entre otras variables, analizar pedagógica y musicalmente el 
rendimiento del individuo con Síndrome de Asperger en su aprendizaje de 
la Gramática musical. 
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 3. J USTIFICACIÓN 
 
 
Novedad: El trabajo pretende mitigar el posible trauma, causante de deserción, 
que personas con Necesidades Educativas Especiales puedan tener a su ingreso 
al programa Licenciatura en Música; específicamente se enfoca en la población 
con Síndrome de Asperger, y lanza una propuesta para el estudio de la Gramática 
Musical para las personas con dicha patología. 
Interés: Este trabajo lanza una propuesta que podría facilitar la enseñanza-
aprendizaje de la práctica y teoría musical hacia las personas diagnosticadas con 
Síndrome de Asperger, teniendo en cuenta sus posibles debilidades y fortalezas. 
De esta forma el área de Gramática Musical, del programa Licenciatura en Música, 
y cierta población con Necesidades Educativas Especiales se verían beneficiadas. 
Utilidad: El presente trabajo pretende partir de los contenidos del área de 
Gramática Musical del programa Licenciatura en Música, y de ésta forma, con la 
ayuda de un acompañamiento pedagógico, apoyar a una persona diagnosticada 
con Síndrome de Asperger en su aprendizaje de la Gramática Musical; esto último 
serviría de testimonio para el interés de la población con dicha patología. 
Viabilidad y factibilidad: La familia del joven ha dado su aprobación para que el 
acompañamiento pedagógico sea llevado a cabo (Cartas de aceptación para la 
realización del proyecto por parte de la familia del joven diagnosticado con 
Síndrome de Asperger; Anexo E). Recursos como transporte, libros, material 
didáctico, fotocopias, entre otros, corren por cuenta de la familia del joven con la 
patología y del interventor. Para la realización del trabajo se cuenta con la 
disponibilidad de varios planteles físicos: Edificio de Bellas Artes y Humanidades 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, residencia de la familia del joven, entre 
otros. Además, se cuenta con la autorización de la Escuela de Música de la 
Universidad Tecnológica de Pereira para la realización de este trabajo.  
Pertinencia: Este trabajo se adapta a dos de las competencias que la Escuela de 
Música desarrolla: la pedagógica y la musical. Siendo así pertinente con los 
objetivos del programa Licenciatura en Música. El interventor ha superado los 
niveles de Gramática Musical estipulados por el currículo, al igual que otras 
materias pedagógicas, necesarias para la realización de este proyecto. 
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 4. MARCO TEÓRICO 
 
En este punto hablaremos un poco sobre la Discapacidad, las Necesidades 
Educativas Especiales y la Educación Inclusiva; el Síndrome de Asperger: apuntes 
históricos, delineación del cuadro y educación de personas diagnosticadas con 
esta patología; mencionaremos el marco legislativo que respalda a la educación 
inclusiva; hablaremos sobre la Tutoría, y por último estudiaremos los componentes 
de la Gramática Musical. 
 
4.1 DEFINICIÓN DE DISCAP ACIDAD. 
 
Para adentrarnos en el concepto de discapacidad, la Organización mundial de la 
salud (OMS) citada a través de López y Llorente (2004)8, nos expone lo siguiente:  
… Una persona tiene alguna disfuncionalidad física o psicológica que le impide 
realizar determinadas acciones y por lo tanto se encuentra en una situación de 
desventaja o de discapacidad respecto de otras personas que no padecen este 
estado.  
La definición del término anterior, como muchos otros términos asociados, ha 
venido sufriendo a través del tiempo un proceso de cambio en su interpretación. 
Esto ha propiciado un análisis, por parte de la comunidad científica y pedagógica, 
para una conceptualización más clara y específica que denote, discierna y 
explique las diferencias que hay en las diversas patologías relacionadas 
frecuentemente al término “discapacidad”. 
La OMS (2011)9 posteriormente se explaya para dar un concepto más elaborado 
de lo que es la Discapacidad y de esta forma abarcar casos concernientes: 
“Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de 
la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas 
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación 
son problemas para participar en situaciones vitales… es un fenómeno complejo 
que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive”. 
Conceptualizaciones, ambiguas y tergiversadas, anteriores a las recién vistas que 
se han arraigado a la sociedad al momento de describir ciertas poblaciones que 
presentan algún tipo de limitación, sea física o mental, concuerdan con muchos de 
los nombres denigrantes que se daban en el pasado a personas que presentaban 
ciertas dificultades en su cotidianidad. 
8 LÓPEZ GONZALES, Mercedes; LÓPEZ GONZALES, María; LLORENTE GARCÍA, Vicente. La 
discapacidad: Aspectos educativos y sociales. Primera edición. Málaga-España. 2009. Ediciones 
Aljibe. P 347. ISBN: 978-84-9700-529-6. 
9 Disponible en: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1 
Discapacidades. 2011. Informe mundial sobre discapacidad. OMS y Banco Mundial. 2011. 
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 Como lo vimos anteriormente en la cita, el término discapacidad, como se 
manifiesta en el ser humano, es general, por lo cual podríamos concebir la 
Discapacidad Intelectual como algo inherente al concepto global. 
Consecuentemente, se menciona que es un fenómeno complejo; nosotros 
interpretamos esto como una alusión al hecho de que las personas con 
Discapacidad difieren en sus virtudes y limitaciones, mentales y corporales, de una 
manera tan drástica,  que en la mayoría de las ocasiones es difícil que una 
diagnosis determinada coincida literalmente a las características de un paciente 
con síntomas de Discapacidad. 
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, (CIF) (2013)10 adopta el término 
Discapacidad de una manera específica y da algunos ejemplos de las principales 
patologías que se suelen asociar a esta: 
…término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las 
personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, 
síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, 
actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social 
limitado). 
Las anteriores definiciones del término discapacidad nos dan a entender que esta 
es determinada por la comparación entre un individuo y la población 
correspondiente a su edad; el individuo posee una Discapacidad si este no es 
capaz de realizar una actividad, mental o física (o tiene dificultades para ello), y la 
población coetánea sí se encuentra capacitada. 
Consideramos que algunas de las enfermedades que están condicionadas entre el 
ser y su entorno, mencionadas en la cita anterior, cuyos efectos se manifiestan en 
limitaciones físicas y al ser observables, son más fáciles de identificar que las 
enfermedades correspondientes a limitaciones mentales. 
 
4.1.1 Discapacidad Intelectual. Si bien las personas con algún tipo de limitación 
han recibido diversos términos para la conceptualización de sus condiciones, la 
Discapacidad Intelectual ha obtenido de igual forma una serie de significados que, 
en mayor medida, tildan denigrantemente a las personas que la padecen. Ríos 
(2004)11 et al, nos hablan sobre esto: 
… Muchas de estas denominaciones y etiquetas han estado influidas por las 
distintas tendencias sociales, por las diversas teorías científicas o por las diferentes 
escuelas psicológicas. En este sentido se han de mencionar términos como idiocia, 
imbecilidad, debilidad mental o subnormalidad que cronológicamente se han usado 
para definir la deficiencia mental.  
10 Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ de la Discapacidad y de la 
Salud. 2013 
11 RÍOS HERNÁNDEZ Mercedes; BLANCO RODRÍGUEZ Antonio; BONANY JANÉ Taté; CAROL 
GRES Neus. El juego y los alumnos con Discapacidad: actividad física adaptada. 5ta Edición. 
Barcelona-España. 2004. Editorial Paidotribo. P 20. ISBN: 84-8019-366-2. 
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 Como podemos observar en la cita anterior, en cualquiera de los contextos 
sociales en los que un individuo con limitaciones mentales coexistía, y a falta de 
una mejor visión y/o perspectiva de su problema por parte de la comunidad,  era 
percibido como un estólido; este recibió, sea en un ambiente empírico social o en 
uno exclusivamente académico, varios términos transitorios en un intento por 
conceptualizar su estado, antes de llegar a uno más objetivo y menos injurioso: 
deficiencia mental. Es conveniente entonces propiciar un estudio un poco más 
meticuloso del significado de este último término. Aja Fernández (2000)12, et al, 
define la palabra “Deficiencia” como la “Pérdida o anormalidad de una estructura o 
función psicológica, fisiológica o anatómica”; esto último desde una perspectiva 
netamente anatómica (considerando la multifuncionalidad de la palabra deficiente); 
posteriormente menciona que la “Discapacidad” es un término más complejo cuya 
manifestación es producida por una deficiencia del individuo en comparación a las 
características de la población total. 
 
En aras de tener una perspectiva más amplia del término en general, Leal y Rueda 
(2002)13 nos dan una definición del concepto “Deficiencia Mental”: 
“Es un estado de desarrollo mental incompleto de tal clase y grado que el individuo 
es incapaz de adaptarse por sí mismo al medio ambiente, en un sentido de no poder 
llevar una existencia independiente, precisando control o apoyo externo”. Está 
constituido por un grupo de “afecciones genéticas o adquiridas antes de que se 
complete el crecimiento y desarrollo, caracterizadas por una reducción de la 
capacidad intelectual que llega a impedir la facultad de aprendizaje y una correcta 
adecuación social”.  
La reducción de la capacidad intelectual mencionada en la cita anterior se podría 
interpretar como una manera en la que la deficiencia podría mitigar la adquisición 
de conocimientos; si comparamos al individuo con el resto de la población, habría 
una diferencia en cuanto a tiempo de apropiación y efectividad del aprendizaje. La 
condición del individuo, por tanto, no le imposibilitaría definitivamente la capacidad 
de aprender. Es necesario recordar que las debilidades y fortalezas varían mucho 
entre las personas, aun sin ser discapacitados, y que, aunque están supeditados a 
su funcionamiento intelectual, para las personas con algún tipo de discapacidad 
intelectual, la consecución de conocimientos y una adecuación social podrían 
realizarse efectivamente.  
 
Es notoria la similitud cualitativa entre los términos “Deficiencia Mental” y “Retraso 
Mental”; por lo cual, nos permitimos incluir este último término. La AAMR 
12 AJA FERNÁNDEZ José Manuel. Manual de la educación. Primera Edición. Barcelona-España. 
2000. Editorial Océano. P168. ISBN: 84-494-1617-5. 
13 LEAL QUEVEDO, Francisco; RUEDA, Plata. Preguntas de Madres. 4ta Edición. Bogotá-
Colombia. 2002. Editorial Médica Internacional LTDA. P 193. ISBN: 958-9181-41-4. 
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 (American Association on Mental Retardation) (2004)14, citando a Luckasson et al 
(1992), expone las características del Retraso Mental: 
1. Un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que se 
presenta juntamente con 
2. Limitaciones en dos o más áreas de habilidad adaptativa: comunicación, cuidado 
de uno mismo, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de los servicios de la 
comunidad, autorregulación, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, 
tiempo libre, trabajo y 
3. Se manifiesta antes de los dieciocho años. 
 
Con el fin de obtener un significado general de lo que es la “Discapacidad 
Intelectual” La asociación americana sobre retraso mental (AAMR) (2002), citada 
en Márquez (2011)15, refiere que el término consiste en: “una discapacidad 
caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la 
conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades prácticas, 
sociales y conceptuales”. Esta última definición presenta características muy 
similares a las de las definiciones vistas. 
 
De acuerdo a todos los significados anteriores y verificando la congruencia o 
relevancia entre los términos “Discapacidad Intelectual”, “Retraso Mental” y 
“Deficiencia mental” a través de la comparación, podríamos encontrar un punto de 
convergencia en el hecho de todos afectan, por lo menos, la capacidad adaptativa 
del individuo. Como lo vimos en las diferentes definiciones, y gracias a su similitud, 
fácilmente un término puede encerrar al otro y viceversa (según el autor que se 
cite). 
 
Debido a la complejidad de la Discapacidad Intelectual o mental, delimitaremos 
nuestro campo de estudio a una sola patología, cuyos síntomas afectan en mayor 
medida el funcionamiento intelectual y las habilidades mentales -  ya que también 
presenta en algunas ocasiones manifestaciones morfológicas y motrices - ; es 
oportuno decir que dicha patología se distingue por otorgar talentos o dones 
especiales a la persona, así que concebirla exclusivamente como una deficiencia, 
retraso o Discapacidad, sería una total incorrección. 
 
4.1.2 Necesidades Educativas Especiales. Para adentrarnos en el término 
“Necesidades Educativas Especiales” y ver cuál ha sido su transformación, nos 
permitimos citar algunas definiciones que se han hecho durante los últimos años. 
14 RÍOS HERNÁNDEZ Mercedes; BLANCO RODRÍGUEZ Antonio; BONANY JANÉ Taté; CAROL 
GRES Neus. El juego y los alumnos con Discapacidad: actividad física adaptada. 5ta Edición. 
Barcelona-España. 2004. Editorial Paidotribo. P 20. ISBN: 84-8019-366-2. 
15 MÁRQUEZ JIMÉNEZ, Francisco. Adultos con discapacidad intelectual: Evaluación psicomotriz y 
apoyo generalizado. Primera edición. España. 2011. CEPE, S.L. ISBN: 978-84-7869-81976 
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 Navarrete (2002)16 expone la funcionalidad de las Necesidades Educativas 
Especiales en un ambiente académico: El concepto “Necesidades Educativas 
Especiales” implica que cualquier niño con trastornos de aprendizaje, por la causa 
que fuere, reciba asistencia, sea en forma general o permanente. Al observar la 
cita anterior, nos damos cuenta que hacen falta una serie de aclaraciones y 
factores que el término Necesidades Educativa Especiales podría abarcar: edad 
en el que el término podría ser aplicado; si atiende sólo a trastornos; si es 
individual o grupal; que tan general o permanente podría ser, etc. Algunos autores 
se han dado a la tarea de adicionar y moldear los párrafos que definen las 
Necesidades Educativas Especiales para tratar de hallar una definición más 
asertiva y general. En una definición más reciente, López y Llorente (2009)17  nos 
dicen que el término Necesidades Educativas Especiales puede interpretarse de la 
siguiente forma: 
 Hablar de necesidades educativas especiales remite a una realidad educativa de 
alumnos diferentes que exigen una atención diferenciada (o especializada). El 
reconocimiento de la igualdad y la dignidad de las personas, implica la necesidad de 
individualizar la enseñanza y de realizar, en determinados alumnos, adaptaciones 
de elementos del currículo. 
En esta cita ya no se habla de trastornos como única condición para aplicar el 
término Necesidades Educativas Especiales en un estudiante; ni siquiera se habla 
de niños como población a la que el término atendería. Trata entonces de 
individualizar la enseñanza para procurar un mejor desempeño y desarrollo de las 
personas que presenten alguna cualidad extraordinaria. Por consiguiente, 
podríamos decir que las Necesidades Educativas Especiales pretenden intervenir 
a estudiantes “diferentes” para ayudarlos en su proceso educativo. Si un alumno 
tiene algún tipo de Discapacidad, el programa educativo que influye en él debe ser 
lo suficientemente flexible para poder otorgarle diversas herramientas y de esta 
manera propiciarle la mejor educación posible; si, por el contrario, el estudiante 
posee talentos o dones sobresalientes en comparación al resto de la población 
estudiantil, las Necesidades Educativas Especiales deben, a través de la 
facilitación de recursos, potenciar las cualidades de dicho estudiante en aras de 
desarrollarlas al máximo. 
 
La definición del concepto “Necesidades Educativas Especiales” es expuesta en 
Duk (2006) citado en Martínez y Villa (2011)18  de la siguiente forma:  
16 NAVARRETE, Mariana. Diversidad en el aula. Necesidades educativas especiales. 1ra Edición. 
Colombia. 2002. Landería Ediciones S. A., p 16. ISBN: 987-9208-63-3. 
17 LÓPEZ GONZALES, Mercedes; LÓPEZ GONZALES, María; LLORENTE GARCÍA, Vicente. La 
discapacidad: Aspectos educativos y sociales. Primera edición. Málaga-España. 2009. Ediciones 
Aljibe. P 201. ISBN: 978-84-9700-529-6. 
18 MARTÍNEZ GALLEGO, Lina; VILLA CARMONA, Sonia. Prácticas educativas de docentes 
universitarios con estudiantes con Síndrome de Asperger del programa Licenciatura en Música de 
la Universidad Tecnológica de Pereira: un análisis a la luz de la educación inclusiva. Pereira. 2011. 
P 9-10. Maestría en Educación. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Educación. 
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 4.1.1 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE): Se refiere a aquellas 
necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a través de los 
medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para 
responder a las diferencias individuales de los estudiantes y que requieren para ser 
atendidas, de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 
extraordinario, distintas a las que comúnmente requieren la mayoría de los 
estudiantes.  
De acuerdo a lo anterior, a causa de que dichos alumnos son notoriamente 
diferentes al resto de los estudiantes en el aula de clases, podemos coincidir en 
que el término “Necesidades Educativas Especiales” pretende atender, con una 
metodología no convencional, a las necesidades educativas de dichas personas, 
quienes a causa de sus condiciones físicas o mentales no pueden ser educadas 
de forma general,  con una pedagogía estandarizada. El trato especial que este 
concepto pretende impartir a personas que tienen dificultades o fortalezas – si 
tenemos en cuenta la  antítesis en la práctica educativa - favorece el cubrimiento 
educativo; procura que el proyecto educativo abarque la totalidad de la población; 
enriquece las propuestas metodológicas y pedagógicas de las instituciones que lo 
ponen en práctica, y evita posibles situaciones de deserción y segregación social 
en el ámbito educacional. 
 
La aplicación de las “Necesidades Educativas Especiales” a un alumno está 
condicionada por algunos aspectos; Aja Fernández (2000)19 nos habla un poco de 
esto: … La necesidad puede presentarse en cualquier punto de un “continuum” 
que va desde la leve hasta la aguda; puede ser permanente o una fase temporal 
en el desarrollo del alumno. En efecto, un estudiante puede padecer en un 
momento determinado de su vida una Discapacidad pasajera, ya sea física (como 
una lesión o una fractura) o una perdida sensitiva temporal (por ejemplo ceguera); 
en estos casos, en vista de que su capacidad de aprendizaje no ha sido afectada, 
es menester que estas personas reciban un trato o apoyo especial: ha surgido en 
ellos una “Necesidad Educativa Especial”. En otras situaciones las “Necesidades 
Educativas Especiales” podrían prolongarse durante mucho más tiempo en el 
proceso educativo de una persona; Por ejemplo, las personas sordomudas 
requieren de una comunicación a través de un lenguaje por señas, y de una 
persona capacitada en dicho lenguaje que constantemente los apoye. 
A. Marchesi y E. Martín citados a través de Aja Fernández (2000)20, exponen las 
“Necesidades Educativas Especiales” en términos Generales: 
… A. Marchesi y E. Martín señalaron que, en líneas generales, un alumno tiene 
necesidades educativas especiales cuando presenta algún problema de aprendizaje 
a lo largo de su escolarización, que demanda una atención más específica y 
mayores recursos educativos que el resto de los compañeros de su edad. 
19 AJA FERNÁNDEZ José Manuel. Manual de la educación. Primera Edición. Barcelona-España. 
2000. Editorial Océano. P191. ISBN: 84-494-1617-5. 
20 IDEM, p. 191 
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 Nótese que en la cita anterior la palabra problema podría referirse a deficiencia o 
talento extraordinario. Teniendo en cuenta las definiciones vistas, surgen diversos 
cuestionamientos sobre cómo intervenir adecuadamente a una persona con 
Necesidades Educativas Especiales: cuáles son las actividades que, de forma 
articulada, trabajan junto a la pedagogía para que a lo largo del proceso se 
alcancen objetivos satisfactoriamente; qué tipo de comunicación o relación deben 
tener profesor, compañeros, y estudiante con Necesidades educativas especiales 
dentro del aula de clases; cómo manejar las aparentes diferencias para que no se 
genere un trauma en el estudiante o en sus compañeros; entre otras. 
 
4.1.3 Educación Especial. El término Educación Especial ha venido sufriendo un 
proceso de cambio que ha procurado la pertinencia, relevancia y adecuada 
aplicación del concepto a una población determinada. La UNESCO (1983), citada 
a través de Aja Fernández (2000)21, nos da en primera instancia una aproximación 
al término: 
… Forma de educación destinada a aquellas personas que no alcanzan o no 
pueden alcanzar, a través de las acciones educativas normales, los niveles 
educativos sociales y otros apropiados a su edad, y que tiene por objeto promover 
su progreso hacia estos niveles.  
En base a las consideraciones anteriores, podemos decir que la UNESCO se basó 
en el hecho de que la edad mental de estas personas debía ser correspondiente al 
curso o grado que estaban realizando, para educar adecuadamente a dichas 
personas. Esta definición, en primera instancia, no está teniendo en cuenta la 
complejidad o diversidad de casos existentes con Discapacidad; tampoco abarca 
la totalidad de la población y tiende a estandarizar el sistema educativo 
apuntalando un sistema cuya dificultad debe ser paulatinamente mayor (de 
acuerdo al número de cursos), secuencial e ineluctablemente  inviolable. 
Entendemos que la preparación del estudiante en este caso consistiría en darle 
una serie de conocimientos para que pueda, en cursos o grados posteriores, 
utilizarlos como preconceptos para la adquisición de nuevos conocimientos. 
 
Cabe recordar que la educación hacia personas con Necesidades Educativas 
Especiales, según López y Llorente (2009)22, no sólo consistiría en la educación 
hacia personas con algún tipo de Discapacidad o talento especial: 
La educación especial no se entiende hoy sólo como la educación de los alumnos 
con alguna discapacidad, sino… [A todos aquellos alumnos que] presentan algún 
tipo de problema en su desarrollo personal y social… conjunto de apoyos y 
21 IBID, p. 190 
22 LÓPEZ GONZALES, Mercedes; LÓPEZ GONZALES, María; LLORENTE GARCÍA, Vicente. La 
discapacidad: Aspectos educativos y sociales. Primera edición. Málaga-España. 2009. Ediciones 
Aljibe., p 9. ISBN: 978-84-9700-529-6. 
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 adaptaciones que tiene que ofrecer el sistema educativo para que el alumno pueda 
seguir adecuadamente el proceso de desarrollo y de enseñanza aprendizaje. 
Como podemos observar, el sistema educativo en esta definición es un ente 
flexible cuyo propósito es brindarle las herramientas necesarias al estudiante para 
que pueda tener la mejor educación posible. Nótese que los alumnos que 
presentan algún problema no son propiamente discapacitados así que, en este 
sentido, la Educación Especial no debe ser vista como un recurso pedagógico que 
atiende simplemente a personas discapacitadas o con talentos excepcionales; la 
Educación Especial pretende hacer particular la enseñanza-aprendizaje de un 
alumno, cuando es necesario, y de esta forma darle la oportunidad de 
desarrollarse integralmente. Antes de poner en práctica la Educación Especial se 
debería evaluar que tan relevante o pertinente sería aplicarla en un caso 
determinado; de igual forma queda a consideración el hecho de hacinar 
estudiantes con Discapacidad en centros o aulas destinadas a educación. A 
manera de recomendación, López y Llorente (2009)23 mencionan que se debe 
tener en cuenta un ambiente propicio para un estudiante con Necesidades 
Educativas Especiales, que no necesariamente correspondería a dichos centros: 
Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales educados en clases regulares 
tienen mejores rendimientos académicos y sociales que sus compañeros no 
incluidos en este contexto… [En aulas regulares, los alumnos presentan] aumentos 
en los logros académicos, aceptación de sus pares y redes más ricas de amistades, 
una autoestima más alta, supresión del estigma generado por los programas 
educativos especiales. 
Lo anterior fue una conclusión que partió de un estudio meticuloso que pretendió 
evidenciar que los resultados entre los estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales, con algún tipo de Discapacidad, que fueron enviados a centros de 
“Educación Especial” y los que fueron enviados a aulas regulares (aulas de niños 
que no presentan Necesidades Educativas Especiales), son notoriamente mejores 
en estos últimos.  
 
Nosotros coincidimos con la idea de que todas las personas en algún momento de 
sus vidas, tengan Discapacidad o no, tendrán que enfrentarse a una vida en 
sociedad; el ambiente educativo en el que personas con Discapacidad se 
desarrollan debería reflejar, en la medida de lo posible, la realidad y la forma en la 
que los seres interactúan en esta; por supuesto, se trata de que las personas con 
Discapacidad procuren vivir en función de una comunidad. Si el entorno 
académico ofrece la posibilidad de funcionar con un modelo de vida social que se 
asemeja mucho a la realidad, con los mismos problemas y situaciones (dinero, 
sexualidad, socialización, responsabilidad, etc.), el individuo con Necesidades 
Educativas Especiales debería, en la medida de lo posible, desarrollarse en este 
ambiente. 
23IBID., p. 64  
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 Mel Ainscow (2001)24 nos expone algo sobre la interpretación que se le debe dar a 
la interacción entre estudiantes con Discapacidad y los estudiantes “normales”: 
… 5. [Se debería tener] Un mejor entendimiento del hecho de que no existe una 
división neta entre los niños “discapacitados” y los “normales”, sino más bien una 
serie de necesidades individuales, que se insertan en un conjunto único. 
Cuando acontece algo como lo descrito en la cita anterior, es decir, cuando hay 
una inserción en un conjunto único, se podría pensar en un aporte y aprendizaje 
mutuo entre el individuo con Necesidades Educativas Especiales y los estudiantes 
a su alrededor dentro del aula regular. El primero se impregna del modus operandi 
de sus compañeros para participar de las actividades, realizar los trabajos, y 
estudiar para alcanzar los objetivos planteados; los estudiantes, que se 
enriquecen al utilizar herramientas pedagógicas y empáticas para interactuar con 
el individuo con  Discapacidad o con Necesidades Educativas Especiales, podrían 
orientarlo y apoyarlo en casi todas las vicisitudes académicas, tareas que 
constituyen la raigambre de la vida escolar. De esta manera los estudiantes 
tendrían la oportunidad de interiorizar el conocimiento que el profesor les propicia 
a través del aprendizaje horizontal con su compañero con Discapacidad o 
Discapacidad Intelectual. 
 
4.1.4 Educación Inclusiva. Aja Fernández (2000)25, menciona en algunos de sus 
apuntes de la historia de la Educación Especial lo siguiente: 
La existencia de personas “diferentes” cuya convivencia resultaba nociva para el 
resto de la sociedad parece evidenciarse en torno a 1800, dado el gran número de 
“reclusiones” registradas. 
Podemos interpretar lo anterior como una nueva perspectiva, apresurada y 
contundente, donde concebía a las personas discapacitadas físicas y mentales 
como retardatarios en el proceso evolutivo de la sociedad; las personas 
discapacitadas eran hacinadas en un ambiente con paupérrimas condiciones, 
maltratadas, y eximidas de la oportunidad de una educación. Tal vez las personas 
responsables de esto aducían sortilegios, supersticiones o mitos religiosos para 
darles semejante condición de vida tan precaria a los internos. Fernández (2000)26 
continúa diciendo: 
Vagabundos, criminales y enfermos mentales convivían hasta no hace mucho en los 
sanatorios con personas deficientes. A estas se las margina sin más, sin tomar 
conciencia de su realidad y sin darles la menor oportunidad de integrarse 
24 AINSCOW, Mel. Necesidades Especiales en el Aula: Guía para la formación del profesorado. 2da 
Edición. España. 2001. Narcea, S. A. De Ediciones. 17 P. ISBN: 84-277-1142-5. 
25 AJA FERNÁNDEZ José Manuel. Manual de la educación. Primera Edición. Barcelona-España. 
2000. Editorial Océano. P169. ISBN: 84-494-1617-5. 
26 IDEM., p. 170 
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 socialmente, equiparándolas a otros individuos cuyos problemas eran muy 
diferentes. 
Es entendible, entonces, el hecho de que en aquellas épocas la sociedad no 
contaba con las suficientes herramientas pedagógicas, psicológicas y 
metodológicas para proceder de una forma más prudente; sin embargo, se deben 
tener en cuenta los antecedentes para observar cual fue el tratamiento que se le 
daba a las personas discapacitadas en un pasado y de esta manera  entender 
cuáles fueron los avances que se obtuvieron en los años venideros. Una de las 
personas pioneras en el tratamiento hacia personas con Discapacidad, Según 
Fernández (2000)27, fue Édouard Séguin, médico francés que lanzó una 
perspectiva más optimista en cuanto al proceso educacional que se le debe dar a 
las personas con Discapacidad. E Séguin planteó que no sólo se trata de ver las 
limitaciones de las personas, sino hacer un trabajo de introspección (cuando es 
posible) y observación en el individuo con Discapacidad para poder determinar las 
posibilidades de desarrollo integral en él. 
Si bien los primeros postulados de tratamiento hacia personas con Discapacidad 
tendían a excluir de la educación y segregar  a dichas personas del resto de la 
sociedad, durante los siglos posteriores este problemas fue evidentemente más 
cuestionado, atendido y explorado; como lo veremos en el capítulo sobre el 
Síndrome de Asperger. 
 
Contrario a los postulados segregacionistas, la Educación Inclusiva, 
consideramos, pretendería manejar el problema desde una postura cooperativa, 
donde jerárquicamente trabajando las entidades responsables de la educación 
construirían un ambiente adecuado y propicio para que las persona con 
Discapacidad o con Necesidades Educativas Especiales puedan desarrollarse 
intelectual y personalmente; esta abarcaría desde el Ministerio de Educación hasta 
directivos, docentes y compañeros de las aulas regulares. Para acercarnos al 
concepto Educación Inclusiva, La UNESCO28 nos da una aproximación a la 
funcionalidad que tiene la Educación Inclusiva en la sociedad: 
La educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a 
recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de 
aprendizaje y enriquezca sus vidas. Al prestar especial atención a los grupos 
marginados y vulnerables, la educación integradora y de calidad procura desarrollar 
todo el potencial de cada persona. Su objetivo final es terminar con todas las 
modalidades de discriminación y fomentar la cohesión social. 
Es, pues, necesario que el sistema educativo sea diseñado para atender a la 
población total, sean cuales sean las diversas condiciones en las que esta última 
se presente. Sin embargo, elaborar un plan cuya complejidad pueda atender a 
27 IBID., p. 171 
28 Disponible en : http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-
systems/inclusive-education/browse/1/ 
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 cada parte de la población satisfactoriamente requeriría de un trabajo en equipo 
demasiado coordinado donde los ministerios engranen sus ideas con el fin último 
de alcanzar una educación de calidad y para todos; aunque sería imposible prever 
y estudiar la cantidad total de facetas de la población para elaborar un complejo 
plan de estudios y atender la diversidad, por lo menos se debe fomentar la 
Educación Inclusiva para que  el estudiante con Necesidades Educativas 
Especiales, padres de familia, directivos, docentes, y compañeros en el aula de 
clase puedan interactuar en el proceso educativo. Todos los partícipes se 
beneficiarían directa o indirectamente. 
De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, la intención de la Educación 
Inclusiva pretendería, a través de un proceder cooperativo, desarrollar cada una 
de esas células que conforman un todo en la sociedad; de modo que, aunque 
haya personas con discapacidades físicas o mentales (vulnerables) se pueda 
desarrollar el intelecto y esas cualidades y virtudes que todos los individuos 
poseen en general. Entendemos que toda persona es inherente a la sociedad, y a 
su actividad. 
 
Ainscow (2003), citado a través de López y Llorente (2009)29, nos da otro 
postulado sobre la educación inclusiva: 
a) Es un proceso, cuyo fin último es responder adecuadamente a la diversidad 
connatural de los hechos educativos… 
c)Es “asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos”, entendiendo la 
asistencia, como la presencia y puntualidad; la participación como la calidad de las 
experiencias y de los alumnos cuando se encuentran en la escuela y la satisfacción 
ante las mismas; y el rendimiento, a los resultados escolares (no sólo los relativos a 
exámenes). 
d) Pone énfasis en el alumnado con riesgo de ser excluido, marginado y de no 
obtener el rendimiento esperado. 
Estas características de la aplicación de la Educación Inclusiva, más completas, 
nos dan a entender que se trata de generar un trabajo en equipo por parte de 
todos aquellos que conforman el entorno escolar; de esta forma se asegura una 
educación más apropiada para la persona con Necesidades Educativas 
Especiales y se enriquece pedagógicamente la entidad que presta el servicio 
educativo. 
León (2005), citado a través de López y Llorente (2009)30, nos da dos 
concepciones sobre escuela inclusiva: 
29 LÓPEZ GONZALES, Mercedes; LÓPEZ GONZALES, María; LLORENTE GARCÍA, Vicente. La 
discapacidad: Aspectos educativos y sociales. Primera edición. Málaga-España. 2009. Ediciones 
Aljibe., p. 61. ISBN: 978-84-9700-529-6. 
30 IDEM., p. 61.  
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 … Dos formas de entender la escuela inclusiva: una restringida, que surge en los 
primeros momentos de movimiento de escuelas inclusivas, y que es entendida como 
la inclusión total de alumnos/as con necesidades educativas especiales en las 
escuelas ordinarias, y otra amplia. [El entendimiento de amplia] debe dar respuesta 
a todos aquellos alumnos que, históricamente han estado marginados en las 
escuelas, es decir, los llamados grupos de riesgo (alumnos de clase socio-
económicamente baja, inmigrantes, deficientes…) y, por otra, señala que la 
educación inclusiva es mucho más que la simple inclusión de alumnos/as en el 
contexto escolar, y que debe ampliarse a la sociedad.  
En efecto, como casi todos los proyectos académicos, la Educación Inclusiva tiene 
la intención de generar un impacto social que congregue a todas las personas. 
Según lo dicho en la cita anterior, los grupos de riesgo tienen capacidades 
diferentes a las nuestras, perspectivas, puntos de vista que, trabajando en equipo 
naturalmente junto a las demás personas podrían representar un aporte ingente 
en el desarrollo social. La participación y opinión de estos grupos son tan válidas 
como la de cualquier otro ciudadano activo, así que no se les debe subestimar y a 
causa de esto excluirlos de los derechos y deberes que tienen en la sociedad. 
Reforzando esto último, la UNESCO (1996), citada a través de López y Llorente 
(2009)31 adiciona algo sobre la Educación Inclusiva: “La educación inclusiva… 
incluye la casa, la comunidad y otras oportunidades para la educación más allá de 
las escuelas”. 
 
 
4.1.4.1 Educación Inclusiva en la Educación Superior según el Ministerio de 
Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional (2010-2014)32 en esta 
oportunidad nos da un postulado sobre la atención a grupos que presentan alguna 
vulnerabilidad y determina que, para seguir en el proceso de formación o 
educación e inclusión de personas con Necesidades Educativas Especiales en 
nuestra sociedad, es necesario hacer efectiva su profesionalización. De esta forma 
se pretende, a través de la continuación del proceso educativo en la educación 
superior, generar una igualdad de oportunidades enfocadas en las diversas 
condiciones en las que un individuo se presente, y en su consecutiva graduación: 
La inclusión de población con necesidades educativas diversas en la educación 
superior, definidas como poblaciones pertenecientes a grupos étnicos, personas con 
discapacidad y talentos excepcionales; población afectada por la violencia y 
habitantes de frontera, exige el desarrollo de estrategias que promuevan el 
reconocimiento de sus particularidades y potencialidades para la equiparación de 
oportunidades en el acceso, la permanencia y graduación de la educación superior. 
31 IBID., p. 62. 
32 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. PLAN SECTORIAL. 2010-2014. 
Documento N°9. Educación de calidad: el camino para la prosperidad. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL. República de Colombia. Prosperidad para todos. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-44132.html 
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 Esta forma de accionar por parte del Ministerio de Educación Nacional trata de 
hacer efectiva y practica la teoría de algunos autores que vimos en los conceptos 
tratados anteriormente. El comulgar con las ideas de dichos autores y 
organizaciones internacionales que preconizan la Educación Inclusiva, nos hace 
entender que la intención del Ministerio de Educación Nacional es llevar a cabo, 
en tanto sea posible, la incorporación de personas con Discapacidad o 
Necesidades Educativas Especiales en el ámbito académico, comunitario, 
profesional y por lo tanto laboral.  
 
 
4.2 SÍNDROME DE ASPERGER. 
 
 
En este punto veremos algunos apuntes históricos sobre la patología que nos 
concierne, la delineación del cuadro clínico, y algunas propuestas pedagógicas en 
la educación hacia personas diagnosticadas con Síndrome de Asperger. 
 
4.2.1 Algunos apuntes históricos Gracias a la investigación de López y Llorente 
(2009)33 podemos aproximarnos a lo que fue la intervención médica y pedagógica 
hacia personas con limitaciones psíquicas o sensoriales, producto de una 
Discapacidad, en el pasado: 
En el siglo XVIII surgen las primeras iniciativas (laicas) por educar a los 
discapacitados psíquicos… En el siglo XIX (siglo de la ciencia) ven la luz las 
primeras iniciativas psicopedagógicas lideradas por personalidades tan significativas 
como el médico suizo Guggembul, Itard, Seguin, que concluye con la creación de 
grandes escuelas para la educación de personas con discapacidad sensorial y 
mental. 
Tal vez la atención hacia personas discapacitadas en el decurso de la historia de 
la humanidad fue tardía, debido a que la sociedad era regentada por entes que 
controlaban todos o casi todos los aspectos sociales. Dichos entes coartaban la 
incidencia o intervención de nuevas ideas médicas y pedagógicas, ya que estas  
muchas veces refutaban, o ponían en tela de juicio, el adoctrinamiento tradicional 
impartido en el pueblo; milenios de historia nos hacen pensar en religión, política, 
clases sociales, entre innumerable número de factores que influyeron, muchas 
veces de forma retrógrada, en el campo científico y tecnológico de la humanidad.  
Como lo podemos ver en la cita, la Educación Especial fue, al menos en sus 
primeras manifestaciones formales, tardía en comparación a la historia de la 
educación de la humanidad en general; no se prestó atención educativa o 
pedagógica a personas con algún tipo de Discapacidad sino hasta el famoso 
“Siglo de las Luces”, momento histórico en el que, gracias a los cismas religiosos 
33 LÓPEZ GONZALES, Mercedes; LÓPEZ GONZALES, María; LLORENTE GARCÍA, Vicente. La 
discapacidad: Aspectos educativos y sociales. Primera edición. Málaga-España. 2009. Ediciones 
Aljibe., p. 15. ISBN: 978-84-9700-529-6. 
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 de siglos pasados, las personas del común tenían la oportunidad de ejercer una 
libre investigación de acuerdo a sus cuestionamientos, sin la preocupación de 
transgredir una ley religiosa que les pudiera costar la vida. 
En la cita anterior también se mencionan algunos personajes importantes en la 
investigación médica y pedagógica de personas con Discapacidad; reforzando 
esto último, Fernández (2000)34 nos da a entender que, gracias a sus aportes, los 
padres de la Educación Especial fueron: el Médico Francés Jean Esquirol, 
Édouard Seguin y Jean Itard, quienes posteriormente influirían decisivamente en 
Montessori.  
 
Según lo descrito por Tallis (2008)35, el Síndrome de Asperger sólo fue estudiado 
por la comunidad médica y pedagógica del mundo a principios del siglo pasado; su 
conceptualización, estudio, delineación de cuadro patológico, causas, prácticas y 
metodologías aplicables a la población diagnosticada con esta patología, entre 
muchos otros factores a tener en cuenta, tuvieron sus inicios con el médico 
austriaco Hans Asperger (de él se deriva el nombre de la patología, como lo 
veremos más adelante). Es posible entonces que durante dichas épocas 
anteriores como la edad media renacimiento y barroco, esta población, al 
interactuar en sociedad, y en su deambular cotidiano, hubieran sido tildados de 
mendrugos, esquizofrénicos, torpes, chambones por naturaleza (etiquetados), 
incapaces de agudizar sus capacidades intelectuales, personas hurañas que 
mostraban o denotaban un comportamiento inusual que no era bien recibido o 
interpretado por sus coetáneos; siendo relegados a trabajos bruscos y arduos.  
 
Por lo visto, el Síndrome de Asperger fue, como muchos otros trastornos que 
pueden presentar Discapacidad Intelectual, y a falta de investigación en este 
campo médico pedagógico, ignorado durante siglos; aunque no recibió una 
conceptualización hasta hace poco, fue considerado por las sociedades de antaño 
como un tema no digno de ser estudiado, es decir, el hecho de inquirir y llegar a 
conceptuar sobre personas con ciertas características – en la mayoría de los 
casos personas con ademanes rudos y estólidos – fue, posiblemente, un tema 
tildado de “trivial” o “vano”. Este postulado fue, tal vez, una de las causas por las 
cuales no se tiene antecedentes claros sobre personajes que en épocas pasadas 
hayan poseído las características del cuadro clínico del Síndrome de Asperger. El 
Síndrome de Asperger es, pues, un  objeto de estudio muy nuevo para la 
humanidad.  
Para adentrarnos en la historia del Síndrome de Asperger, nos permitimos hacer 
una breve reseña del por qué se le conoce a la patología con tal nombre; acerca 
de esto, Jaime Tallis (2008) 36 nos expone lo siguiente: 
34 AJA FERNÁNDEZ José Manuel. Manual de la educación. Primera Edición. Barcelona-España. 
2000. Editorial Océano., p. 171. ISBN: 84-494-1617-5. 
35TALLIS, Jaime. Síndrome de Asperger ¿Variación de la normalidad o discapacidad? Buenos 
Aires 2008. Editorial Pedro Miño. 9-37 p. ISBN 978-84-92613-02-1. 
36TALLIS, Jaime. IDEM., p. 9-13. 
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 El año 2006 fue declarado como el año internacional del síndrome de Asperger, al 
cumplirse 100 años del nacimiento de quien por vez primera llamara la atención 
sobre este grupo de niños peculiares, Hans Asperger, y 25 años desde que Lorna 
Wing [la primera en usar el término Síndrome de Asperger en honor al médico] 
difundiera el cuadro y propusiera su denominación como Síndrome de Asperger. 
También hay que señalar que a partir del año 2007, el día 18 de febrero ha sido 
declarado Día internacional Asperger, recordando la fecha de nacimiento del médico 
vienés. 
Tallis (2008)37 continua explicando que Hans Asperger, pionero en la investigación 
sobre cierta sintomatología en la personalidad que presentaban algunos niños, 
adolescentes y adultos; al ver su comportamiento cotidiano en la interacción con 
otras personas (personas de su edad respectiva); y al poder llevar a cabo tantas 
experiencias y material intelectual en su estudio con dicha población, fue honrado 
a nivel mundial con la adjudicación de su apellido (Asperger) al nombre de la 
patología. Como lo vimos anteriormente, Lorna Wing fue la primera en hacerlo. 
 
Tallis (2008)38 también señala que, desafortunadamente, a causa de los estragos 
que la guerra causó en Europa, hubo un lapso de tiempo donde el Síndrome de 
Asperger fue olvidado. Muchos de los trabajos de Hans Asperger se extraviaron o 
se destruyeron a causa de los ataques militares y trifulcas sociales. Aunque hubo 
publicaciones por parte del médico vienes antes de la segunda guerra mundial, el 
mundo psiquiatra no lo tuvo en cuenta sino hasta décadas después, donde, 
gracias a las investigaciones que Lorna Wing efectuó a finales del siglo XX, se 
pudo tener un antecedente conciso de las investigaciones  de Asperger.   
Consideramos que la aparición tardía de un profesional, en la historia de la 
humanidad, que en su campo de estudio se interesara por investigar y conceptuar 
sobre las características de un grupo de personas con síntomas peculiares en su 
personalidad, comportamiento y fisiología (aunque pudiesen pasar desapercibidas 
para el ojo común), fue oportuna en comparación a la perspectiva hermética de 
siglos pasados que concebía a las personas Discapacitadas o con Necesidades 
Educativas Especiales como problemas insolubles; ineluctablemente inherentes a 
la sociedad, y apartados de esta, los discapacitados  no fueron objeto de estudio 
en épocas de antaño (mucho menos los discapacitados psíquicos). 
 
 
 
4.2.2 Delineación del cuadro clínico. Los síntomas que caracterizan el Síndrome 
de Asperger pueden ser de cierta forma ambiguos. Si se comparan las 
características arrojadas por diversos pacientes que fueron diagnosticados con el 
Síndrome de Asperger, hay aspectos básicos y generales que pueden ser 
37 TALLIS, Jaime. IBID., p. 9-13. 
38 TALLIS, Jaime. IBID., p. 9-13. 
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 tomados como indicios o ayudas para identificar la patología. Lorna Wing citada en 
Attwood(1998) 39 menciona algunas de las características del síndrome: 
 
• Falta de empatía, 
• Interacción inapropiada, ingenua o unidireccional, 
• Poca o ninguna habilidad para formar amigos, 
• Conversación pedante o repetitiva, 
• Pobre comunicación no verbal, 
• Absorción intensa en ciertos temas, 
• Movimientos poco coordinados, patosos y posturas extrañas. 
 
Asperger (1952)40 ya había postulado una serie de características en su libro 
Pedagogía Curativa; entre estas se denota que el cuadro se vendría a manifestar 
entre los dos o tres años de edad, con mayor incidencia en el género masculino 
que en el femenino; inicialmente el médico denominó el trastorno como 
“Psicopatía autística de la infancia” considerándola más bien como personalidades 
alteradas o diferentes al resto del de las usuales o acostumbradas a ver en 
individuos comunes. Aunque no hay una dificultad en el desarrollo del lenguaje en 
cuanto a edad cronológica y mental del individuo, - muchas veces el desarrollo del 
lenguaje es precoz - hay una ausencia de elementos comunicativos, de una 
idoneidad recíproca interactiva en el diálogo por parte del individuo con Síndrome 
de Asperger al comunicarse con su interlocutor. Esta falencia puede afectar de 
forma significativa al ser y sus relaciones personales a una edad más avanzada, 
cuando su ingreso a una educación formal sea eminente y la comunicación e 
interacción al educarse junto a sus compañeros sea inevitable. Asperger también 
menciona en su libro unos cuantos problemas en el desarrollo motor y en la 
coordinación motriz del individuo: éste puede presentar torpeza y ser desmedido 
en sus movimientos.  
 
Attwood (1998)41 nos sigue explicando que es posible que la persona con 
Síndrome de Asperger tenga movimientos involuntarios como convulsiones 
momentáneas sucintas, prosodia irregular de las frases verbales y ademanes 
39ATTWOOD, Tony. El síndrome de Asperger: Una guía para la familia. 1ra edición. Barcelona – 
España. 1998. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 20 p. ISBN 978-84-493-1285-4 
40 ASPERGER, Hans. Pedagogía Curativa. 1ra edición. Viena, Abril de 1952. Capítulo dedicado a 
“los psicópatas autísticos”. 
41 ATTWOOD, Tony. El síndrome de Asperger: Una guía para la familia. 1ra edición. Barcelona – 
España. 1998. Ediciones Paidós Ibérica, S.A., p. 21. ISBN 978-84-493-1285-4 
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 estereotipados; por lo general, estos ademanes y prosodias irregulares son  
copiados u obtenidos de fuentes que están en constante contacto con sus 
sentidos y llegan hasta sus mentes: por ejemplo la televisión. Estas personas 
también presentan una dificultad notoria al comunicarse a través de señas, es 
decir, utilizar el cuerpo para comunicarse o entender lo que los demás quieren 
decirle; por ejemplo, tendría problemas al reconocer el significado pragmático 
(significado oculto) cuando alguien les guiñe un ojo, o utilicen otro tipo de lenguaje 
corporal. 
 
 Tallis (2008)42, menciona en su libro otros elementos intrínsecos en el 
diagnóstico, como la falta de empatía: entendimiento de emociones expresadas 
por los demás; ausencia en la comprensión pragmática de las frases; abstinencia 
al contacto físico y, en repetidas ocasiones, al contacto visual; tendencia a 
coleccionar objetos y a tener una particular pasión exacerbada; y finalmente, el 
individuo puede verse coartado por su propia interpretación semántica y 
hermenéutica (en este caso, interpretación o comprensión de textos).  
 
Aunque las características citadas anteriormente, viéndolas desde una perspectiva 
general, pueden ser pesimistas en cuanto a las capacidades intelectuales del ser, 
cabe aclarar que el individuo con Síndrome de Asperger podría llegar a 
convertirse, con la misma facilidad,  en un “genio” en una actividad o área 
específica: una persona conspicua en un área o campo del conocimiento 
determinado; puede poseer una habilidad meta-cognitiva agudizada y llevarla a un 
nivel extraordinario. A manera de ejemplo, un individuo diagnosticado con 
Síndrome de Asperger podrían tener una pericia descomunalmente elevada al 
ejecutar un instrumento musical, facilidad, precisión y rapidez al hacer cálculos 
matemáticos, ser un lector empedernido, manejar con destreza herramientas 
tecnológicas, entre muchas otras capacidades que por lo general se encuentran 
fuera del alcance del individuo común; tal vez, podríamos encontrar la razón por la 
cual Tallis denominó de esta forma su libro en las cualidades mencionadas. Si 
bien es sabido que las personas con Síndrome de Asperger pueden tener 
dificultades académicas en ciertos aspectos, debido a la falta natural de interés 
hacia las cosas que no les apasionan y a que son inevitablemente fieles sus 
propios intereses, pueden llegar a desarrollar un conocimiento profundo en un 
área específica; Asperger (1952)43 expuso esto de la siguiente forma: 
 
Es como si gozasen de especiales facultades gracias a una compensadora 
hipertrofia que equilibrase así sus considerables defectos. La energía y fortaleza de 
voluntad y la imperturbable constancia que laten tras las actividades espontánea de 
los autísticos, el verse reducidos a estrechos sectores de la vida, el concentrarse en 
42 TALLIS, Jaime. Síndrome de Asperger ¿Variación de la normalidad o discapacidad? Buenos 
Aires 2008. Editorial Pedro Miño. 9-37 p. ISBN 978-84-92613-02-1. 
43 ASPERGER, Hans. Pedagogía Curativa. 1ra edición. Viena, Abril de 1952. Capítulo dedicado a 
“los psicópatas autísticos”. 
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 un solo y peculiar interés, todo esto se revela ahí como algo positivo, que capacita a 
estas personas para considerables y magníficos rendimientos en sus respectivas 
especialidades”. 
 
Para reforzar lo anterior, Márquez (2011)44 hace un apuntalamiento lacónico al 
decir lo siguiente: … “En un individuo las limitaciones coexisten a menudo con 
capacidades”. Este aserto, si lo comparamos con las características del cuadro 
clínico dadas por los diferentes autores que hemos visto hasta ahora, no sonaría 
descabellado en lo absoluto. 
Hasta este punto, podríamos interpretar que el proceder neurológico de las 
personas diagnosticadas con Síndrome de Asperger no se ciñe a un pensamiento 
colectivo para interpretar la realidad, para analizarla o sintetizarla; dichas personas 
utilizan otra perspectiva basada en una subjetividad cultivada para interactuar con 
el mundo y la naturaleza que los rodea.  
 
Por último, y sin la intención de denigrar los aportes que han hecho los anteriores 
teóricos, nadie ha podido explicar con absoluta certeza la patología Síndrome de 
Asperger; al parecer el grado de profundidad de la patología puede ser muy 
diferente entre individuos. El siguiente es un comentario de un niño diagnosticado 
con Síndrome de Asperger llamado Kenneth (2001)45: 
Para mí el síndrome de asperger y el autismo son la misma cosa. Me resulta muy 
difícil explicar qué es… [Nadie ha podido definir exactamente el Síndrome de 
Asperger] Ni siquiera los expertos o la gente que lo padece. Yo no estoy seguro de 
qué es pero creo que es una especie de don. No sé cómo sería ser normal. Se me 
hace muy difícil imaginarlo.   
4.2.3 Educación para estudiantes con espectro autista o síndrome de 
Asperger. Se entiende entonces que las personas diagnosticadas con Síndrome 
de Asperger, debido a algunas limitaciones (sobre todo mentales), pueden entrar 
en el rango de personas con Necesidades Educativas Especiales.  
 
De acuerdo a las características del diagnóstico, y según lo explica Attwood 
(1998)46, una persona diagnosticada con Síndrome de Asperger puede pasar 
desapercibida en la sociedad – ser considerada como una persona normal -; gran 
parte de los jóvenes en la actualidad suelen ser taciturnos, asociales, torpes 
motrizmente, presentar dificultades de comunicación y mostrar grandes intereses 
o hobbies; aún sin ser diagnosticados con la patología. A causa de lo anterior, son 
muchos los autores que incurren en discrepancias sopesando las posibilidades de 
44 MÁRQUEZ JIMENEZ, Francisco Javier. Adultos con discapacidad intelectual: evaluación 
psicomotriz y apoyo generalizado. España. 2011. CEPES S.L. P 31. ISBN: 978-84-7869-819-6 
45 HALL, kenneth. SOY UN NIÑO CON SÍNDROME DE ASPERGER. 1ra edición. Barcelona – 
España. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 2001., p. 108. ISBN 84-493-1455-0 
46 ATTWOOD, Tony. El síndrome de Asperger: Una guía para la familia. 1ra edición. Barcelona – 
España. 1998. Ediciones Paidós Ibérica, S.A., p. 21-31. ISBN 978-84-493-1285-4 
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 inmiscuir al Síndrome de Asperger dentro del aspecto autista, o considerarlo como 
un factor alterante de la personalidad; como lo vimos anteriormente con Tallis. 
En base a las consideraciones anteriores, y de acuerdo al concepto Educación 
Inclusiva, sería más prudente para el individuo que presente la patología una 
inclusión en las aulas regulares. 
 
Sin embargo, aunque pueda haber confusión al distinguir y diagnosticar la 
patología en el aula de clases, el Maestro no debe acceder a la psiquis de un  
sujeto de cualquier manera sólo porque no se nota un problema aparente en él. 
Uno de los primeros aspectos que un profesor debería tener en cuenta, para 
identificar, según Thomas Weihs (1996) 47, es el reconocer y discernir problemas 
como la afasia y la agnosia en personas con Necesidades Educativas Especiales: 
Fundamentalmente cabe distinguir dos formas de afasia: la llamada sensorial, 
receptiva o auditiva, que es la capacidad para percibir las palabras y el lenguaje, 
mientras la audición es normal; y la afasia ejecutiva o motriz, que es cuando la 
persona puede oír, percibir y comprender el lenguaje pero es incapaz de hablar; no 
debido a algún trastorno en la organización motriz del lenguaje, como cuando se da 
una parálisis muscular o parálisis de la laringe o de las cuerdas bucales, sino debido 
a una incapacidad más básica para la elocución. 
En páginas posteriores del mismo libro, se define la agnosia como una alteración 
patológica que limita la asimilación o reconocimiento de sensaciones, objetos, 
personas o cosas, que se supone el afectado debería identificar. En efecto, todos 
estos tipos de impedimentos suelen ser usuales al tratar de entablar una relación 
maestro-alumno con el individuo; es probable que al tratar de realizar una 
evaluación de conocimientos previos se pueda encontrar dificultades por estos 
mismos problemas, ya que el lenguaje que tiene un fin de comunicación e 
interacción mutua se ve truncado. 
De acuerdo a las ideas anteriores, y citando a Michaela Glöckler (2009) 48, las 
competencias lingüísticas y motoras a rehabilitar son aspectos susceptibles al 
cambio, es decir, al mejoramiento a través de manualidades, como a continuación 
lo expone en su libro Talento e impedimento: 
A la música y la pintura se suman una amplia gama de ejercicios rítmicos, no 
solamente con la así llamada “parte rítmica de las clases en los primeros años 
escolares, sino principalmente con la práctica regular de la Euritmia lingüística y la 
Euritmia musical… Ella es por un lado un admirable ejercicio de la movilidad a la par 
que aborda directamente la vida afectiva, y además abarca simultáneamente los 
principios de enseñanza que luego en la tercera fase del desarrollo contribuyen a la 
estimulación del sistema metabólico-motor… 
47WEIHS, Thomas. NIÑOS NECESITADOS DE CUIDADOS ESPECIALES. 1ra edición. España. 
Editorial Rudolf Steiner. 1996., p. 150. ISBN 84-89197-17-2 
48GLÖCKLER, Michaela. Talento e Impedimento: Indicaciones prácticas para cuestiones de la 
educación y del destino. 3ra edición. Lima. Editorial comunidad de cristianos. 2009. 105-106 p. 
ISBN 9972-754-04-9 
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 Además, Thomas Weihs (1996)49 menciona en su libro que en la formación de 
estas personas se deben tener en cuenta dos aspectos determinantes para evitar 
dificultades: la del aprendizaje que consiste en adquirir una serie de ideas o 
conceptos, y el que considera más importante y que es menos tenido en cuenta en 
la sociedad actual: la adecuada evolución y desarrollo de la personalidad del ser. 
Por esta misma razón, Weihs propone algunos contenidos que deberían ser 
estudiados durante el proceso de aprendizaje de una persona con limitaciones 
cognitivas desde su niñez, avanzando por septenios hasta su adultez. En base a 
esto último, el niño debería aprender sobre belleza y estética durante sus primeros 
siete años; el tipo de aprendizaje que conlleva aprender sobre entendimiento y 
verdad queda postergado para cuando este entre en la pubertad; es de suma 
importancia que durante la adolescencia se incluya en el plan de estudio algo que 
suscite el interés de la persona, por ejemplo una manualidad: trabajar con 
cerámica, moldeando arcilla, ejecutar un instrumento musical, etc. Y por último, al 
llegar a la edad de la juventud –que es la etapa que nos concierne- debería 
aprender cosas ya no relacionadas con su beneficio personal, sino que aporten a 
un bienestar del prójimo o colectivo, un oficio; algo que lo exhorte de manera 
natural sin esperar algún tipo de recompensa a cambio. De ahí la importancia del 
aprendizaje de una manualidad en su adolescencia. De acuerdo a lo anterior, el 
siguiente paso sería enmarcar una relación más estrecha entre maestro alumno, y 
todas las actividades en las cuales se busca que el joven desarrolle su evolución y 
personalidad. Tony Attwood (1998)50, propone unas pautas que se deben tener en 
cuenta para la interacción entre maestro y joven. 
 
• Necesidad de saber que hay otras personas como ellos; 
• Interés en que los otros profesionales que entren en contacto con ellos 
reconozcan el Síndrome de Asperger o se den cuenta de la naturaleza del 
problema; 
• Atención ante su sentimiento de aislamiento; 
• Ayuda ante su dificultad para encontrar y mantener un empleo [empleo se 
refiere a oficio en este caso]; 
• Si trabajan, que les asignen tareas acordes a sus capacidades; 
• Evitar que sus compañeros de trabajo les fastidien; 
• Ayuda ante sus dificultades financieras. 
 
49WEIHS, Thomas IDEM. Capítulo dedicado a “La educación de los niños retrasados” 170-178 p. 
50ATTWOOD, Tony. El síndrome de Asperger: Una guía para la familia. 1ra edición. Barcelona – 
España. 1998. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 197 p. ISBN 978-84-493-1285-4 
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 Una ulterior observación de Attwood (1998)51, que considera determinante, es la 
importancia de los atributos del Profesor: 
“los atributos más importantes son la personalidad y habilidad del profesor, y su 
acceso a materiales de trabajo y refuerzo... No es esencial que el profesor tenga 
experiencia con otros niños con el síndrome ya que cada uno de estos pequeños es 
diferente y tendrá que usar diferentes estrategias con cada uno de ellos”. 
Aunque cada una de las personas diagnosticadas con Síndrome de Asperger sea 
diferente, consideramos pertinente mencionar que se debe tener cuidado al 
interactuar con ellas; de ahí la importancia de que el Maestro tenga un buen grado 
de empatía para suplir la que le falta al niño (o persona de cualquier edad); como 
lo dijo Tallis en páginas previas.  
Márquez (2011)52 menciona algunas de las características psicológicas de las 
personas con algún tipo de discapacidad; nos exhorta a ser prudentes: 
La experiencia del fracaso les orienta hacia una conducta de evitación, tendiendo a 
eludir el fracaso más que buscar el éxito… Puede que estos aspectos vengan 
motivados por una pobre autoestima y un nivel bajo de autoconfianza… poca 
capacidad de anticipación de las consecuencias de las propias acciones, con 
escaso autocontrol y falta de iniciativa. 
El éxito y el fracaso, como es expuesto anteriormente, puede ser un aspecto 
determinante en la personalidad del individuo con la patología; es posible que, a 
causa de que posee una personalidad extraña, los compañeros en el aula de 
clases eviten al individuo o lo perturben. Por ende el individuo se estigmatiza 
socialmente (fracasa socialmente) y se generarían todos los problemas 
mencionados en la cita anterior. Sobre la base de las consideraciones anteriores, 
se deduce que es más valiosa la práctica, el contacto, la tolerancia, el 
reconocimiento, la interacción y la comunicación que el profesor sostenga con el 
alumno y con sus respectivos compañeros para que no haya malentendidos y 
situaciones de incomprensión. Es el Maestro y los compañeros quienes tratar de 
hilvanar una serie de ideas teóricas y prácticas generalizadas para aplicarlas a la 
enseñanza hacia una persona diagnosticada con Síndrome de Asperger; en 
últimas, es todo el ambiente escolar.  
 
En base a todo lo anterior, la sensación de compañerismo y fraternidad, e 
idealmente, la acogida de una amistad sincera serían de gran beneficio para la 
autoestima de la persona con Necesidades Educativas Especiales y para su 
interacción social presente y futura. De esta forma se busca apaciguar los 
escrúpulos inherentes a la persona con la patología, y poder, entre alumnos y 
profesor, encontrar las maneras por las cuales el estudiante se pueda apropiar de 
51 ATTWOOD, Tony. IBID.198 p. 
52 MÁRQUEZ JIMENEZ, Francisco Javier. Adultos con discapacidad intelectual: evaluación 
psicomotriz y apoyo generalizado. España. 2011. CEPES S.L. P 36-37. ISBN: 978-84-7869-819-6 
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 conocimientos. Una relación horizontal. Karl König (2012)53 nos dice además que 
el aprendizaje es reciproco: “… no solo nosotros somos los maestros de nuestros 
niños, sino que nuestros niños también son nuestros maestros”. En nuestra 
opinión, no solo la frase anterior es veraz, sino que es aplicable a casi cualquier 
edad cronológica del individuo (sin tener en cuenta la edad mental); no 
únicamente a infantes. Todos los partícipes del proceso educativo se verían 
beneficiados. 
 
 
4.3. REFERENTE LEGAL.  
 
 
En este punto veremos algunos postulados jurídicos nacionales e internacionales 
que apoyan la educación en poblaciones que presentan algún tipo de 
Discapacidad. Veremos que, para que tenga un impacto social adecuado, la 
educación hacia personas con Discapacidad debe ser impartida, responsabilidad 
del Estado, en la educación formal: instituciones como Escuelas, Colegios y 
Universidades. 
 
4.3.1 Protección a débiles físicos y mentales. Teniendo en cuenta que el ser 
humano debería ser educado desde su infancia, citamos a la Convención sobre 
los Derechos del Niño, (1989) a través de Lerma (2007)54; en su artículo 23 se 
habla sobre la protección hacia niños impedidos física o mentalmente:  
Los Estados partes reconocen que el niño mental y físicamente impedido deberá 
disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le 
permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 
comunidad.  
Por tanto, es necesario que, para bastarse a sí mismo y participar activamente en 
la sociedad, física o mentalmente, el niño impedido tenga un derecho inalienable a 
la educación. La Convención sobre los Derechos del Niño, citando a Lerma 
(2007)55, continúa en su artículo 23 para referirse al derecho a la educación: 
En atención a las necesidades especiales del niño impedido… [Entre cuestiones 
económicas y de cuidado, esta] estará destinada a asegurar que el niño impedido 
tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los 
servicios de rehabilitación, preparación para el empleo y las oportunidades de 
esparcimiento… [Con el fin de lograr] la interacción social y desarrollo individual, 
incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 
53KÖNIG, Karl. Aportes al Curso de Educación Especial de Rudolf Steiner. 1ra edición. Buenos 
Aires – Argentina. Julio de 2012. Editorial Antroposófica., p. 113. ISBN. 978-978-682-050-9 
54 LERMA, CARREÑO; Carlos Alberto. El derecho a la educación en Colombia. 1ª edición. Buenos 
Aires Argentina. 2007. E-Book (libros FLAPE; 6), p. 7. ISBN: 978-987-23507-6-5. 
55 IDEM., p. 7. 
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 De lo anterior, consideramos que es menester interponer la interacción social y 
desarrollo individual a la persona con Discapacidad, al igual que su desarrollo 
cultural y espiritual, antes que pretender prepararla para la consecución de un 
empleo. Si se han logrado una serie de objetivos en el desarrollo de valores y 
virtudes en la persona con Discapacidad, al igual que comunicación e interacción 
con las demás personas a su alrededor, se ha logrado gran parte del cometido. 
 
La constitución política de Colombia (1996)56, en su artículo 44 dice: “… [Los 
niños] Gozarán también de los demás derechos consagrados en la constitución, 
en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”.  Si 
tenemos en cuenta que la Convención sobre los Derechos del Niño fue organizada 
y diseñada por diferentes Estados (1989)57, y según lo citado anteriormente sobre 
educación y cuidado hacia niños impedidos, los niños Discapacitados 
Colombianos serían salvaguardados o cubiertos por lo estipulado en dicha 
Convención internacional. 
 
Enfocándonos en la Constitución Política de Colombia (1991)58, el artículo 13 nos 
menciona que las personas somos  iguales ante la ley y las autoridades: “… el 
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta…” así mismo el artículo 47  promueve políticas de protección a débiles 
físicos y síquicos: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y físicos, a quienes se 
prestará la atención especializada que se requiera”.  
 
Al observar las citas anteriores, nos podemos dar cuenta de que el Estado hace 
uso de la política de organización social y educacional para mantener la igualdad 
entre los ciudadanos Colombianos; de igual forma procura o adelanta proyectos 
con el fin de suplir las necesidades generales que personas con Discapacidad 
física o mental puedan tener en cualquier etapa de su proceso de formación, y 
hacer un seguimiento adecuado para que dichas personas puedan atravesarlo 
académicamente de la mejor manera. Un ejemplo de lo anterior lo vimos en las 
políticas de Educación Inclusiva que el Ministerio de Educación Nacional 
promulgaba para beneficio de las personas con Necesidades Educativas 
Especiales en la educación superior. 
 
En forma específica el artículo 67, de la Constitución Política de Colombia 
(1991)59,  trata sobre el derecho a la educación: “esta es un derecho de la 
persona…”. Por último el artículo 68 apuntala que es obligación del estado 
procurar la educación de personas con limitaciones físicas o mentales: “La 
56 Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 (1991) 
57 Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm (1989). Entrada en vigor en (1990) 
58 Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 (1991) 
59 IDEM. (1991) 
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 erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas 
o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del 
Estado”. De acuerdo a esto último, la persona diagnosticada con Síndrome de 
Asperger, al presentar una serie de características de debilidad mental, podría 
recibir un trato o apoyo especial por parte del estado en aras de estimular su 
proceso de formación académica y, posteriormente, profesional. 
 
La Ley115, Ley General de Educación de 1994 (2011)60, menciona que las 
personas que poseen algún tipo de Discapacidad serán integradas al proceso 
educativo: 
Artículo 46. Integración con el servicio educativo. La educación para personas 
con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 
capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 
educativo. 
Teniendo en cuenta que la educación hacia personas con debilidad física y mental 
son obligación del Estado  y que la ley citada es general (encierra todas o casi 
todas las etapas de le educación de una persona), podríamos determinar que 
dicha obligación también abarca a la educación superior. La misma Ley 115 
(2011)61 continúa diciendo: 
Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio 
acciones pedagógicas o terapéuticas que permitan el proceso de integración 
académica y social de dichos educandos. 
Teniendo en cuenta que una Universidad también es un establecimiento 
educativo, se podría realizar un seguimiento y acompañamiento para que las 
personas con Necesidades Educativas Especiales puedan seguir avanzando, en 
una Educación Superior, en su proceso de formación integral. La Ley 30 de 1992 
(2011)62, en el artículo 6 menciona algunos objetivos de la Educación Superior; 
entre ellos el primero: 
Profundizar en la formación integral de los Colombianos, dentro de las modalidades 
y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 
Nótese que la cita generaliza diciendo “Colombianos”, sin hacer diferenciación 
alguna entre personas con debilidad física o mental manifiesta y personas 
regulares; sin embargo, debemos tener en cuenta que el avance académico hacia 
una educación superior está determinado por la capacidad intelectual de la 
persona con Discapacidad Intelectual.  
 
60 Ley General de Educación. Ley 115 febrero de 1994. Edición 2011., p. 40. 
61 IDEM., p. 40. 
62 IDEM., p. 108. 
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 Considerando esto último, y teniendo en cuenta que el contexto educacional que 
nos interesa, para la realización de este texto, corresponde al universitario, nos 
permitimos citar en el reglamento estudiantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira algunos requisitos y derechos que los estudiantes tienen para ingresar y 
permanecer dentro de esta. 
En primera instancia, la Universidad Tecnológica de Pereira en su reglamento 
estudiantil (2012)63 menciona que para aspirar ingresar como estudiante natural se 
debe: “Poseer el título de bachiller debidamente reconocido por el gobierno 
colombiano”; entre otros requisitos. En cuanto a derechos y deberes del 
estudiante, el reglamento (2012)64 menciona que el estudiante regular tiene 
derecho a ser parte de los programas de bienestar universitario; también 
menciona que el estudiante tiene derecho a: 
…Ser asistido, asesorado y oído por quienes tienen la responsabilidad 
administrativa y docente… Acceder a diferentes fuentes de conocimiento y de 
información, así como a ser capacitados en los sistemas y métodos necesarios para 
su uso apropiado y manejo eficaz. 
En términos generales, lo dicho anteriormente se podría interpretar como una 
forma de apoyo o acompañamiento que un estudiante activo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira tiene derecho  a recibir.  
 
 
4.4 LA TUTORÍA  
 
 
Para llegar a comprender cuál es el tipo de acompañamiento que se espera hacer 
a una persona con Necesidades Educativas Especiales en un ambiente 
universitario, nos permitimos describir a continuación el tema de tutoría.  
 
4.4.1 Breve reseña histórica. Para aproximarnos a la concepción y 
conceptualización de la tutoría, nos parece conveniente empezar por algunos 
aspectos históricos; Ortega (1994), citado a través de Krichesky et all (2004)65, 
nos hablan un poco sobre la aparición del término: … (La palabra tutor aparece en 
castellano en el segundo cuarto del siglo XV con el significado de “el que cuida o 
protege a un menor o a otra persona desvalida”…) 
La tutoría, en los últimos siglos, además de presentar una función de protección o 
resguardo, ha presentado diversos roles dentro de la sociedad desde entonces; 
63 Disponible en: 
www.utp.edu.co/cmsutp/data/bin/UTP/web/uploads/media/secretaria/documentos/reglamento-
estudiantil-19-jun-2012., p.17 
64 IDEM., p. 27. 
65 KRICHESKY Marcelo; MOLINARI Andrea; WEISBERG Verónica; CAPELLACCI Inés. Proyectos 
de orientación y tutoría. Enfoques y propuestas para el cambio en la escuela. 3ra Edición, Buenos 
Aires-Argentina. 2004. Editorial Paidós., p. 62. ISBN: 950-12-6129-8. 
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 esta se ha caracterizado por servir de herramienta pedagógica, académica y 
educativa de acuerdo a las tendencias de una época determinada. 
 
Correspondiendo a esto último, según lo comenta Vásquez (2002), a través de 
Giraldo y Henao (2005)66, la tutoría en nuestro continente, alrededor del 1600, 
cumplió una función pedagógica personalizada; a causa de que la proporción de 
alumnos era casi igual al número de profesores (o tutores), esta generaba una 
estrecha relación o vínculo entre tutor y tutorado.  
 
Giraldo y Henao (2005)67 más adelante nos comentan que, alrededor del siglo 
XIX, se evidencia una tutoría destinada a la enseñanza de la etiqueta y 
mantenimiento del comportamiento de acuerdo a la economía y códigos sociales 
de la época; en este caso el tutor cumplía un rol de padre sustituto. Continúan 
diciendo que en cuanto al siglo inmediatamente siguiente, la tutoría empezó a 
cumplir una función netamente académica y para la formación integral del ser. 
 
4.4.2 Algunas definiciones de tutoría. Hasta ahora hemos visto que la Tutoría 
ha sido una herramienta de interacción entre educador y educando, para producir 
en este último algún cambio o beneficio; tocante a las épocas en las que se utilizó 
la tutoría, hemos podido evidenciar que esta ha ejercido diversos roles. En cuanto 
al significado de la palabra Tutoría, Doerthy (2002), citado en Cardona y Henao 
(2005)68 nos da un postulado: 
La Tutoría, es diferente de la enseñanza, la tutoría es propia de la escucha, la 
consejería y  la mentoría, la función del tutor es fomentar la libre expresión, la 
construcción y reconstrucción del conocimiento, este método  busca formar la 
independencia académica, la habilidad de trabajar bajo presión, el manejo del 
tiempo, investigación independiente y efectiva. Se busca formar un pensamiento 
crítico y argumentativo. El desarrollo de cualidades para ser libres, creadores, 
analíticos, críticos, líderes del futuro. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, interpretamos que la Tutoría se pondría en práctica a 
través de una comunicación asidua y honesta entre tutor y tutorado; las buenas 
relaciones sociales, entre tutor y tutorado, serían el punto de partida para generar 
un ambiente de aprendizaje productivo; y que el logro ideal a alcanzar haciendo 
uso de la Tutoría sería que el tutorado se vuelva autodidacta. Aunque no nos da la 
66 CARDONA GIRALDO, Dora; HENAO, Helena. Proyecto tutorías académicas y apoyo 
psicosocial. Pereira. 2005., p. 16-17. Universidad Tecnológica de Pereira. Vicerrectoría Académica. 
Bienestar Universitario. 
67 IDEM., p. 16-17. 
68 IDEM., p. 17. 
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 definición del concepto en sí, la cita anterior nos explica muy bien cómo funciona y 
para qué sirve la Tutoría. Krichesky et all (2004)69 nos dan otra propuesta: 
La Tutoría, ligada en sus orígenes con un rol de contención y protección,… 
constituye una modalidad de relación pedagógica e institucional que puede llevar a 
cabo un docente, un asesor pedagógico, etcétera. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Tutoría es en primera instancia una Modalidad 
de Relación entre personas. Inversamente proporcional al postulado de Doerthy, la 
propuesta de Krichesky et all, nos muestra una definición más concisa y breve de 
la Tutoría; sin embargo, le falta dilucidar los por menores del concepto. 
 
La siguiente es una definición de Tutoría, ejercida en un contexto universitario, 
expuesta por Cardona y Henao (2005)70: 
Es una relación de cooperación, centrada en un objetivo  de Formación, un 
acompañamiento temporal que facilita la transición de etapas como el ingreso y 
adaptación a la vida universitaria, la confirmación de la opción vocacional, la 
repitencia y el tránsito hacia la vida laboral. 
Aunque en los aspectos históricos vimos que la Tutoría se solía llevar a cabo de 
forma personalizada, la anterior definición nos dice quién puede impartirla, mas no 
quién o quienes la debe recibir; teniendo en cuenta que es una modalidad de 
relación, no se trataría entonces de determinar quién imparte o recibe la Tutoría, 
sino quién la vivencia. Si tenemos en cuenta que se debe cumplir un objetivo 
pedagógico con la Tutoría, y que el docente es el profesional por excelencia 
encargado de la enseñanza-aprendizaje al interactuar con sus estudiantes en un 
contexto educativo,  deberían establecerse las diferencias entre el rol del docente 
y el rol del tutor para determinar su respectivo campo de acción. 
 
Para García et all (2007) 71, la labor del docente y el tutor esta principalmente 
diferenciada por lo siguiente:  
La diferencia entre un docente y un tutor: El docente por lo general se preocupa de 
que estos [Los estudiantes] adquieran conocimientos, sin tomar en cuenta las 
particularidades de cada uno. El tutor trabaja para propiciar situaciones que 
favorezcan al aprendizaje de modo particular. 
69 KRICHESKY Marcelo; MOLINARI Andrea; WEISBERG Verónica; CAPELLACCI Inés. Proyectos 
de orientación y tutoría. Enfoques y propuestas para el cambio en la escuela. 3ra Edición, Buenos 
Aires-Argentina. 2004. Editorial Paidós., p. 62. ISBN: 950-12-6129-8. 
70 CARDONA GIRALDO, Dora; HENAO, Helena. Proyecto tutorías académicas y apoyo 
psicosocial. Pereira. 2005., p. 16-17. Universidad Tecnológica de Pereira. Vicerrectoría Académica. 
Bienestar Universitario. 
71 GARCÍA, Fernando; TREJOS, María del rosario; FLORES, Lucrecia; RABADAN, Raúl. LA 
TUTORÍA: una estrategia educativa que potencia la formación de profesionales. 1ra edición. 
México. 2007.  Pág  55. Limusa noriega editores. ISBN: 968-18-6827-7. 
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 Si bien el tutor se encarga de atender los problemas de aprendizaje del estudiante 
en forma particular para postular la viabilidad de posibles soluciones, sería 
demasiado complejo para el tutor seguir este el mismo modus operandi con todos 
los alumnos de un aula de clases simultáneamente. 
 
4.2.3 Funciones básicas del tutor. El término “Tutoría” es pertinente en el 
presente texto si tenemos en cuenta lo que nos dice Márquez (2011)72 sobre la 
intervención a personas con algún tipo de Discapacidad:  
Si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante un periodo prolongado, 
el funcionamiento en la vida de la persona retraso mental generalmente mejorará… 
Esta propuesta de la AAMR plantea que los apoyos son recursos y estrategias que 
pretenden promover el desarrollo, educación, intereses, y bienestar personal de una 
persona y que mejoran el funcionamiento individual de la misma… [Dentro de nueve 
áreas específicas] (Desarrollo humano, enseñanza, educación, vida en el hogar, 
vida en la comunidad, empleo, salud y seguridad, conductual, social u protección y 
defensa) 
 
García et all (2007)73, hacen alusión a la labor del Tutor, ocupación que se ubica 
dentro de un contexto educativo y se refiere a: 
• Ser pertinente al quehacer educativo 
• Promover tareas de atención ayuda y seguimiento que contribuyan a la 
formación integral de los educandos. 
• Efectuarse proporcionando recursos conceptuales, técnicos y 
motivacionales, previendo además dificultades de carácter personal, 
profesional, escolares, y administrativas. 
• Procurar los planos cognitivos y prácticos involucrados en el aprendizaje. 
• Procurar articular lo educativo y lo instructivo en una labor individualizada (en 
razón de responder a cada sujeto) y a la vez en una intención integradora de 
un proceso en el que intervienen los maestros, alumnos, instituciones, la 
familia y la sociedad en general.  
De acuerdo a todo lo anterior, podemos inferir que el hecho de ser tutor de 
alguien, cualquiera que sea, significa adentrarse en su contexto social y personal; 
de esta forma, sería más fácil discernir hechos o aspectos que influyen en la vida 
del educando, indispensables para tratar de optimizar su rendimiento y cualidades 
72 MÁRQUEZ JIMENEZ, Francisco Javier. Adultos con discapacidad intelectual: evaluación 
psicomotriz y apoyo generalizado. España. 2011. CEPES S.L. P 32-35. ISBN: 978-84-7869-819-6 
73 GARCÍA, Fernando; TREJOS, María del rosario; FLORES, Lucrecia; RABADAN, Raúl. LA 
TUTORÍA: una estrategia educativa que potencia la formación de profesionales. 1ra edición. 
México. 2007.  Pág  55. Limusa noriega editores. ISBN: 968-18-6827-7. 
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 académicas. Se supone, entonces, que el educador debe ser alguien con una 
trayectoria académica satisfactoria y con experiencia educativa, para que pueda, 
como lo manifiesta García, vincularse empática e intelectualmente con el 
estudiante cuando sea el caso; debe tener en cuenta las características generales 
de su alumno y encaminarlo adecuadamente según sus deberes académicos y, en 
algunas circunstancias, en aspectos personales. Para García et all (2007)74, la 
función general del tutor debe ser correspondiente al desempeño de los siguientes 
cargos, o en su defecto, procurar que así sea: 
“Durante este proceso, el tutor accede al conocimiento de los problemas que 
enfrenta el alumno en su situación particular, que están presentes en un tiempo y un 
espacio específico. De esta manera es que su labor se concreta en asesorías y 
orientaciones en lo educativo, para superar dificultades tanto de aprendizaje como 
personales, de forma que contribuya al crecimiento integral y al aprendizaje global, 
es decir, al logro del saber para la vida, todo lo cual demanda un cambio de rol 
tradicional del maestro, para conformarlo en agente que facilite procesos y que no 
sólo se limite a transmitir conocimientos”. 
En el orden de ideas anteriores, para lograr un acercamiento al educando y tratar 
de conocer a fondo cuáles son sus características físicas y mentales, necesitamos 
entablar una comunicación adecuada que sirva como lubricante en el proceso de 
tutoría. Dicha comunicación implica la participación tanto del alumno como de los 
padres; el tutor debe ser un agente externo que evalúa las relaciones 
interpersonales del contexto familiar, para determinar qué tipo de influencia ejerce 
cada uno de los integrantes con el educando. Obviamente es necesario saber los 
intereses personales, debilidades y fortalezas del alumno, para tratar de suplir o 
potenciar algunas de sus características cuando sea el caso.  
 
Teniendo en cuenta que la tutoría se impartiría a personas cuyas cualidades 
pueden lindar con la Discapacidad o con Necesidades Educativas Especiales en 
un contexto universitario, se debe considerar que el apoyo social hacia las 
personas con limitaciones no sólo se resume a la entrega de dispositivos 
mecánicos para su movilidad personal, adecuación de planta física en edificios 
públicos, modificación de servicio de transportes u otros entornos donde el tránsito 
y confluencia de personas es abundante; el apoyo social hacia personas con algún 
tipo de Discapacidad también debe atender o suplir todas sus oportunidades como 
estudiantes: necesidades sociales, intelectuales, psicológicas, relacionales, etc. 
De ahí la importancia de que la Tutoría sea programada para adentrarse en la vida 
personal del tutorado y conocerlo de la forma más completa posible; así la Tutoría 
pretendería evitar inconvenientes, peligros, divagación, entre otros problemas, y 
plantearía objetivos por alcanzar de acuerdo a la opinión en la labor pedagógica: 
joven, familia, profesores, etc. 
74 IBID., p. 38 
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 Desde una perspectiva general, el mejoramiento que busca la tutoría en el 
educando, según  García (2007)75, consiste en: 
“La tutoría procura mejorar en el desempeño académico, la solución de problemas 
escolares y el desarrollo de hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia 
social y ciudadana… tener como punto de partida hacer consiente al tutorado de 
asumir su compromiso para con él mismo y su educación”. 
Teniendo en cuenta esto último, si observamos que el acompañamiento tutorial es 
llevado a cabo en un contexto académico, como la universidad, la primicia que el 
estudiante con Necesidades Educativas Especiales se encontraría en este 
ambiente consistiría en una ineludible interacción social con sus colegas y con 
toda la comunidad universitaria; así, sus compañeros universitarios también 
ejercerían gran influencia en su desarrollo educativo. El apuntalamiento anterior, 
sabiendo que una de las características del individuo diagnosticado con Síndrome 
de Asperger consiste en la parca relación social –como lo vimos en la delineación 
del cuadro clínico–, probablemente representaría un problema para el 
desenvolvimiento, naturalmente recíproco, entre alumno-comunidad y viceversa.  
Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva optimista, el estar en un 
ambiente social podría representar una gran oportunidad para que el joven pueda 
mejorar su relación con las demás personas. 
Se debe considerar cuáles son las características generales del tutor, según 
García et all (2007)76; sea cual sea el tipo de tutoría que se utilice. La tutoría es 
pertinente si: 
Flexible en razón a que atiende las particularidades de cada situación. 
Oportuna en tanto que evite responder con retraso y prevea más que reparar. 
Permanente, dado que presenta una disposición, a intervenir cuando y cuantas 
veces sea necesario. 
Motivante más que represiva o persecutoria, dado que procura estimular el interés 
del educando. 
Coherente con el contexto, las condiciones y la propia filosofía de la institución y el 
tutor. 
 Y, principalmente, respetuosa de las ideas, valores y sentimientos del educando.  
Para hacer que lo anterior sea realizado lo más literal posible se debe, como se 
dijo anteriormente, mantener una buena comunicación que capacite al tutor, al 
75 GARCÍA, Fernando; TREJOS, MARÍA DEL ROSARIO; FLORES, LUCRECIA; RABADAN, RAÚL. 
LA TUTORÍA: una estrategia educativa que potencia la formación de profesionales. 1ra edición. 
México. 2007.  Pág  38. Limusa noriega editores. ISBN: 968-18-6827-7. 
76 IBID., p. 39. 
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 educando y a su familia a prever las dificultades que el alumno deba enfrentar. El 
conocimiento del contexto, el diálogo y la planificación, pueden ayudar a mitigar la 
dificultad académica y los posibles problemas sociales que el alumno pueda 
encontrarse dentro del ambiente universitario. 
 
 
4.2.4 Tipos de tutorías. Por último, Los tipos de tutoría a tener en cuenta y que 
consideramos pertinentes para la realización de este proyecto, según García et all 
(2007)77,  son los siguientes:   
“Tutorías individuales de carácter académico”. 
Son aquellas en las que el alumno recibe una atención personalizada para estimular 
sus habilidades profesionales y estas pueden ser: preparar  un examen, tomar un 
curso, de regularización, la realización de una práctica profesional, servicio social, 
efectuar una investigación o elaborar un trabajo de tesis, entre otros. 
Efectivamente el tipo de Tutoría a utilizar en la ejecución de este proyecto 
consistiría, en gran parte, en el tipo de tutoría individual de carácter académico. Es 
preciso mencionar que el acompañamiento buscará un mejor desempeño en el 
rendimiento académico del estudiante; al estar enfocado en la enseñanza de la 
Gramática Musical, este proyecto pretende desarrollar facultades musicales en el 
tutorado y, simultáneamente, pedagógicas en el tutor. En consecuencia, es 
menester que el acompañamiento sea personalizado.  
 
Todo lo anterior pretende preparar al alumno para que pueda sobrellevar una serie 
de posibles decisiones en su vida académica: contestar un examen en una 
materia determinada; asesorarlo para que sus consultas investigativas sean más 
pertinentes y relevantes al tema que los profesores le asignan (no sólo en el área 
de Gramática Musical); y en últimas, ayudarlo en la realización de tareas 
relacionadas a su preparación cognitiva, cognoscitiva y, por lo tanto, profesional. 
 
Otro tipo de tutoría que podría aplicar, en gran parte, en la intervención  
pedagógica sería la siguiente: 
 “Tutoría individual de carácter personal”: 
Ocurre cuando es preciso la evaluación y orientación o apoyo del alumno para 
abordar alguna circunstancia relativa a las relaciones familiares o interpersonales, 
problemas de adicciones, conflictos en el desarrollo sexual o cualquier otro aspecto 
vinculado más a su desarrollo como persona que como profesional. 
77 GARCÍA, Fernando; TREJOS, María del Rosario; FLORES, Lucre; RABADAN, Raúl. LA 
TUTORÍA: una estrategia educativa que potencia la formación de profesionales. 1ra edición. 
México. 2007.  Pág  38. Limusa noriega editores. ISBN: 968-18-6827-7. 
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 Dicha modalidad requiere de una labor más delicada en tanto que será necesario 
estar formando para el manejo de tales problemáticas o apoyarse en profesionales 
y, en caso extremo, canalizar al sujeto para que reciba una atención especializada. 
Si observamos algunas de las características estipuladas por el diagnóstico del 
Síndrome de Asperger, nos podríamos encontrar con una serie de dificultades de 
personalidad en el educando. Por lo tanto, es necesario estar preparado para 
arrostrar cualquier dificultad de personalidad o de desenvolvimiento social que el 
alumno pueda presentar. Tener conjeturas, observar y estar siempre atentos y 
disponibles a romper las posibles brechas que puedan dificultar el desarrollo 
académico y el acompañamiento pedagógico. Lo anterior lo dilucida Piaget (1978), 
a través de Castorina y Baquero (2005) 78, de una mejor forma: 
“Saber observar, es decir, dejar hablar al niño, no agotar nada, no desviar nada y, al 
mismo tiempo, saber buscar algo preciso, tener en todo instante alguna hipótesis de 
trabajo que comprobar”. 
Aunque en el enunciado anterior se menciona a un niño como objeto de estudio, 
consideramos que también se requeriría de análisis y observación en la 
intervención hacia una persona con Discapacidades Intelectuales o dificultades 
cognoscitivas en general (puede que esos procesos mentales sean más exigentes 
en estos casos para el tutor). Teniendo esto en cuenta, más la aserción de la 
psicología del desarrollo que nos dice que la psiquis de cada persona es un 
universo diferente, podríamos concluir que la intervención tutorial debería ser más 
experiencial que teórica; en este caso el joven podría tener características 
personales, o correspondientes al diagnóstico del Síndrome de Asperger, inéditas 
para el mundo. Por esto es necesario que el tanto el tutor como la familia 
conozcan las dificultades del joven para plantear posibles soluciones. López y 
Lorente (2009)79 Hablan sobre esto: 
Por eso, en estos espacios educativos, apostamos por un proceso de enseñanza 
individualizado en un clima de trabajo que potencie la seguridad y autoestima, 
donde se apliquen metodologías activas dentro de un plan de acción cuidado 
(adaptado a cada realidad) y con los recursos necesarios. 
Además de los dos tipos de tutorías vistos anteriormente, quisiéramos mencionar 
las características de la práctica dentro del desenvolvimiento tutorial que, según 
78 CASTORINA, José; BAQUERO, Ricardo. DIALÉCTICA Y PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO, El 
pensamiento de Piaget y Vigotsky. 1a edición. Buenos Aires-Argentina. 2005. Amorrortu ediciones 
España SL. 59 pág. ISBN: 950-518-832-3. 
79 LÓPEZ GONZALES, Mercedes; LÓPEZ GONZALES, María; LLORENTE GARCÍA, Vicente. La 
discapacidad: Aspectos educativos y sociales. Primera edición. Málaga-España. 2009. Ediciones 
Aljibe., p. 311. ISBN: 978-84-9700-529-6. 
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 García et all (2007)80, son inherentes en la mayoría de los casos; de acuerdo a la 
interacción entre tutor y tutorado. 
Las tutorías pueden ser preventivas o emergentes: 
Preventivas: son aquellas que se realizan con la intención de evitar o reducir la 
incidencia de un problema, sea este de carácter académico o social. En ello están 
las pláticas de inducción a la institución, instrucción en técnicas de estudio o de 
sexo seguro, etcétera. 
La tutoría preventiva se hace necesaria, no por un problema particular del 
educando; sino por costumbre del ambiente social en el que este vive. El ser 
candoroso, por ejemplo, es uno de los tantos factores que otras personas pueden 
aprovechar para pasar por encima del individuo diagnosticado con Síndrome de 
Asperger. El sentido de la responsabilidad y el saber manejar los miedos y los 
intereses, son otros de los posibles inconvenientes que una persona diagnosticada 
con Síndrome de Asperger podría tener; el tutor deberá estar siempre disponible a 
escuchar al alumno para encausarle y aconsejarle según le convenga más. Ahora 
bien, si lo que se pretende es controlar sus intereses, estaríamos hablando de otro 
tipo de tutoría: 
Emergentes: estas tienen lugar a manera de reacción o remedio a una situación no 
deseada, que es preciso eliminarla o al menos contrarrestarla, así tenemos las que 
se ocupan de un bajo rendimiento académico, conflictivo, interpersonales, críticos, 
algunos problemas de adicción presente etc. 
Una particularidad del individuo con Síndrome de Asperger, es que es propenso a 
tener intereses que pueden desencadenar en obsesiones. Si el individuo 
diagnosticado con Síndrome de Asperger tiene una obsesión, es posible que esta 
desviación del interés pueda generar un bajo rendimiento académico. Es 
necesario, por lo tanto, mantener una organización que corresponda al 
cumplimiento del deber académico y sea permisivo con sus intereses; el tutor y la 
familia serían los encargados de asignarle tiempos al educando, para la 
realización de las actividades del joven para que este se sienta cómodo. 
 
Si tenemos en cuenta que el acompañamiento tutorial tiene lugar en un contexto 
universitario, y que durará un semestre, consideramos pertinentes todos y cada 
uno de los tipos de presentaciones de tutoría recién anunciados. Sobre todo las 
tutorías presenciales, las cuales, según lo comentan García et all (2007)81, tienden 
a volver la relación tutor-alumno en una amistad. 
 
 
80 GARCÍA, FERNANDO; TREJOS, MARÍA DEL ROSARIO; FLORES, LUCRECIA; RABADAN, 
RAÚL. LA TUTORÍA: una estrategia educativa que potencia la formación de profesionales. 1ra 
edición. México. 2007.  Pág  38. Limusa noriega editores. ISBN: 968-18-6827-7. 
81 IBID., p. 38. 
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 4.5 GRAMÁTICA MUSICAL 
 
 
En este punto hablaremos sobre la definición de Gramática Musical, daremos una 
justificación de su enseñanza hacia personas con Necesidades Educativas 
Especiales, y seguiremos una secuencia de temas musicales a tratar, dentro del 
concepto de Gramática Musical, de acuerdo a la opinión de algunos Pedagogos 
Musicales. 
 
 
 
4.5.1 definición de gramática musical. La historia nos ha dado unos cuantos 
nombres que se involucran el desarrollo de la escritura musical. 
Independientemente de los nombres, es adecuado tener en cuenta el siguiente 
apunte histórico hecho por Fradera (2003)82: 
Los compositores, en su propio marco cultural y a lo largo de la historia, se han 
servido de los elementos lógicos a su alcance para asociar determinados signos 
gráficos con sonido. A este proceso intelectual se le ha llamado notación. Dichos 
sistemas surgieron de la necesidad de fijar los elementos musicales expuestos a la 
fragilidad de la memoria y así poder transmitirlos con el menor número de 
inferencias posibles. 
Como podemos ver, La incansable búsqueda por una notación adecuada, que 
guardara los requerimientos objetivos para un fácil entendimiento por parte del 
pueblo, causó que se generaran diversas formas de escritura musical en culturas 
o civilizaciones de antaño. Sin embargo, como lo continúa explicando el mismo 
Fradera (2003)83, sólo una forma de escritura musical tuvo mayor vigencia y 
aceptación a través de la historia hasta tiempos actuales: “El sistema moderno de 
notación se constituyó en el siglo XVII a partir de la evolución del sistema de 
neumas Gregoriano…” Al parecer, según el criterio de la comunidad musical – 
porque es esta quien en realidad idea, crea, acepta o rechaza -, el sistema de 
escritura actual fue el que logró abarcar la mayor cantidad de aspectos musicales 
de forma escrita para una escritura y lectura más práctica y completa. 
Por todo lo visto anteriormente, la Gramática Musical que nos concierne es un 
legado construido a través de siglos por estudiosos de la música.   
 
La Gramática Musical es definida por Valdiri (2007)84 de la siguiente manera: “En 
razón. Se llama gramática musical al arte de leer y escribir el lenguaje musical”. 
En efecto, uno de los fines más relevantes para los cuales hacemos uso de la 
82 I FRADERA, Josep jofré. El lenguaje musical. 1ra edición. Barcelona – España. 2003. Ediciones 
Robinbook., p. 21. ISNB: 84-95601-56-7. 
83 IDEM., p. 27. 
84 VALDIRI Alfonso. Nuevo método de gramática musical. 1ra edición. Bogotá. Editorial musical 
"Éxitos”., p 3. 
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 gramática en esta ocasión, además de utilizar las grafías predeterminadas y 
construidas durante siglos por la humanidad, en aras de buscar caracteres para 
escribir sucesiones sonoras para su posterior lectura, es el de relacionar de una 
forma directa el lenguaje y la música. 
 
Tocante al lenguaje, Jorge Luis Borges, citado a través de Fradera (2009)85 nos da 
un concepto sobre el lenguaje: “Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo 
ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten”. El axioma 
teórico resultante del vasto mundo del lenguaje y la gramática nos enseña, por lo 
menos en primera medida, que debe haber símbolos que se corresponden para 
que el lenguaje perdure y sea entendido; en cuanto al lenguaje musical, como se 
hace con la escritura convencional de los dialectos del mundo, el alfabeto de 
símbolos debe forjar un código cuyo significado sea objetivo para lectores y 
escritores. Gracias a los tratadistas de antaño, la escritura musical está lo 
suficientemente desarrollada como para guardar un esquema objetivo muy preciso 
que beneficia al mundo de la música en la actualidad: compositores, tañedores y 
oyentes. 
 
Maronna y Samper (1994)86 , mencionan algo sobre la teoría musical y los signos: 
“La teoría musical es la ciencia que estudia los signos que se emplean en la 
lectura y escritura de la música”. Es precisamente esta definición la base de la 
investigación y práctica pedagógica que atañen el presente proyecto de forma 
conceptual y práctica; pues, consecuentemente, no sólo se trata de estudiar la 
teoría musical, es menester escribirla y leerla para que el conocimiento sea más 
completo y significativo si se pretende alcanzar la formación integral del ser. 
 
 
4.5.2 Importancia de la Gramática Musical en la educación. Citando a López y 
Llorente (2009)87 podemos observar que, en términos generales, la función de la 
música en la sociedad a través del tiempo ha sido notoria: 
La música produce efectos fisiológicos y psicológicos singulares por el alto 
contenido de estimulación sensorial, rítmica, tímbrica, melódico-armónica y 
psicomotriz que posee; el ritmo vivifica, el movimiento tonifica, el sonido y la melodía 
ayudan a conectar con el yo y con la realidad. Todo en la música es estímulo y 
favorece los procesos de individualización y socialización; contribuye a mejorar la 
autoestima, la relación con los otros y con el entorno. 
85 I FRADERA, Josep jofré. La práctica del lenguaje musical. 1ra Edición. Barcelona – España. 
2009. Ediciones Robinbook, S., p. 21. ISBN: 978-84-96924-62-8. 
86 MARONA, Jorge; SAMPER, Daniel. Cantando bajo la ducha. 1ra Edición. España. 1994. 
Ediciones temas de hoy, S. A. (TH)., p.40. ISBN: 84-7880-441-2. 
87 LÓPEZ GONZALES, Mercedes; LÓPEZ GONZALES, María; LLORENTE GARCÍA, Vicente. La 
discapacidad: Aspectos educativos y sociales. Primera edición. Málaga-España. 2009. Ediciones 
Aljibe., p. 310. ISBN: 978-84-9700-529-6. 
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 Como podemos ver en la cita anterior, la música se caracteriza por ser un ente 
estimulador sensorial e intelectual en las personas; cognitivamente compromete 
sentidos como el oído, la visión y el tacto; cognoscitivamente estimula la memoria, 
la creatividad, imaginación y un sinfín de cualidades intelectuales. Más aún, la 
música es una actividad artística que tiende a congregar a las personas; no sólo 
son artistas quienes se reúnen para llevar a cabo las prácticas musicales, sino un 
público oyente compuesto de melómanos, aficionados, gente curiosa, etc.  
Parafraseando de nuevo a los anteriores autores, la música también funciona 
como agente generador de fenómenos sociales. 
 
Desde una vertiente más pedagógica, citando a Graetzer y Yepes (1961)88, la 
música y todos sus componentes favorecen, a través de actividades lúdicas, un 
aspecto crucial en el desarrollo intelectual de los individuos: “El hecho estético de 
la creación infantil hay que encuadrarlo dentro de la actividad que la contiene por 
entero: el juego”. Si bien es sabido que este es innato en los niños, el juego 
realizado con rondas infantiles con música como elemento envolvente es aún más 
estimulante para la mente de los infantes. El juego exige que se realicen acciones 
individuales o grupales; este procura que la actividad y el individuo interactúen de 
forma tal que se genere un vínculo, un desarrollo y, en la mayoría de los casos un 
aprendizaje. Piaget, a través de Bachman (1998)89, nos explica lo anterior: 
…Piaget se basa en la convicción sustentada en numerosas observaciones, de que 
la acción es el punto de partida y la condición indispensable de todo conocimiento… 
Piaget define el pensamiento como una “acción interiorizada”  
Según lo visto anteriormente, todas las actividades, o en este caso juegos 
realizados por un niño, generan y desarrollan capacidades físicas que pueden 
desembocan en un desarrollo mental; todo esto se vería potenciado si la música, 
con todos sus componentes estimulantes, es adherida al juego. Por tanto es 
necesario que el niño juegue previamente y durante las clases de Gramática 
Musical, para que sus acciones se puedan transformar en pensamientos y 
desarrollar una inteligencia musical cada vez más completa. Consecuentemente, 
continúa explicando Dalcroze, estos pensamientos le darán a la persona, además 
de todos los beneficios mentales y físicos que un arte musical trae consigo, 
capacidades intelectuales complejas como la reflexión y el análisis. Una de las 
pedagogas cuya labor fue reconocida por fundamentar la adquisición de dichas 
cualidades - otorgadas por la música - por el niño, fue Montessori. Bartolomeis 
(1979)90 discute algunos de los trabajos de Montessori, y menciona de sus 
apuntalamientos lo siguiente:   
88GRAETZER, Guillermo; YEPES Antonio. Introducción a la práctica de Orff-Schulwerck. Buenos 
Aires-Argentina. 1961. Editorial, com, Ind, S.R.L – Buenos Aires., p. 9. 
89 BACHMAN, MARIE-LAURE. La rítmica JAQUES-DALCROZE una educación por la música y 
para la música. Madrid-España. 1998. Ediciones PIRÁMIDE, S.A., p. 22. ISBN: 84-368-1187-9. 
90 DE BARTOLOMEIS, FRANCESCO. María Montessori y la pedagogía científica. Italia. 1979. #p. 
La Nuova Italia Editrice. ISBN: 84-7020-096-8. 
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 El fenómeno que se espera del niño pequeño, cuando se le sitúa en el ambiente de 
su crecimiento interno, es este: que el niño fije de golpe su atención en un objeto, lo 
use según la finalidad para la que ha sido construido y continúe indefinidamente 
repitiendo el mismo ejercicio. 
Lo dicho en la cita es otro ejemplo de cómo un niño puede practicar un 
pensamiento analítico en un ambiente de aprendizaje propicio; diversos materiales 
u objetos de textura y forma variadas serían determinantes para la 
experimentación del individuo, y el desarrollo de su criterio para la asignación de 
funciones a dichos materiales. Gran parte de la investigación de Montessori, citada 
a través de Bartolomeis (1974)91, se basa en ejercicios sensoriales en los que el 
niño debe interactuar con objetos, para que se produzca una asimilación mental 
de todas sus dimensiones y de esta manera convertir la acción en pensamiento:  
…Los ejercicios, aun objetivamente considerados, son medios para prepararse a 
una educación superior… Los ejercicios sensoriales serían actos espontáneos de 
concentración, en los que el niño se transforma completamente, revelando 
“cualidades intelectuales extraordinarias”. 
Bartolomeis (1979)92 vuelve a exponer para complementar lo anterior: “La vida 
intelectual moral y social encuentran en la vida física y en la actividad muscular, 
sensorial y motriz muchas de sus condiciones esenciales”. En efecto los 
instrumentos de percusión que hacen parte del itinerario, en la educación musical 
de grandes pedagogos, pueden representar, además de la ayuda intelectual 
proporcionada por la misma música, un exuberante material sensitivo.  
  
Como hemos visto hasta ahora, no sólo se trata del simple placer que nos produce 
escuchar música; hemos de mencionar que esta ha ejercido otras funciones que 
van más allá de las evidentes, sin mencionar la labor pedagógica que cumple al 
ser una herramienta ideal en el aprendizaje de casi cualquier materia. Algunas 
otras evidencias de los privilegios de la música se han manifestado en otros 
contextos;  Willems (1963) 93 nos habla un poco sobre esto:  
Simples ejercicios rítmicos, efectuados en condiciones normales de relajación, han 
logrado efectos saludables sobre el sistema nervioso… la música ha logrado 
producir efectos saludables sobre el estado psíquico o sobre la armonía general del 
ser humano.  
Complementando esto último, Willems (1963)94 continúa explicando que las 
actividades que se realizan con ritmo, canto, entre otros aspectos que conforman 
Gramática Musical, pueden ser de gran ayuda para el desarrollo emocional e 
91 IBID., p.  
92 IBID., p. 23 
93 WILLEMS, Edgar. Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires-Argentina. 
1963. EUDEBA: editorial universitaria de Buenos Aires., p. 189. 
94 IDEM., p. 164. 
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 intelectual de in individuo: “La vida interior, con sus elementos musicales rítmicos y 
auditivos, sus automatismos, su subconsciente, llega a compensar muchas 
lagunas de una inteligencia exclusivamente cerebral”. Esto último se relaciona 
bastante con las características del diagnóstico del Síndrome de Asperger; donde 
el individuo con la patología opera la mayor parte del tiempo con una inteligencia 
“exclusivamente cerebral”, y descuida la interacción con las demás personas, 
quienes, a través de roles de confidentes, le enseñarían sobre códigos sociales y 
a expresar sus emociones mejor y más abiertamente. De esta forma la música 
como agente estimulador y elemento puente para la interacción entre personas, le 
sería de gran ayuda al individuo con Síndrome de Asperger para que este lleve 
una vida emocional más saludable. Orff, citado a través de Graetzer y Yepes 
(1961)95, fue testigo de lo anterior, y además recordó toda clase de beneficios que 
la música le proporcionaba al niño: 
Esa cantinela que el niño crea es el producto de la actividad total de su psiquismo, 
en esas pocas notas libera fuerzas ocultas en su espíritu y para lograrlo pone en 
juego su inteligencia, ejercita sus posibilidades motrices al cantar, tocar, accionar y 
obtiene confianza en sí mismo que sólo se adquiere en la contemplación de la obra 
personal felizmente realizada. 
La enseñanza de la Gramática Musical, sea dada de manera individual o a grupos, 
en educación general o especial, es una intervención que estimularía todos los 
privilegios y virtudes mencionados, y en general,  la capacidad artística en el ser. 
López y Llorente (2009)96  nos vuelven a comentar algo sobre algunos aspectos 
que incumben a la Gramática Musical:  
Este modelo de intervención tendrá en cuenta, por tanto, el desarrollo auditivo y 
expresivo de la persona que se realiza fundamentalmente a través de tres medios: 
la voz y el canto, el movimiento y la danza, y los instrumentos, desde una vertiente 
lúdica y creativa. 
Cuando el niño logre adquirir experiencia musical a través de las actividades 
anteriores, es importante que, si se pretende que continúe desarrollando sus 
cualidades artísticas en la música, se opte por el desarrollo en la pericia sobre 
algún instrumento musical: instrumentos de Cuerdas Frotadas, Percusión, 
instrumentos de viento, piano o guitarra. Sin embargo, Willems (1963)97 nos habla 
sobre la importancia de adquirir una buena musicalidad antes que tratar de 
desenvolverse tocando un instrumento musical; sea cual sea este último. Nótese 
95 GRAETZER, GUILLERMO; YEPES ANTONIO. Introducción a la práctica de Orff-Schulwerck. 
Buenos Aires-Argentina. 1961. Editorial, com, Ind, S.R.L – Buenos Aires., p. 9. 
96LÓPEZ GONZALES, Mercedes; LÓPEZ GONZALES, María; LLORENTE GARCÍA, Vicente. La 
discapacidad: Aspectos educativos y sociales. Primera edición. Málaga-España. 2009. Ediciones 
Aljibe., p. 311. ISBN: 978-84-9700-529-6. 
97 WILLEMS, EDGAR. Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires-Argentina. 
1963. EUDEBA: editorial universitaria de Buenos Aires., p. 121. 
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 que ejercicios como el canto y el uso del cuerpo en actividades que incumben la 
euritmia son presentadas antes que la práctica con instrumentos musicales: 
Que sea la música la que facilite el dominio del instrumento… los pedagogos 
modernos anteponen la práctica del instrumento una ejercitación musical, rítmica y 
auditiva…  
López y Llorente (2009)98terminan diciendo lo siguiente: 
Cuando la persona (niño, niña, adulto) inicia o sigue un proceso de aprendizaje 
musical de estas características, se acerca a la esencia misma de la música y llega 
a alcanzar grandes resultados. 
Consideramos que la forma más directa en la que la música puede aportar 
semejantes beneficios a la sociedad, es estudiar cada uno de sus componentes a 
través de la Gramática Musical. Aspectos tan específicos como la lectoescritura, el 
estudio teórico práctico del ritmo, la melodía, la armonía, el desarrollo auditivo, 
etc., son abarcados por la Gramática Musical; siendo impartida individualmente o 
a grupos, la materia prepara a la persona para que pueda abordar sus estudios en 
un instrumento específico y de esta manera pueda seguir desarrollando sus 
capacidades en general. 
 
Es pertinente concluir diciendo que la importancia de la Gramática musical y de la 
Música en general, es decir, su aplicación en proyectos educativos para las 
instituciones como universidades o colegios, va más allá de la actividad 
consistente en producir sonidos para generar un placer auditivo en el intérprete o 
en el público; la música, preconizada por la Gramática Musical, es un arte que le 
puede cambiar la vida – para bien -  a una persona, a familias, a la sociedad 
misma.  
 
4.5.3 Algunos Elementos que componen la Música. A continuación se plasman 
una serie de definiciones de algunos términos  que van inmersos, son 
concernientes, o simplemente hacen parte de la Música o de la Gramática 
Musical, según algunos autores: 
 
Música: Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de 
unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad 
ya sea alegre, ya sea tristemente. (DRAE)99 
Acústica: Ciencia que estudia los factores o características el sonido en función de 
un espacio determinado. Velocidad de propagación, frecuencia, longitud de onda, 
periodo.100 
98 LÓPEZ Y LLORENTE. IBID., p. 310. 
99ABAD, Federico. ¿Do Re qué? Guía práctica de iniciación al lenguaje musical. Editorial Berenice. 
Director editorial: Javier Fernández. 2006. 18 p ISBN 97-84.935047-3-1 
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 Sonido: El sonido es una pequeña alteración de la presión atmosférica producida 
por la oscilación de las partículas, a través de las cuales se transmite 
longitudinalmente la onda sonora. Este fenómeno puede producir una sensación 
auditiva. (2007)101. 
Silencio: Signo que indica la ausencia de sonido en la parte de un intérprete 
durante una longitud de tiempo correspondiente a un número dado de compases o 
tiempos. (1995)102. 
Armonía: Combinación simultánea de sonidos de diferente frecuencia, de forma tal 
que sea musicalmente significativa. (1995)103 
Melodía: Sucesión de sonidos diferentes que tienen una forma musical reconocible. 
Así las tres “dimensiones “ de la música a menudo se consideran 1) melodía 2) ritmo 
3) armonía y contrapunto. (1995)104. 
Ritmo: Dicho aspecto de la música que se vincula no con el tono sino con la 
distribución de las notas en el tiempo y su acentuación… (1995)105 
 
 
Además de los anteriores términos, estrictamente arraigados a la música, Federico 
Abad (2006)106 argumenta otros conceptos correspondientes al estudio de la 
grafía musical; estos términos son determinantes en el respectivo desarrollo 
personal de la pericia en cuanto a lectura y escritura de la música, algunas de 
estas herramientas son: solfeos hablados y cantados, comprensión rítmica, 
disociación rítmica, desarrollo auditivo, acción combinada, y teoría de la música. 
Las primeras, también conocidas como solfeos, consisten en desarrollar, a través 
de la voz (cantada o recitada), el reconocimiento de caracteres o símbolos, su 
respectivo sonido, ejecución o interpretación, y el funcionamiento lógico  de cada 
uno de ellos dentro de la gramática. La comprensión rítmica y disociación 
pretenden en su estudio, comprender la ritmo-grafía, la identificación de figuras 
musicales que muchas veces son complicadas de leer, y posteriormente adquirir 
una lectura poli-rítmica considerablemente buena; además de desarrollar la 
habilidad o destreza del individuo en el dominio de su cuerpo, este tema 
estimularía el funcionamiento motor, que según lo vimos en capítulos anteriores es 
pobre o estereotipado en persona con Síndrome de Asperger. El desarrollo 
auditivo tiene como fin la discriminación de varios componentes armónicos, 
100 Instituto Tecnológico Metropolitano. ACÚSTICA: LA CIENCIA DEL SONIDO. 1ra edición. 
Medellín, Colombia. Fondo Editorial ITM. 2007. 19-20 p. ISBN 978-958-983146-5 
101 IDEM., p. 19. 
102 JACOBS, Arthur. Diccionario de Música. 1ra Edición. Losada – España. 1995. Editorial Losada, 
S.A., p. 418. ISBN: 950-03-7737-3. 
103 IDEM., p. 31. 
104 IDEM., p. 284. 
105 IDEM., p. 382. 
106ABAD, Federico. IBID 20-25 p. 
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 melódicos y rítmicos; por ejemplo el reconocimiento de intervalos, la transcripción 
de una melodía o patrón rítmico dado, entre otros. Por último el factor teórico 
musical incluiría temas concernientes a conceptos, como escalas, armonía, 
acordes, entre muchos otros. 
 
4.5.4 Estudio de los componentes de la Gramática Musical. La mejor manera 
de abordar la Gramática Musical, a través de principios psicopedagógicos que 
procuren una correcta metodología en la enseñanza aprendizaje, en profesores y 
alumnos respectivamente, es tener en cuenta a los grandes pedagogos musicales 
que la humanidad ha tenido; sobre todo los pedagogos del siglo pasado. López y 
Llorente (2009) 107 atestiguan la labor de los pedagogos musicales más 
importantes de los últimos tiempos: 
[Métodos con principios psicopedagógicos] Así, las metodologías activas musicales 
de Jaques Dalcroze, Kodály, Orff o Willems que se aplican – tanto en educación 
general como especial – tienen en cuenta el nivel madurativo de la persona y los 
procedimientos más adecuados para el aprendizaje. 
Por lo tanto, es importante hacer pedagogía a partir de la labor realizada por los 
pedagogos mencionados para impartir clases de Gramática Musical. Ellos no sólo 
elaboraron metodologías para enseñar música, también realizaron profundos 
estudios sobre la manera de llegar a las personas teniendo en cuenta su edad 
mental o nivel madurativo. No es de extrañarse entonces, que estas mismas 
pedagogías asociadas con la música sean aplicadas para la enseñanza a 
personas en Educación especial, con algún tipo de Discapacidad o con 
Necesidades Educativas Especiales.  
 
4.5.5 En cuanto al ritmo. Según lo manifiesta Graetzel y Yepes (1961)108 citando 
a Orff, el ritmo – junto con la melodía – es uno de los principales componentes que 
un individuo debe estudiar para adentrarse en el estudio de la música; esto es, a 
través del ritmo tratado con naturalidad y espontaneidad: 
Desde luego no se lo enseña teóricamente, subdividiendo redondas, contando 
tiempos o completando compases, sino, viviéndolo en el recitado rítmico y 
accionado… nos conduce con naturalidad y sin salto alguno de las palabras 
habladas al ritmo, de las formas a la melodía… 
Orff continúa explicando que para realizar lo que él plantea, es necesario ejercer la 
práctica rítmica con ejercicios corporales que estimulen el movimiento y que 
comprometa la mayor cantidad de miembros posibles, tales como: brazos y 
palmas al aplaudir, sonidos con los dedos al hacer chasquidos, golpear el suelo 
107 LÓPEZ GONZALES, Mercedes; LÓPEZ GONZALES, María; LLORENTE GARCÍA, Vicente. La 
discapacidad: Aspectos educativos y sociales. Primera edición. Málaga-España. 2009. Ediciones 
Aljibe., p. 310. ISBN: 978-84-9700-529-6. 
108 GRAETZER, GUILLERMO; YEPES ANTONIO. Introducción a la práctica de Orff-Schulwerck. 
Buenos Aires-Argentina. 1961. Editorial, com, Ind, S.R.L – Buenos Aires. #p. 7p. 
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 con los pies etc. Desde luego es importante que los ejercicios corporales a realizar 
guarden un trasfondo lúdico para el entretenimiento o diversión del ejecutante, ya 
que, como lo vimos con Piaget en citas anteriores, el juego es la forma más 
efectiva en la que el individuo logra interiorizar una acción y convertirla 
posteriormente en pensamiento. 
 
Otro importante pedagogo musical que habló sobre la importancia del estudio del 
ritmo en edades tempranas, fue el pedagogo musical Suizo Jaques Dalcroze –  
citado a través de Bachman (1998)109 – ; este, aunque condicionaba estrictamente 
el estudio del ritmo como elemento independiente en la música, forjó cimientos 
para un correcto y técnico abordaje del estudio de la música. En cuanto a su 
acondicionamiento, en los postulados de Dalcroze se denota una renuencia a 
estudiar el ritmo simultáneamente al solfeo; en la educación musical, según 
Dalcroze, el primer elemento debía preceder al segundo por lo menos en dos 
años. Considerando que posteriores estudio sobre los beneficios del canto en la 
infancia determinaron que este último le aportaba otros elementos importantes al 
individuo, para un integral estudio de la música, el ritmo y el canto (o solfeo) se 
constituyeron como los principales aspectos a estudiar. Bachman (1998)110 da una 
explicación certera de lo anterior: 
Si bien la voz no permite todos los efectos que se pueden obtener con el piano, 
como contrapartida, está mucho más íntimamente ligada que ningún otro 
instrumento a la sensación corporal y al movimiento del ser… por tanto, los 
ejercicios de escucha y de emisión de la voz serán abordados desde el comienzo 
conjuntamente con el trabajo de la motricidad.  
En momentos posteriores, Bachman (1998)111 continúa relatando que la obra de 
Dalcroze abarcó el campo de la educación de personas con Necesidades 
Educativas Especiales, tales como: niños con retraso o con problemas graves de 
comportamiento, déficit sensorial o minusvalías físicas, educación de invidentes y 
de discapacitados mentales, entre otras. Si consideramos que una de las 
principales características del diagnóstico del Síndrome de Asperger es la torpeza 
motriz según Tallis y otros teóricos vistos en capítulos anteriores, el individuo con 
Síndrome de Asperger puede verse muy beneficiado al estudiar la música a través 
del ritmo para adquirir habilidades motrices y mejorar su vida ocupacional en 
diferentes contextos.  
 
109 BACHMAN, MARIE-LAURE. La rítmica JAQUES-DALCROZE una educación por la música y 
para la música. Madrid-España. 1998. Ediciones PIRÁMIDE, S.A., p. 260 – 266. ISBN: 84-368-
1187-9. 
110 IBID., p. 192. 
111 IBID., p. 29 – 64. 
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 Según Willems (1963)112, Desde un punto de vista universal el ritmo es inherente a 
la naturaleza; esto se puede evidenciar desde el movimiento de los planetas hasta 
el comportamiento de las células. El sinfín de connotaciones que el ritmo tiene, no 
excluyen, por lo tanto, las rutinas de la vida cotidiana de las personas, ni los 
principios de la música y su pedagogía. Por lo pronto es deducible que la música 
se compone de ritmo porque el ser humano fue, desde que empezó a ser uso de 
un criterio (y desde mucho antes en una etapa celular), rítmico. De acuerdo a todo 
lo anterior, y citando de nuevo a Bachman (1998)113 la arritmia no es un problema 
que se presenta exclusivamente en música: “[En este sentido] se habla tanto de 
torpeza motriz como de la lentitud de reacción o de la debilidad de atención”. Si 
bien hay una observable debilidad de atención en el individuo con Síndrome de 
Asperger, según las características del su diagnóstico, es probable que todo esto 
sea la resultante de una arritmia. Tal vez, la persona con la patología presenta una 
debilidad en su criterio para seleccionar de forma correcta los temas que le serían 
más provechosos, para así poder enfocarse en lo que en realidad le representaría 
un progreso educacional, intelectual, espiritual, social, etc; esta, como nos sucede 
a todas las personas, se inclina inefablemente por temas de su preferencia de 
acuerdo a su psicología. Parafraseando de nuevo a Bachman (1998)114, podemos 
encontrar lo siguiente: “Ser rítmico no es sólo estar en posesión de una cierta 
cantidad de ritmos motores, cerebrales o físicos. Es saber y poder pasar con 
flexibilidad y sin dificultades de un acto al acto siguiente de un pensamiento a 
otro”. 
 
Desde una vertiente netamente pedagógica, Bachman (1998)115 aclara de forma 
contundente que el ritmo debe ser estudiado desde sus aspectos particulares para 
ir progresivamente a los generales. También aclara que lo anterior no está 
supeditado a las edades físicas o mentales del ser humano: “No existe la rítmica 
para adultos, “la rítmica para niños, para pequeños, para bailarines, etcétera”. 
Existe la rítmica y existen unos adultos, unos niños, unos bailarines, etc”. En este 
sentido, y apelando a la gran efectividad que las rondas o juegos infantiles han 
tenido en niños a lo largo de la historia de la pedagogía musical, es conveniente 
empezar por ejercer una enseñanza – aprendizaje del ritmo procurando que las 
actividades planteadas posean la sencillez y utilidad de los juegos rítmicos para 
niños, sin importar la edad del estudiante. 
 
A medida que se experimenta con ejercicios rítmicos, se obtiene la natural y 
espontánea idoneidad para explorar sintéticamente la música: que pasa de las 
112 WILLEMS, EDGAR. Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires-Argentina. 
1963. EUDEBA: editorial universitaria de Buenos Aires., p. 34. 
113 BACHMAN, MARIE-LAURE. La rítmica JAQUES-DALCROZE una educación por la música y 
para la música. Madrid-España. 1998. Ediciones PIRÁMIDE, S.A., p. 77. ISBN: 84-368-1187-9. 
114 BACHMAN, MARIE-LAURE. La rítmica JAQUES-DALCROZE una educación por la música y 
para la música. Madrid-España. 1998. Ediciones PIRÁMIDE, S.A., p. 131. ISBN: 84-368-1187-9. 
115 IDEM., p. 48-50. 
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 partes al todo. Lo anterior lo complementa Willems (1963)116 de forma concisa al 
manifestar una complementariedad entre tres elementos que favorecerían el 
estudio y/o aprendizaje del ritmo: los automatismos, hábitos, y la repetición: 
...Contráense hábitos que se convierten en automatismos… los automatismos se 
ven favorecidos por los hábitos, y por consiguiente, por la repetición. Siendo así,  
el ritmo se volvería un aspecto a estudiar que requeriría de perseverancia, es 
decir, para su completo dominio se requeriría que se le practicase como si se 
tratara de una disciplina. Por supuesto, es labor del Maestro hacer que las clases 
sean amenas para que dicha disciplina no se torne fastidiosa para el estudiante. 
 
4.5.6 En cuanto al canto. Para empezar a exponer la importancia del canto en la 
enseñanza de la Gramática Musical, nos gustaría presentar, a través de Willems 
(1963)117, el respaldo que grandes músicos o pedagogos a nivel mundial le dieron 
al canto: 
Wagner, Telemann, Leopold Mozart, Hans von Bülow… Haydn: el que no puede 
cantar no debería tocar el piano… Beethoven pudo decir: “la melodía es el lenguaje 
absoluto por medio del cual el músico habla a todos los corazones”. 
Como lo vimos, los grandes músicos o pedagogos musicales de la humanidad han 
podido dar testimonio, en el decurso del tiempo, de la importancia del canto para 
el desarrollo de una inteligencia musical integral. El canto, siendo la herramienta 
melódica más próxima al ser humano, le ha permitido una forma inmediata de 
expresarse musicalmente. En base a lo anterior, Willems (1963)118 nos habla un 
poco sobre los beneficios del canto en el individuo:  
El canto en el niño, más que una simple imitación, despierta en él cualidades 
musicales congénitas o hereditarias: el sentido del ritmo, de la escala, de los 
acordes, hasta de la tonalidad, etcétera. El canto desempeña el papel más 
importante en la educación musical… es el mejor medio para desarrollar la audición 
interior, clave de toda verdadera musicalidad. 
Como se dijo anteriormente, el canto le aportaría grandes beneficios al individuo; 
su estudio en la música debería ser lo más temprano posible. Al igual que con el 
ritmo, el canto debe empezar a ser estudiado de cierta forma, esto es, ir desde lo 
simple a lo complejo a través de ejercicios que se enfoquen en intervalos y luego 
en melodías simples. A continuación Dalcroze, a través de Bachman (1998)119, y 
Orff posteriormente, nos dan opiniones similares sobre el abordaje del estudio del 
canto: “El intervalo de tercera descendente es el que más fácilmente aprenden los 
116 WILLEMS, EDGAR. Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires-Argentina. 
1963. EUDEBA: editorial universitaria de Buenos Aires., p. 125. 
117 WILLEMS, EDGAR. Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires-Argentina. 
1963. EUDEBA: editorial universitaria de Buenos Aires., p. 24. 
118 IDEM, p. 24. 
119 BACHMAN, MARIE-LAURE. La rítmica JAQUES-DALCROZE una educación por la música y 
para la música. Madrid-España. 1998. Ediciones PIRÁMIDE, S.A., p. 147. ISBN: 84-368-1187-9. 
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 niños… y que la escala pentatónica es la que les permite cantar con mayor 
naturalidad”. Esto último converge en el hecho de que empezar desde los 
intervalos simples puede generar buenos cimientos en aras de adquirir una 
verdadera musicalidad. Canciones infantiles con uno o dos sonidos que evoquen, 
lúdicamente, situaciones, paisajes, acontecimientos, etc., que sean de interés para 
la mente del estudiante (por lo general niño), suelen ser totalmente efectivas. Orff, 
citado a través de Graetzer y Yepes (1963)120, estuvo de acuerdo con lo  anterior y 
apoyó el estudio de las terceras menores y de la escala pentatónica a través del 
canto; Los autores complementan afirmando lo siguiente: 
… el objetivo propuesto al proveer al niño de estas sencillas líneas melódicas 
consiste en que él mismo encuentre su propia forma de expresión y se deleite con la 
proyección de sus propias facultades musicales sobre el diseño somero 
proporcionado por la melodía. 
En efecto, la autorrealización alcanzada por el niño a través de actividades 
ejecutadas con el canto, le proporcionarán placer y lo estimularán a seguir 
adelante con dichas actividades que, a través de su asidua práctica, le generarán 
un desarrollo emocional y motriz normal y saludable. Es conveniente recordar que 
las consecuencias anteriores no sólo influenciarían a niños, sino a personas con 
Necesidades Educativas Especiales, y en especial, como es nuestro caso, a una 
persona diagnosticada con Síndrome de Asperger. 
 
Para la continuación o profundización en el estudio del canto, es decir, en etapas 
de desarrollo posteriores, lo más recomendable, según Willems (1963)121, es el 
aprendizaje de cantos populares que los niños hayan escuchado a lo largo de su 
vida; este acto los estimularía a seguir cantando y por consiguiente a comprender 
el resto de herramientas de las cuales se compone la música: escalas, acordes, 
tonalidades, etc.; Willems se expresó de esta guisa: “Uno de los mejores medios 
para profundizar en el elemento melódico es el estudio de los intervalos 
melódicos… Bellos cantos populares, simples y profundos”.  
 
Pedagógicamente hablando, el estudio del canto en la teoría que hemos visto 
hasta ahora ha guardado cierta similitud con el estudio del ritmo. Para ser 
congruentes a esto último, nos permitimos citar de nuevo a Willems (1963)122, 
quien se expresa de la siguiente forma: “Los principales medios metodológicos 
para el desarrollo de la memoria son: la repetición, la asociación y el análisis”. 
Como lo vimos en páginas anteriores con el estudio del ritmo, una disciplina que 
guarde automatismos, hábitos y repeticiones, asegura una interiorización del ritmo; 
esto también sería valedero para el estudio del canto. Si hacemos un paralelo 
120 GRAETZER, GUILLERMO; YEPES ANTONIO. Introducción a la práctica de Orff-Schulwerck. 
Buenos Aires-Argentina. 1961. Editorial, com, Ind, S.R.L – Buenos Aires., p. 8. 
121 WILLEMS, EDGAR. Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires-Argentina. 
1963. EUDEBA: editorial universitaria de Buenos Aires., p. 72. 
122 IDEM., p. 123. 
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 entre canto y ritmo, utilizando los tres últimos elementos dados por Willems, para 
compararlos, encontramos que la repetición es necesaria en el estudio de ambos 
aspectos; la asociación, relacionando palabras con células rítmicas, o usando 
frases melódico rítmicas que evoquen animales, lugares o cosas, también es 
funcional para los dos; como resultante de la práctica realizada con ritmo y canto, 
el análisis, cuando el niño o estudiante esté listo para ponerlo en práctica, será 
necesario para llevar el nivel intelectual a otro nivel en el estudio de frases, 
periodos, secciones, etc., en obras musicales. 
 
Finalmente, cabe mencionar algo relacionado a la aplicación del ritmo y del canto 
en la educación hacia personas con Discapacidad o Necesidades Educativas 
Especiales según Willems (1963)123:  
Muchos niños infradotados, o que sufren atraso mental, tienen una vida afectiva 
muy desarrollada y, por lo mismo, la música es a menudo para ellos un medio de 
realizarse por el ritmo y la melodía… la armonía, más mental, debido a las 
simultaneidades, les es menos accesible. 
Todo lo anterior sería aplicable al proceso de acompañamiento pedagógico que se 
pretende realizar, si tenemos en cuenta las características del diagnóstico del 
Síndrome de Asperger. Si bien los intereses desmesurados en un área o tema 
determinado son parte de las características del individuo que posee la patología, 
según lo expuso Attwood, el desinterés por los demás temas haría de la capacidad 
de concentración del individuo un arma de doble filo. Sin embargo, si uno de los 
intereses desmesurados de la persona es la música, como ha ocurrido en casos 
de la vida real según el último autor nombrado, el individuo podría explotar su 
capacidad artística y lograr excelentes resultados. 
 
4.5.7 En cuanto al desarrollo auditivo. Es importante recordar en este punto lo 
dicho por Willems sobre la importancia de la práctica del estudiante con el canto, 
para así procurar una buena disposición mental en el desarrollo auditivo. De igual 
forma, retomar lo que refirió Bachman en cuanto al abordaje de ejercicios de 
escucha y de canto desde el principio del estudio de la música. Para adentrarnos 
un poco en cuanto a conceptos, Willems (1963)124 nos expone de antemano que 
hay tres elementos a tener en cuenta en el desarrollo auditivo: “Para el desarrollo 
auditivo se deben tener en cuenta 3 aspectos: sensorialidad auditiva, afectividad 
auditiva, inteligencia auditiva”.  
Consideramos que la importancia de estos tres elementos es crucial para generar 
un gusto musical, cualquiera que sea, y sentar bases para un posible estudio 
musical en el futuro. Willems (1963)125 se explaya en páginas posteriores y 
argumenta que hay tres tipos de “audición interior”:  
123 IBID, p. 132. 
124 WILLEMS, EDGAR. Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires-Argentina. 
1963. EUDEBA: editorial universitaria de Buenos Aires., p. 56. 
125 IBID., p. 89. 
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 Con todo, el término “audición interior” está reservado, en música, al dominio de los 
sonidos, tomados por sí solos (audición absoluta), al de la melodía (audición 
relativa), o al de la armonía (audición armónica). 
La audición absoluta, según el autor, consistiría en discernir con precisión el 
nombre de la frecuencia de los sonidos de la escala. Lo anterior lo explica Willems 
(1963)126 de la siguiente forma: 
A una sensación fisiológica del sonido se le injerta un nombre y, con la ayuda del 
poder de asociación, el músico puede decir, espontáneamente, el nombre que 
corresponde a un sonido particular, y, a la inversa cantar el sonido correspondiente 
al nombre de una nota. 
También existe algo llamado el “Rótulo de sonido” según Willems (1963)127: 
“Rótulo del sonido: falta de sensorialidad (el estudiante es capaz de determinar 
que nota es, pero no es capaz de cantarla)”. Esto último tal vez afectaría a las 
personas cuya audición absoluta se encuentra desarrollada. 
 
En cuanto a estos tres elementos de “audición interior” el autor hace hincapié en 
que el Maestro, o pedagogo encargado de la educación del oído, debe darle 
prioridad al desarrollo del oído relativo, puesto que por varias razones es el único 
que en realidad le desarrollaría un instinto musical al individuo. Orff, a través de 
Graetzer y Yepes (1961)128, sostiene que el inicio del estudio del desarrollo 
auditivo debe ser lo más simple posible, esto quiere decir, que los dictados de 
notas empezarán por únicamente dos, y que a medida que las actividades simples 
se tornen fáciles de realizar, el Maestro debería avanzar en el grado de 
complejidad de los ejercicios. En este punto, y según los autores, es importante 
que el alumno conozca aspectos básicos de la escritura musical para lograr 
plasmar los caracteres musicales sobre el papel. 
 
Además del postulado de Orff, Willems (1963)129 también menciona que es 
permitido que el pedagogo se valga de otro tipo de herramientas para el desarrollo 
auditivo:  
[El pedagogo deberá] Utilizar la audición interior y desarrollarla por medios simples y 
empíricos. Ayudar al alumno a tomar conciencia de esta audición y a utilizarla con 
fines prácticos: lectura, escritura, improvisación y, en los grados superiores, 
improvisación instrumental y composición. 
126 IBID., p. 92. 
127 IBID., p. 92. 
128 GRAETZER, GUILLERMO; YEPES ANTONIO. Introducción a la práctica de Orff-Schulwerck. 
Buenos Aires-Argentina. 1961. Editorial, com, Ind, S.R.L – Buenos Aires., p. 31. 
129 WILLEMS, EDGAR. Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires-Argentina. 
1963. EUDEBA: editorial universitaria de Buenos Aires., p. 24. 
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 En cuanto a los medios simples y empíricos de la cita anterior, se menciona que el 
maestro puede utilizar materiales lúdicos durante una clase para explicar las 
diferentes características de un sonido; algunos de estos materiales serían, a 
manera de ejemplo: tapas, copas de vidrio y agua, sonajeros, campanas, etc. De 
esta forma la atención y discernimiento por parte del alumno se verían 
potenciados con ejemplos que puede vivenciar en tiempo real. 
 
Por último cabe mencionar algunas de las actividades que Willems (1963)130 
propone para el estudio del desarrollo auditivo; todo lo siguiente consiste en seguir 
un orden que corresponda al hecho de que se debe ir de las actividades simples a 
las complejas. 
1° Oír interiormente los sonidos absolutos. La audición absoluta concierne, ya sea a 
los doce sonidos de la escala, ya a la altura regional en las siete octavas. 
2° Dominar el ordenamiento de los sonidos por audición relativa. 
3° Oír o crear melodías. 
4° Dominar la justa afinación particularmente la afinación expresiva. 
5° Concebir simultáneamente sonidos, acordes y el conjunto de sonidos que los 
forman. 
6°Oír o crear encadenamientos armónicos y polifónicos, como se presentan en las 
obras musicales. 89p. 
130 IBID., p. 89. 
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4.5.8 En cuanto a la escritura musical. Es prudente recordar en este momento lo 
visto en páginas anteriores para el abordaje del estudio de la escritura musical. 
Siendo así, Dalcroze (1998)131 dictamina lo siguiente: 
Es preciso que el niño haya escuchado y ejecutado muchos ritmos y sonidos antes 
de aprender a escribirlos… [Nina Gorter] En otras palabras, el aprendizaje de la 
notación musical convencional (escrita o leída) debe ser la consecuencia de la 
iniciación a la música, no su condición. 242p. 
Es conveniente entonces empezar a enseñar la música haciendo uso de su lado 
práctico para, según lo visto en la cita, evitar frustraciones o traumatismos cuando 
se pretende aproximarse a ella. Los autores, teóricos de la pedagogía para la 
enseñanza aprendizaje de la escritura musical, comparan analógicamente el 
lenguaje musical con una lengua vernácula, donde primero se aprende a hablarla 
a través de medios prácticos y empíricos, para posteriormente aprender a leerla o 
escribirla a través de caracteres escritos. Willems (1963)132 adopta una postura 
firme al insistir en el hecho de que el ritmo musical, a diferencia del instinto rítmico, 
debe guardar una preminencia en la mente del niño; si bien el niño es quien 
siembra naturalmente la semilla del ritmo musical, el Maestro es el responsable de 
hacer que dicha semilla germine haciendo uso de juegos y canciones. Dicho 
instinto rítmico es indispensable para que el infante en etapas posteriores pueda 
hacer cálculos mentales y, por consiguiente, aprender a leer y escribir música. 
 
Ejercicios que promuevan el aprendizaje de la escritura convencional de la música 
a través de la analogía con elementos que el niño conoce en su cotidianidad, son 
bien recibidos pedagógicamente según Willems (1963)133; por tanto, la asignación 
de palabras (alusivas a animales, lugares, o cosas) a células rítmicas y el uso de 
juegos o rondas infantiles prepararán al niño para la comprensión, aunque de 
momento inconsciente, de la subdivisión rítmica. Como se dijo, la escritura musical 
depende totalmente de la previa participación del alumno en el juego para que sus 
nociones rítmicas y de melodía estén lo suficientemente desarrolladas como para 
comprender la música teóricamente. En páginas posteriores, el mismo autor 
expone circunstancias más complejas al explicar la transición mental que todos los 
elementos melódicos y rítmicos sufren para ser objeto de estudio del intelecto.  
Willems (1963)134, Correspondiendo a esto último, y a manera de ejemplo, dice 
que el estudio o ejecución de una melodía dada puede ser ejecutada a través de 
situaciones, hechos o manifestaciones naturales, como la afectividad; el estudio 
de los intervalos y, por ende, de la armonía, requiere de una facultad superior: la 
131 BACHMAN, MARIE-LAURE. La rítmica JAQUES-DALCROZE una educación por la música y 
para la música. Madrid-España. 1998. Ediciones PIRÁMIDE, S.A., p. 242. ISBN: 84-368-1187-9. 
132 WILLEMS, EDGAR. Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires-Argentina. 
1963. EUDEBA: editorial universitaria de Buenos Aires., p. 35. 
133IDEM, p. 35-99. 
134 IDEM., p. 114-115. 
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 inteligencia, puesto que es la única apta para hacer un análisis y una síntesis. Así 
mismo, el autor no escatima detalles al mencionar que la música es un arte 
mnemotécnico: “La memoria musical es rítmica, auditiva, mental o intuitiva… 
memoria instrumental: visual, táctil, y muscular”. Finalmente, es prudente plasmar 
algunas de las recomendaciones pedagógicas, en cuanto a materiales y 
estrategias, que Willems (1963)135 hace para el aprendizaje de la escritura 
musical: 
Pueden prepararse a los principiantes para la lectura y la escritura desarrollando en 
ellos el sentido ascendente y descendente de los sonidos… la flauta extensible, la 
sirena y otros instrumentos que permitan el glisandi (violín, piano, flauta de pan etc.) 
Para justificar lo anterior, el autor hace énfasis en los materiales didácticos en un 
salón de clases para obtener buenos resultados. De acuerdo a lo anterior, los 
grandes pentagramas dibujados en el piso, mesas o pizarrones son 
psicológicamente efectivos. A dichos dibujos se les pueden poner artefactos de 
formas variadas: circular, lineal, etc. De esta manera se procura una aproximación 
más estrecha entre el alumno, su sensibilidad, y los caracteres musicales.  
 
 
4.7 ANTECEDENTES. 
 
 
A continuación se cita una serie de trabajos que han atendido situaciones de 
Educación Inclusiva o Necesidades Educativas Especiales; estos siguieron un 
proceso pedagógico diferente para cada caso. 
 
4.7.1 PERCEPCIÓN SOBRE UN TALLER DE EDUCACIÓN MUSICAL, DE 
JÓVENES EN SITUACIÓN DE RECLUSIÓN EN EL MARCELIANO OSSA 
LÁZARO NICHOLLS “CREEME” PEREIRA 2009. En este trabajo se dilucida la 
forma en que, a través de la música, se busca una sensibilización por parte de 
jóvenes en situación de reclusión, y de esta manera tratar de reintegrarlos 
posteriormente a la sociedad. Este trabajo atiende a la educación inclusiva 
estipulada en las leyes educativas de Colombia. “TALLER DE EDUCACIÓN 
MUSICAL MÓDULO EXPLORATORIO. Esta investigación cualitativa permitió un 
acercamiento a la percepción de los jóvenes, frente al taller musical y su proceso 
de aprendizaje, evidenciando los beneficios en cuanto a sus sentires y 
readaptaciones”136. 
 
135 IBID., p. 141. 
136 CASTAÑEDA, Julio. PERCEPCIÓN SOBRE UN TALLER DE EDUCACIÓN MUSICAL, DE 
JÓVENES EN SITUACIÓN DE RECLUSIÓN EN EL MARCELIANO OSSA LÁZARO NICHOLLS 
“CEEME” PEREIRA 2009. Pereira. 2009. Tesis. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de 
Bellas Artes y Humanidades. 
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 4.7.2 PROPUESTA DIDÁCTICA P ARA DESARROLLAR PSICOMOTRICIDAD 
EN NIÑAS Y NIÑOS CON IMOC MEDIANTE ESTIMULACIÓN NEURO 
SENSORIAL CON MÚSICA. En este trabajo se presenta un tipo de investigación 
sociocultural, donde se pretende experimentar la incidencia de la música en la 
solución de problemas psico-motrices en los niños, su metodología se basa en un 
paradigma interpretativo Hermenéutico137. Los resultados se basan en la 
experimentación con diferentes niños, los cuales lanzaron cada uno diversos 
resultados, desde torpeza y discapacidad motriz, hasta rehabilitación de 
accidentes o patologías relacionadas con la disfunción o tensión de los miembros. 
 
4.7.3 PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE DOCENTES UNIVERSITARIOS CON  
ESTUDIANTES CON SÍNDROME DE ASPERGER DEL PROGRAMA  
LICENCIATURA EN MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
PEREIRA. Las autoras exponen una problemática notoria en un contexto 
universitario sobre educación inclusiva, su metodología es cualitativa descriptiva, y 
da vestigio de todos los procedimientos, proyectos o trabajos realizados por 
profesores dentro del programa Licenciatura en música de la Universidad 
Tecnológica de Pereira con estudiantes diagnosticados con síndrome de asperger. 
Los resultados se basan en testimonios, tablas, y explicaciones de dichos 
procesos.138 
 
4.7.4 INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA QUE REALIZAN LOS DOCENTES 
CUANDO INCLUYEN EN SUS AULAS CUANDO INCLUYEN A NIÑOS CON 
LIMITACIÓN VISUAL EN LA BÁSICA PRIMARIA. Este trabajo investiga la 
metodología aplicada por profesores impartida a niños invidentes de acuerdo al 
proyecto educativo institucional del colegio. Se utilizó un método cualitativo de 
investigación etnográfico de carácter descriptivo deductivo. Los resultados 
mostraron que “…no se realizan adecuaciones en los planes de estudio… los 
niños y niñas cognitivamente se encuentran bien”139. 
 
4.7.5 POTENCIAL DE APRENDIZAJE Y HABILIDADES SOCIALES EN 
ESCOLARES CON EL TRASTORNO ASPERGER La metodología utilizada en 
este trabajo fue cualitativa descriptiva, relaciona una metodología y el posible 
137 HENAO, Gabriel. Propuesta didáctica para desarrollar psicomotricidad en niñas y niños con 
IMOC mediante estimulación neurosensorial con música. Pereira. Magister en educación. 
Universidad Tecnológica de Pereira. 2010. Facultad de Ciencias de la Educación.  
138 MARTINEZ GALLEGO, Lina. VILLA CARMONA, Sonia. PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE 
DOCENTES UNIVERSITARIOS CON ESTUDIANTES CON SÍNDROME DE ASPERGER DEL 
PROGRAMA LICENCIATURA EN MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA: 
Un análisis a la luz de la Educación Inclusiva. Archivo en digital Universidad Tecnológica de 
Pereira. 2011. Citado el 26 de Junio 2012. Disponible en la biblioteca Jorge Roa Martínez UTP. 
139 TOBÓN, Jackeline. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA QUE REALIZAN LOS DOCENTES 
CUANDO INCLUYEN EN SUS AULAS CUANDO INCLUYEN A NIÑOS CON LIMITACIÓN VISUAL 
EN LA BÁSICA PRIMARIA. 2007. Licenciatura en Pedagogía Infantil. Universidad Tecnológica de 
Pereira. Facultad de Ciencias de la Educación 
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 estímulo que tenga sobre las habilidades meta-cognitivas de cierta población de 
niños en un entorno de aula de clase. “los resultados del estudio muestran que no 
existen diferencias en el rendimiento en el K-BIT y en la aplicación inicial del 
Raven… Desarrollo cognoscitivo normal”140. 
140 BONETE, Saray; VIVES Carmen; FERNÁNDEZ, Antonio; CALERO, Dolores; GARCÍA Belén. 
POTENCIAL DE APRENDIZAJE Y HABILIDADES SOCIALES EN ESCOLARES CON EL 
TRASTORNO ASPERGER. Madrid-España. 2010. 473-490 p. artículo. Psicología conductual. 
ISSN 11329483 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE TRABAJ O 
 
 
Proceso de orientación pedagógica en el área de gramática de un joven de 21 
años diagnosticado con Síndrome de Asperger del programa Licenciatura en 
Música de la Universidad tecnológica de Pereira, durante el primer semestre del 
2011. El tipo de trabajo es cualitativo descriptivo. 
 
5.1.1 Descripción de la población. El Síndrome de Asperger es un trastorno que 
altera las funciones motrices, sociales, y en ocasiones las capacidades cognitivas 
del individuo; sin embargo, puede manifestarse con habilidades o destrezas 
extraordinarias en la misma persona que presenta la patología. El individuo con 
las características del Síndrome de Asperger tiende a diferir en su personalidad de 
forma leve de las demás personas; tanto así que este puede pasar desapercibido 
en el medio social. Esta patología tiene mayor incidencia en el género masculino y 
ha sido factor de estudio para científicos y pedagogos en los últimos siglos. 
 
5.1.2 Descripción del objeto de estudio. Joven de 21 años diagnosticado con 
Síndrome de Asperger estudiante del programa Licenciatura en Música entre 
febrero y junio del 2011. 
 
5.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis. Proceso de formación musical. 
5.1.4 Descripción de la Muestra. No aplica. 
5.1.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información. Principal: 
Diario de Campo. Base de datos sistemática, diagramas, dibujos, fotografías, 
videos, registro sonoro, entre otros. (Anexo B) 
5.1.6 Estrategias para la aplicación. Este programa se realizará a través del 
cronograma de actividades y análisis financiero. (Ver Cronograma de actividades y 
Análisis Financiero; Anexo A) 
5.1.7 Formas de sistematización. Se utilizan como guía algunas herramientas 
del programa de Microsoft Office como Word, Excel, paquete Adobe.Microsoft 
Office Word, Openofice.org Base. Finale MakeMusic, inc., a Minnesota 
corporation; y los que se requieran para la realización del trabajo. 
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 5.2 PROCEDIMIENTO  
 
 
5.2.1 Fase 1. DISEÑO DE UNIDAD DIDÁCTICA. Se requiere el diseño de una 
Unidad Didáctica correspondiente a la metodología aplicada, que facilite el 
acompañamiento de estudiantes diagnosticados con Síndrome de Asperger en el 
área de Gramática Musical dentro del programa licenciatura en música de la 
universidad tecnológica de Pereira. 
 
• Actividad 1. Revisión bibliográfica. 
• Actividad 2. Buscar metodologías de la enseñanza musical en personas 
con Necesidades Educativas Especiales. 
• Actividad 3. Diseñar unidad didáctica. 
 
 
5.2.2 Fase 2. REGISTRAR EL PROCESO. Se necesita registrar el proceso de 
aplicación de la Unidad Didáctica en la enseñanza –aprendizaje de personas 
diagnosticadas con Síndrome de Asperger, para su respectivo estudio en el área 
de Gramática Musical. 
 
• Actividad 1. Aplicación de la Unidad Didáctica. 
• Actividad 2. Recopilación de la información obtenida. 
 
5.2.3 FASE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS . Hace falta una base de datos que 
de vestigio del proceso realizado con el estudiante con Necesidades Educativas 
Especiales en el área de Gramática Musical. 
 
• Actividad 1. Sistematización de información recopilada. 
• Actividad 2. Análisis de la información. 
• Actividad 3. Presentación del informe final. 
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 6. RESULTADOS 
 
 
 
6.1  DISENO DE  UNA UNIDAD DIDÁCTICA P ARA EL PROCESO DE 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL CURSO GRAMÁTICA MUSICAL II A UN 
ESTUDIANTE DIAGNOSTICADO CON SÍNDROME DE ASPERGER. 
 
Los siguientes tres puntos explican cada uno de los pasos que se siguieron para el 
diseño de la Unidad Didáctica: recopilación de información de autores que se 
desempeñaron en Educación Especial; pedagogía musical hacia personas con 
Necesidades Educativas especiales; y finamente la elaboración de la Unidad 
Didáctica, cuyo diseño se basó en la información obtenida. 
 
 
Cuadro 1. Resumen de la búsqueda bibliográfica para el diseño de la Unidad 
Didáctica. 
 
TEXTO AUTOR ASPECTO 
La discapacidad: 
Aspectos educativos y 
sociales. 
LÓPEZ GONZALES, 
Mercedes; LÓPEZ 
GONZALES, María; 
LLORENTE GARCÍA, 
Vicente. 
Discapacidad 
El síndrome de Asperger: 
Una guía para la familia. 
ATTWOOD, Tony. SÍNDROME DE 
ASPERGER 
La discapacidad: 
Aspectos educativos y 
sociales. 
LÓPEZ GONZALES, 
Mercedes; LÓPEZ 
GONZALES, María; 
LLORENTE GARCÍA, 
Vicente. 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
LA DISCAPACIDAD: 
ASPECTOS 
EDUCATIVOS Y 
SOCIALES. 
LÓPEZ GONZALES, 
Mercedes; LÓPEZ 
GONZALES, María; 
LLORENTE GARCÍA, 
Vicente. 
Pedagogos Musicales 
 
6.1.1. Revisión bibliográfica. La revisión se llevó a cabo principalmente en 
bibliotecas; esta delimitó su búsqueda y selección a trabajos que atendían a 
personas con Necesidades Educativas Especiales, y a pedagogos musicales que, 
a causa de la meticulosa elaboración de sus trabajos, tuvieron éxito aplicando sus 
metodologías en Educación Especial. 
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 6.1.2. Metodologías de la enseñanza Musical a personas con Necesidades 
Educativas Especiales. Para la adquisición de información de la patología a 
estudiar, hubo una obvia preferencia en casos relacionados con el Síndrome de 
Asperger o de Autismo de Alto Funcionamiento; Autores como Jaime Tallis y Tony 
Attwood, proporcionaron información sobre las características del Síndrome de 
Asperger; Otros, como López y Llorente, afianzaron los trabajos de pedagogos 
musicales, afirmando que estos últimos son funcionales en la Educación Especial 
o en la educación a personas con Necesidades Educativas Especiales. 
 
6.1.3. Diseñar Unidad Didáctica. Primeramente se procedió a buscar el 
significado del término “Unidad Didáctica” en fuentes de información (biblioteca); 
luego se realizó la búsqueda de plantillas o modelos de unidades didácticas en las 
áreas pedagógicas del programa Licenciatura en Música. Gracias a la teoría 
recopilada, como las características del diagnóstico del Síndrome de Asperger y 
las metodologías de pedagogos musicales, se determinó que los conceptos 
musicales debían tener un orden específico a estudiar en la unidad didáctica: 
estudio del ritmo y canto en las primeras etapas; sesiones de desarrollo auditivo y 
lectoescritura en momentos posteriores. 
 
 
ANEXO G 
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6.2 REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA EN EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA PERSONA DIAGNOSTICADA CON SÍNDROME DE 
ASPERGER DURANTE EL CURSO III DEL ÁREA DE GRAMÁTICA MUSICAL. 
 
A continuación se describen las tres actividades llevadas a cabo para registrar el 
proceso de aplicación de la Unidad Didáctica: aplicación de la Unidad Didáctica en 
el acompañamiento a una personas diagnosticada con Síndrome de Asperger, 
para su estudio de la Gramática Musical; recopilación de las observaciones 
obtenidas durante las sesiones de estudio a través de un diario de campo; y 
organización de la información obtenida a través de un medio digital. 
 
Cuadro 2. Aspectos a tener en cuenta durante el acompañamiento. 
 
TEXTO AUTOR ASPECTO 
El síndrome de Asperger: 
Una guía para la familia. 
ATTWOOD, Tony. Atributos del profesor 
Proyecto tutorías 
académicas y apoyo 
psicosocial. 
CARDONA GIRALDO, 
Dora; HENAO, Helena. 
Tutoría 
 
6.2.1 Aplicación de la Unidad Didáctica. Para su aplicación se siguieron pautas 
conceptuales, procedimentales y actitudinales en cada sesión, y se guardó el 
sentido y orden, mencionados por los pedagogos musicales, que se le deben dar 
al estudio de la música; de esta forma se buscó una oportuna y correcta 
adquisición de conceptos y habilidades musicales en el estudiante diagnosticado 
con Síndrome de Asperger, procurando que su proceso fuera secuencial: de 
conocimiento simple a complejo. Así mismo, se revisaron los antecedentes del 
presente trabajo (sus metodologías y resultados), para tener una idea de cómo 
ejercer un modus operandi pedagógico con el joven. 
 
6.2.2 Recopilación de información. Teniendo en cuenta las características del 
diagnóstico del Síndrome de Asperger y la propuesta de actividades a realizar en 
la Unidad Didáctica, se recopiló información en un Diario de Campo; este último se 
centró en diversos aspectos pedagógicos como: grado de apropiación del 
conocimiento en el estudiante de acuerdo a la actividad, actitud del estudiante, 
entorno familiar o interacción con colegas, motivación, ambientes de aprendizaje, 
problemas o distracciones repentinas, aprendizaje secuencial etc.  
 
6.2.3 Sistematización de la información. La información plasmada de manera 
digital tuvo en cuenta únicamente las sesiones que fueron de mayor significado 
pedagógico y/o musical. En cada una de las sesiones se explica la actividad 
realizada de acuerdo a la Unidad Didáctica, y se escriben las observaciones de 
acuerdo al Diario de Campo. 
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6.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS  DE LA INFORMACIÓN DEL DIARIO DE 
CAMPO. 
 
Los pasos realizados para la sistematización de la información son explicados 
brevemente en los siguientes puntos. Se digitalizó la información obtenida en el 
acompañamiento pedagógico a la persona con Síndrome de Asperger; para 
corresponder al análisis de la información se procedió a interrelacionar la 
experiencia pedagógica, el aprendizaje de la Gramática Musical según teóricos, y 
las características del Síndrome de Asperger. 
 
6.3.1Sistematización de la información. La información plasmada de forma 
digital fue producto de la aplicación de la unidad didáctica en el acompañamiento 
pedagógico a la persona con Síndrome de Asperger, y su aprendizaje de la 
Gramática Musical. 
 
6.3.2 Análisis de la información. Consecutivamente se tomó la experiencia 
pedagógica, la incidencia del diagnóstico del Síndrome de Asperger en el 
individuo, y el aprendizaje significativo en este, para llevar a cabo el análisis de la 
información. El análisis interrelacionó diversos postulados teóricos en pedagogía 
musical o en características del diagnóstico del Síndrome de Asperge, y los 
relacionó con los resultados obtenidos durante y después del proceso de 
aplicación de la Unidad Didáctica. 
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7.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
7.1 DISENO DE  UNA UNIDAD DIDÁCTICA P ARA EL PROCESO DE 
ACOMPAÑAMIENTO A UN ESTUDIANTE DIAGNOSTICADO CON SÍNDROME 
DE ASPERGER EN EL CURSO GRAMÁTICA MUSICAL III. 
 
A continuación se describen los pasos que se siguieron para el diseño de la 
Unidad Didáctica: recopilación de información en fuentes, acerca de plantillas de 
Unidad Didáctica, y su definición; organización de información extraída por 
pedagogos musicales y especialistas en temas como Discapacidad o Educación 
Especial; organización tentativa de los aspectos musicales a estudiar, con el 
estudiante diagnosticado con Síndrome de Asperger, durante el curso III de 
Gramática Musical. 
 
7.1.1 Recopilación de información sobre Unidad Didáctica. La búsqueda de la 
información para el contenido y diseño de la Unidad Didáctica se llevó a cabo 
principalmente en bibliotecas. La plantilla que se tuvo en cuenta, la cual se 
adaptaba para ejercer la labor de tutorado en clases particulares,  fue suministrada 
por un Docente del programa Licenciatura en Música. El criterio que se tuvo en 
cuenta para el uso de una Unidad Didáctica, para el acompañamiento a una 
persona con Necesidades Educativas Especiales, fue el que Torres Rodríguez 
dilucidó al exponer su significado de Unidad Didáctica: “[Esta] es clave para el 
desarrollo de las competencias básicas…”  
De acuerdo a lo anterior, no se pretende decir que el joven con Síndrome de 
Asperger, en el transcurso de los primeros dos semestres del programa 
Licenciatura en Música, no haya adquirido los conocimientos básicos sobre los 
componentes relevantes a la Gramática musical; sino que, su falta de atención en 
temas que no son de su interés a causa de su patología, según lo expone Tallis, 
pudo haber ocasionado lagunas en la apropiación de conocimientos básicos, 
siendo estos último necesarios para el aprendizaje de conceptos complejos. 
 
La Unidad Didáctica contiene diversos componentes funcionales en el estudio de 
un tema determinado. Esta expone en su vicisitud como primer elemento el tema 
que se va a estudiar en la sesión, seguido de los conceptos relacionados; continúa 
exponiendo la forma de proceder por el Tutor y estudiante para la realización de 
actividades mencionando la actitud ideal que los partícipes deberían guardar; y en 
sus componentes restantes exige la especificación del uso de recursos, 
materiales, técnica y metodología con el fin de garantizar una buena enseñanza 
para alcanzar a su vez, el correspondiente aprendizaje por parte del estudiante. 
 
Las plantillas consecuentes de sesiones de estudio guardaron el mismo patrón a 
lo largo de la Unidad Didáctica; de esta forma, se pretendió incrementar 
paulatinamente el grado de complejidad de temas y conceptos en sesiones 
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 posteriores, manteniendo una misma forma de proceder para todas. Lo anterior, 
de modo que se cumpliera el aprendizaje secuencial que fuera de lo simple a lo 
complejo. 
 
7.1.2 Ordenamiento de temas a estudiar de la Gramática Musical según 
pedagogos musicales. Para dar inicio al ordenamiento de temas a estudiar, y 
ubicarlos en la Unidad Didáctica, se tuvo en cuenta la afirmación de López y 
Llorente en la que se explica que los métodos con principios psicopedagógicos 
son aplicables tanto en educación general como en especial. Concerniente a la 
pedagogía musical, las metodologías mencionadas por los anteriores autores son 
las de Dalcroze, Kodály, Orff y Willems. En el marco teórico del presente texto se 
investigó sobre algunos de estos últimos y, gracias a sus elucubraciones, se pudo 
dar un orden de estudio a los temas componentes de la Gramática Musical. 
 
Algo peculiar encontrado en los métodos relacionados al ritmo, como lo son los de 
Dalcroze y de Orff, es que ambos comulgan con la idea de que el ritmo es el 
primer elemento que un individuo debe aprender, y si es posible, desde su edad 
más temprana. Para abordar el estudio del ritmo, los autores exponen una serie de 
ideas que empiezan asegurando que el primer instrumento a utilizar es el propio 
cuerpo humano; independientemente a todos los beneficios que el ritmo puede 
aportar a la motricidad del ser, los autores además exponen que el ritmo produce 
efectos saludables: equivalencia y control de las manifestaciones psicomotrices; 
flexibilidad para pasar de un acto a otro (y de un pensamiento a otro); satisfacción 
del espíritu y los sentidos a través de ritmos espontáneos, entre otros. 
 
El segundo componente por que se procedió fue indiscutiblemente el canto. Los 
teóricos mencionados y especialmente Willems afirman que el estudio del ritmo y 
del canto debe ser llevado simultáneamente. Una de las afirmaciones más 
importantes que el teórico da, es que el canto es el ejercicio que directamente 
desarrolla la audición interior, que es clave de toda musicalidad. Así mismo, 
Willems afirma que el ritmo y la melodía han producido saludables efectos 
psicológicos en personas con atraso mental. Según los autores, son abundantes 
los beneficios que el canto conlleva; es menester, pues, darle un sitio privilegiado 
entre los componentes de la Gramática Musical en los trabajos pedagógicos 
realizados con música. 
 
En momentos posteriores, de acuerdo a todo lo plasmado sobre los pedagogos 
musicales, se debe abordar el estudio del desarrollo auditivo y de la escritura 
musical. La trifurcación del primer elemento nos enseña los diferentes tipos de 
audición: audición absoluta, audición relativa y audición armónica. Según lo citado, 
el Maestro tendrá que dar mayor importancia al estudio de la audición relativa. 
Después de haber tenido un satisfactorio trayecto en la experiencia vivencial con 
ritmo y melodía (de forma natural y espontánea), es cuando, según Willems, se 
debe proseguir al estudio de los caracteres de la escritura musical: “el aprendizaje 
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 de la notación musical convencional debe ser la consecuencia de la iniciación 
musical, no su condición”. 
 
7.2 REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA EN EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA PERSONA DIAGNOSTICADA CON SÍNDROME DE 
ASPERGER DEL TERCER SEMESTRE DEL ÁREA DE GRAMÁTICA MUSICAL. 
 
Los siguientes puntos mencionan tanto la forma en la que se aplicó la Unidad 
Didáctica, como el proceso de recolección de información en el Diario de Campo; 
todo lo anterior haciendo uso de recomendaciones de teóricos de la patología, 
pedagogía, y de las metodologías y resultados de los antecedentes. El 
instrumento de recolección de información supone el sentido pedagógico de las 
sesiones de acuerdo a postulados teóricos y lo compara con el enfoque de 
trabajos similares realizados en el pasado.  
 
7.2.1 Aplicación de la Unidad Didáctica en el acompañamiento pedagógico a 
una persona con Síndrome de Asperger para su aprendizaje de la Gramática 
Musical. Como se dijo anteriormente, el esquema de la Unidad Didáctica buscó 
mantener elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales para impartir 
cada una de las sesiones. Los elementos anteriores se vieron reflejados en el 
Diario de Campo de forma indirecta, es decir, inmersos en los acontecimientos 
pedagógicos de tres momentos, que posteriormente le dieron forma al Diario de 
Campo: actividad a realizar, contenido (que explicó lo que se hizo para aplicar la 
Unidad Didáctica) y observaciones.  
 
La metodología de los antecedentes, tenidos en cuenta para la realización del 
presente estudio, fue de carácter cualitativo descriptivo para cada uno; los textos 
narraron los estudios realizados a personas con algún tipo de Discapacidad 
(invidencia, torpeza motriz, o Deficiencia Mental); uno de los trabajos, 
especialmente, hizo un estudio sobre el nivel de atención a personas 
diagnosticadas con Síndrome de Asperger en el programa Licenciatura en Música 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. La aplicación de la Unidad Didáctica y el 
acompañamiento pedagógico, registrado en el Diario de Campo del presente 
trabajo, buscó concienciar a los docentes sobre el Síndrome de Asperger para sus 
futuras actuaciones como enseñantes a personas diagnosticadas con dicha 
patología. También lanzó una propuesta didáctica para atender a la enseñanza de 
la Gramática Musical a personas diagnosticadas con Síndrome de Asperger o con 
Necesidades Educativas Especiales, según lo exigido por la ley Colombiana. 
 
De acuerdo a Attwood, no es esencial que el Profesor tenga experiencia en la 
enseñanza a personas con Síndrome de Asperger ya que, a causa de que cada 
uno de los individuos puede diferir en características del diagnóstico, el Profesor 
se enfrentará a un caso nuevo cada vez. Con base en la consideración anterior, la 
orientación pedagógica que se le dio a las sesiones para la aplicación de la 
Unidad Didáctica procuró tener en cuenta, llegado el caso, todos los modelos 
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 pedagógicos para generar estrategias metodológicas emergentes que pudieran 
enfrentar diversas situaciones en la enseñanza aprendizaje de la Gramática 
Musical con el joven. El modelo pedagógico guardó, por tanto, una postura 
ecléctica.  
 
Según vimos en los antecedentes, el quehacer pedagógico en otros trabajos, 
como el taller de iniciación musical en jóvenes de reclusión, tuvo la iniciativa de 
sensibilizar a jóvenes propensos a conflictos y, a través de la música, reintegrarlos 
a la sociedad. El caso anterior es un ejemplo de aplicación de Educación Inclusiva 
a una población, parte de la sociedad, que necesita un trato o cuidado especial 
para mejorar su convivencia en sociedad. En este sentido, el acompañamiento 
pedagógico a un estudiante diagnosticado con Síndrome de Asperger, buscó 
mantener vigente la integración del joven a la sociedad evitando su deserción al 
ambiente universitario y enriquecer su interacción con otras personas; así mismo, 
procurarle un buen rendimiento académico en el área de Gramática Musical. Esto 
último, según dictamina Attwood para el apoyo a personas con Síndrome de 
Asperger, es de gran ayuda para procurar el desarrollo integral del individuo, ya 
que es posible que este necesite apoyo académico y desenvolvimiento social. 
 
Al remitirnos de nuevo a los antecedentes, podemos observar que trabajos 
similares realizados en otros contextos pretendieron atender no sólo a la 
Educación Inclusiva, dictaminada por la UNESCO para evitar la discriminación, 
sino darle cabida o atención a las Necesidades Educativas Especiales de 
personas con limitación visual o trastorno Asperger. Como se dijo anteriormente, 
en este caso el acompañamiento pedagógico se pensó para enfrentar 
adversidades casi de toda índole en las sesiones particulares teniendo en cuenta 
las Necesidades Educativas Especiales del individuo; de modo que, si surgía una 
Discapacidad evidente en el joven al pretender aplicar la Unidad Didáctica, se 
crearan estrategias metodológicas para suplirla o tratar de solventarla de una 
forma no traumática. 
 
7.2.2 Recopilación de la información obtenida de la aplicación de la Unidad 
Didáctica en un Diario de Campo. El Diario de Campo registró información 
concerniente a todo lo influyente en la realización de las sesiones de estudio con 
el joven con Síndrome de Asperger. 
 
Las actividades escritas fueron evaluadas de forma tal que se verificara su nivel de 
efectividad o fracaso en cuanto a la adquisición de conocimientos por parte del 
estudiante con Síndrome de Asperger. Así, de acuerdo al tema o concepto, y al 
proceder pedagógico que se dio durante la sesión, se pudo vislumbrar a través del 
escrito una diferenciación entre actividades que le dejaron una enseñanza al 
estudiante y las que no. En la mayoría de las sesiones se plasmó la actitud del 
estudiante cuando se realizaban las actividades de estudio: cuál era su estado de 
ánimo, qué lo motivaba, qué lo desmotivaba, qué estrategias se utilizaban para 
mejorar su rendimiento anímico y, por lo tanto, académico, etc. 
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Cabe aclarar que la mención de su entorno familiar era realizada 
circunstancialmente, ya que el apoyo familiar hacia el estudiante era asertivo. La 
incidencia familia nunca presentó variables que influyeran durante las sesiones; 
esta influía para tratar de mejorar las condiciones de estudio.  
 
Algunos compañeros de estudio, conocedores de las condiciones del estudiante, 
procuraron un trato o apoyo especializado con el estudiante; otros estudiantes, 
que desconocían la patología del joven, notaban su personalidad extraña y lo 
criticaban cruelmente o se aprovechaban de él. 
 
Los ambientes de aprendizaje cumplieron un rol determinante en la realización de 
las sesiones. Primeramente, el lugar de estudio consistía en una oficina de trabajo, 
donde utensilios y ambiente administrativo regían. A causa de que la mayor parte 
del tiempo permanecía silencioso y que teníamos a nuestra disposición mesas y 
utensilios de escritura, el lugar era muy cómodo y por lo tanto adecuado. 
 
Posteriormente, y gracias a la influencia familiar, el segundo lugar de estudio 
consistió en un cuarto amplio con las mismas condiciones de la oficina; sin 
embargo, este último guardaba una serie de artilugios que en varias ocasiones 
representaron distracción para el estudiante. A partir de aquí, los lugares de 
estudio variaron frecuentemente: salones de la planta física de la Universidad, 
espacios al aire libre, casa campestre, institución educativa, casa del joven, etc. 
Nunca nos faltó material bibliográfico o utensilios para realizar las actividades. 
 
El Diario de Campo también narra un poco sobre el desempeño del estudiante 
cuando asistía a las clases de Gramática Musical; el joven se veía confundido por 
las actividades realizadas por sus compañeros. Al estar sumido en un ambiente 
lleno de ruido y con distractores visuales, el estudiante no podía enfocar su 
atención en las indicaciones que el profesor daba; el Tutor cumplía una función de 
guía para orientar al estudiante, esto es, decirle lo que debía hacer acto seguido 
de acuerdo a las indicaciones del Profesor. Attwood reconoció esto último y por 
eso preconizó, en primera medida, las clases particulares a las personas con 
Síndrome de Asperger. 
 
El principal problema de los ambientes de aprendizajes donde el estudiante veía 
clases con un grupo, no sólo consistía en que estos eran saturados de elementos 
visuales y auditivos, sino que representaban un atraso significativo para la efectiva 
adquisición de conocimientos por parte del estudiante, quien, además de no tomar 
apuntes – o hacerlo con una pobre caligrafía – no lograba adquirir conceptos 
básicos para posteriormente trascender en conceptos complejos.  
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7.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS  DE LA INFORMACIÓN DEL DIARIO DE 
CAMPO. 
 
A continuación se procede a plasmar el análisis realizado de los resultados 
escritos en el Diario de Campo, producto de la aplicación de la Unidad Didáctica, 
en el acompañamiento pedagógico a una persona diagnosticada con Síndrome de 
Asperger, para su aprendizaje de la Gramática Musical. Se empieza hablando 
sobre aspectos netamente pedagógicos y finaliza explicando el rendimiento del 
estudiante y su apropiación de conocimientos de acuerdo a los diversos 
componentes de la Gramática Musical. 
 
7.3.1 Incidencia del cuadro clínico del Síndrome de Asperger en el 
acompañamiento pedagógico. De antemano es prudente mencionar lo 
estipulado por Attwood en cuanto al rendimiento de las personas con Síndrome de 
Asperger de acuerdo al ambiente de aprendizaje; este último es un factor 
influyente en el rendimiento mental del individuo. Según el autor, las clases 
personalizadas, dirigidas por un Tutor, son las que más le hacen provecho al 
individuo con Síndrome de Asperger; las clases grupales tienden a coartar el nivel 
de conocimiento que el individuo puede adquirir. Por todo lo anterior, las sesiones 
de estudio fueron particulares, donde Tutor e individuo con Síndrome de Asperger 
estudiaban en un ambiente de aprendizaje cerrado (procurando un espacio libre 
de distracciones auditivas o visuales). 
 
Según lo explicó el mismo Hans Asperger, el Síndrome de Asperger ocasiona en 
el individuo un interés descomunal para los temas de su predilección, pero un 
desdén total en casi la mayoría de las actividades que no son concernientes a 
dichos temas. Primeramente se vislumbró la falta de orden que el joven tuvo al 
manejar sus útiles de estudio; este acostumbraba a cargar un zurrón con la 
totalidad de sus cuadernos y carpetas en vez de estudiar el horario de clases que 
le mostraría sus actividades y, por consiguiente, los utensilios necesarios durante 
la jornada.  
 
El joven se mostraba desinteresado durante las sesiones: se limitaba a repetir lo 
que su tutor le decía y trataba el material de trabajo (fotocopias y libros) con 
indiferencia. Las tareas que se le asignaban no siempre cumplían un rol 
académico; aun así, el joven mostraba una cierta indiferencia o parsimonia en la 
realización de cualquier tarea que no fuera de su interés. 
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 La carencia de iniciativa para realizar sus tareas o responsabilidades cotidianas 
era notoria. Acostumbrado a ser imperado por externos, el estudiante solo 
reaccionaba después de recibir, en repetidas ocasiones, órdenes de los demás 
(por lo general, sus padres). Sin embargo, cuando se trataba de realizar 
actividades de su interés, tales como jugar tenis, coleccionar monedas de todas 
las épocas y países, conseguir mascotas, ir al gimnasio, investigar sobre dietas 
adecuadas para ganar peso y mantener el cuerpo saludable, jugar videojuegos, o 
leer sobre un tema que haya suscitado su interés, el estudiante mostraba 
magnanimidad en demasía y lograba aprender mucho al respecto. 
 
Las largas jornadas de estudio sobre la misma materia hacían que el estudiante se 
llenara de ansiedad, ya que no contaba con el suficiente tiempo para realizar 
dichas actividades de su interés. Estas últimas eran frecuentemente mencionadas 
durante las jornadas de estudio y se convertían en monólogos del estudiante. Si 
bien Attwood menciona la falta de empatía en el individuo, cuando el Tutor 
escuchaba pacientemente sus ideas e inquietudes, se lograba una relación 
empática más estrecha que era efectiva para continuar estudiando sin 
inconvenientes mentales durante en el resto de la sesión. El problema radicaba en 
ser merecedor de su confianza, ya que, a causa de los escrúpulos formados por 
su síndrome o por malas experiencias relacionándose en el pasado, su vida 
emocional era muy desarrollada y su personalidad muy reprimida.  
 
Además de lo mencionado anteriormente, el joven mostraba estrés y tedio cuando 
se le dificultaba realizar un ejercicio determinado; el ejercicio musical, aunque era 
repetido varias veces de forma lenta, se convertía en un fastidio para el 
estudiante, quien se desanimaba considerablemente; en estas ocasiones, su 
aprendizaje significativo se veía comprometido. Estos momentos eran 
determinantes para darle una pausa a la sesión, e ir al aire libre para estirar los 
músculos y despejar la mente. 
 
Tocante a la torpeza motriz o a los movimientos poco coordinados y patosos, 
anunciados por Attwood en el diagnóstico del Síndrome de Asperger, el estudiante 
presentó dichas características en los movimientos de ejecución cotidiana: coger 
los cubiertos, correr, tratar de imitar a alguien, reaccionar con velocidad cuando se 
requería, etc. Empero, aunque se evidenciaron movimientos estereotipados 
durante sus actividades diarias, la motricidad gruesa y fina, así como la 
concepción de ritmo y la disociación (para el estudio de la música), no se vieron 
afectadas. Tanto así que la persona no tuvo dificultad alguna para ejercer la 
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 práctica rítmica corporal o sobre instrumentos musicales como el piano o la 
guitarra.  
 
Según lo descrito por Tallis sobre el contacto físico, Aunque el joven presentó 
aprensión por el acercamiento de otras personas, no se denotó una repulsión 
extrema; llegado el momento en el que se le debía indicar donde debía poner los 
dedos sobre el piano o la guitarra y el contacto físico era inminente, el joven no le 
daba importancia y lo tomaba como algo muy natural. Otro tipo de contacto físico 
sin justificación, sí procuraba ser repelido por parte del estudiante. En adición a 
esto último, es necesario plasmar el hecho de que el estudiante presentaba cierto 
grado de hipocondría; una tos involuntaria de cualquier persona a su alrededor lo 
ponía nervioso; cualquier contacto con una superficie levemente sucia, era motivo 
suficiente para ir al lavamanos inmediatamente; las pequeñas cortadas 
accidentales en cualquier parte de su cuerpo le ocasionaban un pavor repentino 
que duraba días o semanas; las frecuentes visitas al médico para que se 
realizasen chequeos a su salud también pertenecían a sus hábitos.  
 
En cuanto a la supuesta interacción ingenua, unidireccional, e inapropiada del 
estudiante con otras personas, mencionadas por Attwood y Tallis, la observación 
al estudiante en un ambiente universitario mostró lo siguiente: el joven es una 
persona muy sociable; el doble sentido en comentarios o el pragmatismo en 
gestos o ademanes no era asimilado satisfactoriamente por el joven, según el 
objetivo de su interlocutor; es necesario decir que los teóricos mencionados 
hicieron hincapié en que la etapa de “actitud inapropiada” y de “poca interacción 
social” abarcan la niñez y gran parte de la juventud; el joven no las presentó en 
ninguna ocasión. 
 
El joven desconocía sus responsabilidades generales tal vez porque, a causa de 
una dependencia de personas a su alrededor que solían facilitarle los problemas, 
no se preocupaba por llevar a cabo sus tareas independientemente. Así mismo, el 
acompañamiento pedagógico registró una dependencia, por parte del estudiante, 
del tutor para el aprendizaje significativo de los temas estudiados durante las 
sesiones. El individuo con Síndrome de Asperger no operaba satisfactoriamente 
cuando le correspondía estudiar solo y cuando tenía tiempo para hacerlo. Sin 
embargo, cuando el riesgo de obtener una mala calificación era inminente, el joven 
se preocupaba y hacía un gran esfuerzo por estudiar; consecuentemente, su 
rendimiento en cuanto a calificaciones era inclusive superior, en comparación, al 
de muchos de sus compañeros, quienes no presentaban Síndrome de Asperger. 
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 7.3.2 Análisis del rendimiento del estudiante con Síndrome de Asperger en el 
estudio de los diversos componentes de la Gramática Musical. En términos 
generales, el estudiante presentó ciertas dificultades para comprender la música 
en forma conceptual, y una notoria facilidad para ejecutar la música cuando esta 
se le era enseñada de forma práctica. Nociones rítmicas, melodía, funciones 
armónicas con algún instrumento, desarrollo auditivo, disociación, entre otras 
partes que componen la Gramática Musical, fueron atendidas y ejecutadas 
correctamente en la mayoría de los casos. 
 
7.3.2.1 En cuanto al ritmo. Según la recomendación de Dalcroze y de Orff, y con 
base en las pautas plasmadas en la Unidad Didáctica, el estudio del ritmo y del 
canto fueron los primeros elementos utilizados para la enseñanza de la Gramática 
Musical. Según lo descrito por el cuadro clínico a través de Attwood, las personas 
con Síndrome de Asperger pueden poseer torpeza motriz; sin embargo, como se 
dijo anteriormente, la motricidad gruesa y fina del estudiante no fueron 
inconvenientes mayores durante el estudio del ritmo. 
 
Para el inicio del estudio del ritmo, y teniendo en cuenta la recomendación de 
Dalcroze, se procedió de lo particular a lo general y no al contrario; es decir, el 
estudio de las figuras rítmicas y su relación (subdivisión de las figuras de menor 
duración a las de mayor duración), y su inmediata puesta en práctica. En el diseño 
de la Unidad didáctica se tuvo en cuenta la programación de sesiones en las que 
todos los elementos rítmicos existentes eran presentados paulatinamente, de 
acuerdo a un grado de dificultad,  puestos en práctica, y finalmente explicados de 
forma conceptual.  
 
Los principales inconvenientes en cuanto al ritmo tuvieron lugar cuando se 
procedió al estudio de elementos que comprometían la disociación o cuando se 
realizaba el estudio del ritmo a través de solfeos hablados. En efecto, cuando se 
estudiaba una disociación compleja (como hacer figuras ternarias contra 
cuaternarias simultáneamente), se tenía en cuenta lo dicho por Dalcroze en 
cuanto a que una de las dos líneas rítmicas ejecutadas por las manos debe ser 
automatizada: realizada sin pensar. Lo anterior resultó ser efectivo cuando el joven 
se disponía a tocar piano (motricidad fina). El resto de ejercicios (más simples) de 
disociación fueron realizados de modo que una línea fuera ejecutada en función 
de la otra. En cuanto a los solfeos hablados, se procuró estudiar las células 
rítmicas más dificultosas por pequeños fragmentos; de esta forma, se tenía la 
opción de ir adicionando progresivamente más notas. 
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 Por lo general, el factor rítmico en el estudiante con Síndrome de Asperger no 
presentó mayores inconvenientes o dificultades. Al parecer, dichas dificultades no 
eran consecuencia de la patología que el joven poseía; estas han sido un 
problema frecuente entre estudiantes de música en general. Gracias al desarrollo 
de los automatismos, y a un estudio meticuloso sobre células rítmicas 
mencionadas anteriormente se pudo llegar a resultados bastante buenos en el 
estudiante.  
 
Según Dalcroze, la marcha (la locomoción) es una excelente herramienta para 
desarrollar naturalmente la motricidad en los niños y, por consiguiente, de las 
personas adultas; lo anterior los sustenta en momentos anteriores cuando afirma 
que la rítmica es una sola y que no está supeditada a la clasificación de edades en 
el ser humano. De acuerdo a lo anterior, y gracias al permiso de un colegio de 
Dosquebradas, se logró vincular al estudiante a las prácticas de una banda de 
marcha, donde laboraba su Tutor. Allí el joven realizó todo tipo de actividades de 
desarrollo de motricidad gruesa: marchar, tocar redoblante, platillos, lira, entre 
otros. Su estadía en la banda marcial también fue una excelente oportunidad para 
que se relacionara con otras personas. 
 
La banda de marcha fue un elemento que aplicó en gran incidencia para que el 
joven siguiera estimulando su motricidad gruesa;  Las actividades allí realizadas 
fueron importantes en el sentido de que comprometían la totalidad de movimientos 
en el cuerpo del estudiante. Esto último fue muy relevante si se considera que 
Dalcroze siempre procuró que los niños tuvieran en su quehacer rítmico un 
“terreno accidentado”, donde la equivocación no es sólo es válida, sino necesaria 
para restarle importancia y seguir desarrollando la noción rítmica en ellos. Justo lo 
que se puede hacer en una banda de marcha. 
 
7.3.2.2 En cuanto al canto. El estudiante diagnosticado con Síndrome de 
Asperger presentaba una cierta experiencia cantando. Gracias a una vida 
expuesta a la música, la cual le atrajo desde edades muy tempranas, el joven 
había pasado por el estudio de intervalos musicales a través de canciones 
infantiles inconscientemente. Lo más verosímil, es que los maestros que el joven 
tuvo, a lo largo de su vida, tenían presente las recomendaciones que reconocidos 
pedagogos musicales como Willems, Dalcroze u Orff, dieron sobre el estudio del 
canto: enseñanza de canciones populares con intervalos de tercera menor, mayor, 
y pentatónicas; y a través de estas, la práctica de escalas, acordes, tonalidad etc.  
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 En efecto, el estudiante pudo formar buenas bases de afinación y valerse de estas 
para, con una cierta preparación, desarrollar una memoria musical que le permitió 
reconocer canciones u obras musicales y la mayoría de sus características de 
forma indeleble: nombre, tonalidad, época, compositor,  segmentos etc. De hecho, 
el estudiante pasaba los exámenes de historia de la música con facilidad cuando 
estos consistían en reconocer las obras musicales sonantes.  
 
Sin embargo, y según pedagogos musicales anteriormente citados, uno de los 
principales inconvenientes de los estudiantes de canto o solfeo que no logran 
adquirir una correcta afinación, es la inadecuada o malinterpretada apropiación de 
la técnica vocal. Aunque el estudiante era afinado cuando se lo proponía, él no fue 
la excepción al principio mencionado; era anti técnico para el canto. A medida que 
los ejercicios de entonación fueron avanzando en dificultad, el joven incurría en 
errores de técnica vocal: cerrar la garganta para hacer notas agudas; no tomar la 
suficiente cantidad de aire para cantar notas agudas o para no desligar frases; 
manejar una postura inadecuada al estar sentado, etc. Por lo tanto, cada vez que 
nos disponíamos a estudiar entonación fue necesario hacer un repaso de 
conceptos de técnica vocal y llevarlos simultáneamente a la práctica.  
Ejercicios de respiración y el uso del piano y la guitarra fueron determinantes para 
corregir vicios y hacernos con una adecuada técnica vocal. 
 
Es necesario mencionar que, según recomendaciones de uno de los Profesores 
de Gramática Musical de la Universidad, cuando un ejercicio presentaba una 
abundante densidad rítmica y una exigente variedad de notas a ser entonadas, 
procedíamos a hacer una división taxonómica del ejercicio para un estudio 
cómodo de sus componentes: ritmo y afinación eran estudiados como elementos 
separados. El ritmo era ejecutado con voz y palmas; cada una de las notas era 
cantada como si su duración fuera igual al pulso. Finalmente nos enfocábamos en 
los fragmentos melódicos más exigentes, combinando ritmo y afinación a la 
velocidad final, y terminábamos cantando todo el ejercicio de forma lenta. Si bien 
no se lograban resultados inmediatos al seguir este modus operandi, cuando 
repasábamos el ejercicio en sesiones ulteriores, había una mejoría significativa 
cuando el estudiante retomaba el ejercicio. 
 
El estudiante se sentía más atraído por tañer el piano o la guitarra – o cualquier 
otro instrumento – durante las sesiones; sin embargo, cuando no tenía ninguna 
preocupación o interés en el momento – de acuerdo a las características del 
diagnóstico del Síndrome de Asperger – la persona cooperaba cuando se le pedía 
estudiar los ejercicios entonados. Aunque el canto no era una actividad de su 
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 predilección, logró alcanzar un buen nivel de entonación en el transcurso del 
semestre. 
 
7.3.2.3 En cuanto al desarrollo auditivo. Tal vez gracias a que el estudiante 
tenía experiencia en la afinación de los sonidos, presentaba cierta facilidad para 
realizar los ejercicios relevantes a desarrollo auditivo. El joven era capaz de 
determinar cuál era el nombre de la frecuencia cuando se ejecutaba un sonido con 
el piano, la guitarra, o cualquier otro instrumento. Esto último, correspondiendo al 
postulado teórico de Willems, es llamado “audición absoluta”: identificación del 
nombre de los sonidos por sí solos. Cabe mencionar que, según el mismo 
Willems, además de la “audición absoluta”, existen otras dos formas de percibir y 
procesar los sonidos: “audición relativa” (más relacionada con el movimiento a 
través de intervalos partiendo de una nota dada)  y “audición armónica” 
(reconocimiento de acordes y su estructura).  
 
Al parecer el estudiante tenía más desarrollada la “audición absoluta” que el resto 
de las audiciones; si bien era infalible en cuanto al reconocimiento de sonidos, 
intervalos y tonalidades, armónica o melódicamente ejecutados, no era tan hábil 
para encontrar por sí solo un sonido determinado a partir de una nota dada; al 
principio no reconocía estructuras de los acordes, de forma compacta, ya que los 
tenía que “desmenuzar” identificando sonido por sonido para, posteriormente, 
tratar de hacer un cálculo mental y determinar cuál era la relación que guardaban 
entre sí (algo que en la mayoría de las ocasiones fallaba a causa de una falencia 
en su comprensión teórica de la música). 
 
Algo peculiar que le sucedía al joven, mencionado por Willems como “rótulo de 
sonido”, era que, aunque capaz de identificar el nombre de los sonidos dados, en 
varias ocasiones no los podía entonar. Algo similar ocurría cuando se le pedía que 
diera una nota cualquiera sin otra de referencia; sin embargo, aunque tardaba un 
poco, lo lograba. 
A causa de todo lo anteriormente mencionado, los dictados para el desarrollo 
auditivo fluctuaron entre resultados buenos y malos. Cuando se hacían dictados 
de sonidos o intervalos, los resultados del estudiante la mayor parte del tiempo 
eran excelentes; cuando se hacían dictados rítmicos, había que repetir muchas 
veces la secuencia para que el estudiante tuviera una idea de que escribir sobre el 
papel y, aun así, se equivocaba drásticamente; para el dictado de melodías cortas, 
el joven lograba identificar la totalidad de los sonidos, pero cometía errores en la 
escritura rítmica y en aspectos gramaticales (o teóricos) de la escritura musical; 
con algo de práctica y repaso teórico, logramos la identificación, casi infalible, de 
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 acordes básicos de una escala determinada sobre el piano. Gracias a esto último 
nos aventuramos en dictados para el reconocimiento de acordes más complejos. 
 
Puede considerarse que, el joven, en términos generales, poseía una excelente 
capacidad auditiva si se le comparaba con muchos de sus compañeros en el aula 
de clases. Tal vez, como lo plasmó Hans Asperger, la hipertrofia auditiva del 
estudiante producía un efecto colateral en el que, a causa de la disminución en el 
rendimiento de unas habilidades, otras se veían potenciadas. La “audición 
absoluta”, mencionada por Willems, comprometía su funcionamiento cognoscitivo, 
ya que el joven pretendía recurrir a su memoria musical en la mayoría de las 
ocasiones y prescindía de la lectura o de cualquier otro tipo de procesamiento o 
interpretación durante las sesiones: llegar al análisis o suscitar una lectura natural 
y fluida, solía ser muy dispendioso. 
 
7.3.2.4 En cuanto a la lectura y escritura musical. Al ser tan dependiente de su 
memoria auditiva, nos dimos a la tarea de desarrollar los otros componentes de la 
Gramática Musical en el joven: lectoescritura musical, capacidad de análisis y 
síntesis. Ocupábamos la mayor parte del tiempo analizando y realizando ejercicios 
que desarrollaran la lectoescritura musical (solfeos hablados y cantados), y  
estudiando teoría de la música. 
 
El estudiante con Síndrome de Asperger presentaba cierta dificultad para 
comprender la música de forma teórica. Cuando se le pedía al estudiante que 
diera una explicación breve de lo que acababa de ejecutar prácticamente, 
relevante a modulaciones, células rítmicas o correlación entre las notas de una 
escala  o división de las frases (o ejemplos similares), era incapaz de encontrar la 
idea inicial y el vocabulario adecuado para empezar a dilucidar conceptual o 
teóricamente. 
 
Si consideramos que la caligrafía en el estudiante era desorganizada y tosca, sin 
prestar atención al significado de los conceptos que se escribían (fuera música o 
escritura alfabética), podemos inferir que el estudiante se limitaba a escribir 
mientras su mente no prestaba la atención requerida al tema determinado. Lo 
anterior es mencionado por Tallis como la incapacidad del individuo para 
apropiarse de significados yacentes en un trasfondo; sea pragmático (en cuanto a 
la interacción social) o hermenéutico. Su notable pereza por tomar apuntes y su 
descuido u olvido al revisarlos posteriormente, truncaban el proceso de 
aprendizaje teórico de la música en el estudiante y la adquisición de un orden y 
pulimiento al escribir. 
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 El uso de Mapas Mentales para el estudio teórico de la música, eran 
frecuentemente efectivos pero limitados a un lapso de tiempo. Cuando le pedía al 
estudiante que determinara a través del cálculo la distancia concerniente a dos 
sonidos (una sexta, tercera, etc.), le pedía que tratara de imaginarse un teclado y 
que contara las teclas entre los sonidos. El cálculo utilizando los dedos y el 
constante repaso de conceptos durante cada sesión, hicieron que el conocimiento  
permaneciera vigente en la memoria del joven. Sin embargo, cuando le hacía una 
pregunta aleatoria, referente al tema que habíamos visto hace unos minutos, el 
joven olvidaba el proceso mental que el Tutor le había indicado seguir; olvidaba 
utilizar el mapa mental, y aunque no lo hiciera, cometía errores minuciosos cuando 
daba una respuesta. Es necesario mencionar que la teoría era considerada por el 
joven como el aspecto más tedioso a ser estudiado en la Gramática Musical. 
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 7. CONCLUSIONES 
 
 
7.1 Pedagógicas 
 
• El uso de una Unidad Didáctica para la enseñanza de conocimientos básicos 
en el área de Gramática Musical a una persona diagnosticada con Síndrome 
de Asperger, se justifica principalmente porque la  falta de atención del 
individuo en temas que no son de su interés a causa de su patología, según lo 
expone Tallis, pudo haber ocasionado lagunas en la apropiación de 
conocimientos básicos en cursos anteriores;  dicho conocimiento básico es 
ineluctablemente necesario para el aprendizaje de conocimiento complejo. 
 
• La aplicación de la Unidad Didáctica se pensó con el fin de enfrentar 
adversidades de toda índole durante las sesiones particulares, teniendo en 
cuenta las Necesidades Educativas Especiales del individuo; de modo que, si 
surgía una Discapacidad evidente en el joven al pretender aplicar la Unidad 
Didáctica, se crearan estrategias metodológicas para suplirla o tratar de 
solventarla de una forma no traumática. 
 
• Los ambientes de aprendizaje cumplieron un rol determinante en la realización 
de las sesiones: el apoyo de la familia hacia el estudiante era asertivo. La 
incidencia familia nunca presentó variables que influyeran durante las 
sesiones; esta influía para tratar de mejorar las condiciones de estudio. 
 
• Algunos compañeros de estudio, conocedores de las condiciones del 
estudiante, le procuraron un trato o apoyo especializado; otros estudiantes, 
que desconocían la patología del joven, notaban su personalidad extraña y lo 
criticaban cruelmente o se aprovechaban de él. 
 
• Cuando el estudiante asistía a las clases de Gramática Musical, y al estar 
sumido en un ambiente lleno de ruido y con distractores visuales, el joven se 
veía confundido por las actividades realizadas por sus compañeros. el 
estudiante no podía enfocar su atención en las indicaciones que el profesor 
daba. 
 
• El Tutor cumplía una función de guía para orientar al estudiante, esto es, 
decirle lo que debía hacer acto seguido de acuerdo a las indicaciones del 
Profesor. 
 
• Primeramente se vislumbró la falta de orden que el joven tuvo al manejar sus 
útiles de estudio; este acostumbraba a cargar un zurrón con la totalidad de sus 
cuadernos y carpetas en vez de estudiar el horario de clases que le mostraría 
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 sus actividades y, por consiguiente, los utensilios necesarios durante la 
jornada. 
 
• El joven se mostraba desinteresado durante las sesiones: se limitaba a repetir 
lo que su tutor le decía y trataba el material de trabajo (fotocopias y libros) con 
indiferencia. Las tareas que se le asignaban no siempre cumplían un rol 
académico; aun así, el joven mostraba una cierta indiferencia o parsimonia en 
cualquier tarea que no era de su interés. 
 
• Cuando se trataba de realizar actividades de su interés, el estudiante 
mostraba magnanimidad en demasía y lograba aprender mucho al respecto. 
 
• Las largas jornadas de estudio sobre la misma materia hacían que el 
estudiante se llenara de ansiedad, ya que no contaba con el suficiente tiempo 
para realizar dichas actividades de su interés. 
 
• Si bien Attwood menciona la falta de empatía en el individuo, cuando el Tutor 
escuchaba pacientemente sus ideas e inquietudes, se lograba una relación 
empática más estrecha que era efectiva para continuar estudiando sin 
inconvenientes mentales durante en el resto de la sesión. El problema 
radicaba en ser merecedor de su confianza, ya que, a causa de los escrúpulos 
formados por su síndrome o por malas experiencias relacionándose en el 
pasado, su vida emocional era muy desarrollada y su personalidad muy 
reprimida. 
 
• El joven mostraba estrés y tedio cuando se le dificultaba realizar un ejercicio 
determinado; el ejercicio musical, aunque era repetido varias veces de forma 
lenta, se convertía en un fastidio para el estudiante, quien se desanimaba 
considerablemente; en estas ocasiones, su aprendizaje significativo se veía 
comprometido. 
 
• Aunque se evidenciaron movimientos estereotipados durante sus actividades 
diarias, la motricidad gruesa y fina del joven, así como la concepción de ritmo 
y la disociación (para el estudio de la música), no se vieron afectadas. 
 
• No se denotó una extrema repulsión al contacto físico; llegado el momento en 
el que se le debía indicar donde debía poner los dedos sobre el piano o la 
guitarra y el contacto físico era inminente, el joven no le daba importancia y lo 
tomaba como algo muy natural. Otro tipo de contacto físico, sin justificación sí 
procuraba ser repelido por parte del estudiante. 
 
• El joven es una persona muy sociable; el doble sentido en comentarios o el 
pragmatismo en gestos o ademanes no era asimilado satisfactoriamente por el 
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 joven, según el objetivo de su interlocutor. El estudiante no presentó actitud 
inapropiada o poca interacción social en un ambiente universitario. 
 
• El joven desconocía sus responsabilidades generales tal vez porque, a causa 
de una dependencia de personas a su alrededor que solían facilitarle los 
problemas, no se preocupaba por llevar a cabo sus tareas 
independientemente. 
 
• Cuando el riesgo de obtener una mala calificación era inminente, el joven se 
preocupaba y hacía un gran esfuerzo por estudiar; consecuentemente, su 
rendimiento en cuanto a calificaciones era inclusive superior, en comparación, 
al de muchos de sus compañeros, quienes no presentaban Síndrome de 
Asperger. 
 
7.2 Conclusiones Musicales. 
  
• El estudiante presentó ciertas dificultades para comprender la música en 
forma conceptual, y una notoria facilidad para ejecutar la música cuando esta 
se le era enseñada de forma práctica. 
 
• Para el inicio del estudio del ritmo, y teniendo en cuenta la recomendación de 
Dalcroze, se procedió de lo particular a lo general y no al contrario. 
 
• Aunque el individuo con Síndrome de Asperger se caracteriza por poseer 
torpeza motriz, La motricidad gruesa y fina del estudiante no fueron 
inconvenientes mayores durante el estudio del ritmo. 
 
• Los principales inconvenientes en cuanto al ritmo tuvieron lugar cuando se 
procedió al estudio de elementos que comprometían la disociación o cuando 
se realizaba el estudio del ritmo a través de solfeos hablados. 
 
• En cuanto a la disociación, el estudiante ejecutaba las líneas rítmicas fáciles 
por separado y simultáneamente (o una en función de la otra); sin embargo, 
cuando estas eran demasiado complejas, el estudiante recurría a la memoria 
para memorizar por lo menos una de las dos líneas y poder tocar todo el 
ejercicio en conjunto. 
 
• Para la estimulación de su motricidad gruesa, el joven fue integrante de una 
banda marcial, allí el joven realizó todo tipo de actividades: marchar, tocar 
redoblante, platillos, lira, entre otros. Su estadía en la banda marcial también 
fue una excelente oportunidad para que se relacionara con otras personas. 
 
• Por lo general, el factor rítmico en el estudiante con Síndrome de Asperger no 
presentó mayores inconvenientes o dificultades. Al parecer, dichas dificultades 
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 no eran consecuencia de la patología que el joven poseía; estas han sido un 
problema frecuente entre estudiantes de música en general. 
 
• El estudiante pudo formar buenas bases de afinación y valerse de estas para, 
con una cierta preparación, desarrollar una memoria musical que le permitió 
reconocer canciones u obras musicales y la mayoría de sus características de 
forma indeleble: nombre, tonalidad, época, compositor,  segmentos etc. 
 
• El estudiante era muy afinado, sin embargo, a medida que los ejercicios de 
entonación fueron avanzando en dificultad, el joven incurría en errores de 
técnica vocal: cerrar la garganta para hacer notas agudas; no tomar la 
suficiente cantidad de aire para cantar notas agudas o para no desligar frases; 
manejar una postura inadecuada al estar sentado, etc. 
 
• Cada vez que nos disponíamos a estudiar entonación fue necesario hacer un 
repaso de conceptos de técnica vocal y llevarlos simultáneamente a la 
práctica. 
 
• Para mayor efectividad en el estudio de melodías, estudiábamos ritmo y 
afinación como elementos separados. Posteriormente, nos enfocábamos en 
los fragmentos melódicos más exigentes, combinando ritmo y afinación a la 
velocidad final, y terminábamos cantando todo el ejercicio de forma lenta. Si 
bien no se lograban resultados inmediatos al seguir este modus operandi, 
cuando repasábamos el ejercicio en sesiones ulteriores, había una mejoría 
significativa cuando el estudiante retomaba el ejercicio. 
 
• El estudiante se sentía más atraído por tañer el piano o la guitarra – o 
cualquier otro instrumento – durante las sesiones; sin embargo, cuando no 
tenía ninguna preocupación o interés en el momento – de acuerdo a las 
características del diagnóstico del Síndrome de Asperger – la persona 
cooperaba cuando se le pedía estudiar los ejercicios entonados. 
 
• Tal vez gracias a que el estudiante tenía experiencia en la afinación de los 
sonidos, presentaba cierta facilidad para realizar los ejercicios relevantes a 
desarrollo auditivo. 
• El joven era capaz de determinar cuál era el nombre de la frecuencia cuando 
se ejecutaba un sonido con el piano, la guitarra, o cualquier otro instrumento 
(poseía una audición absoluta muy desarrollada). 
 
• Si bien era infalible en cuanto al reconocimiento de sonidos, intervalos y 
tonalidades, armónica o melódicamente ejecutados, no era tan hábil para 
encontrar por sí solo un sonido determinado a partir de una nota dada. 
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 • Identificaba sonido por sonido para, posteriormente, tratar de hacer un cálculo 
mental y determinar cuál era la relación que guardaban entre sí (algo que en la 
mayoría de las ocasiones fallaba a causa de una falencia en su comprensión 
teórica de la música). 
 
• Aunque capaz de identificar el nombre de los sonidos dados, en varias 
ocasiones no los podía entonar. Después de pensar un momento lo lograba. 
 
• Cuando se le pedía que diera una nota cualquiera sin otra de referencia, 
aunque tardaba un poco, lo lograba. 
 
• Los dictados para el desarrollo auditivo fluctuaron entre resultados buenos y 
malos. 
 
• Cuando se hacían dictados de sonidos o intervalos, los resultados del 
estudiante la mayor parte del tiempo eran excelentes. 
 
• Cuando se hacían dictados rítmicos, había que repetir muchas veces la 
secuencia para que el estudiante tuviera una idea de que escribir sobre el 
papel y, aun así, se equivocaba drásticamente. 
 
• Para el dictado de melodías cortas, el joven lograba identificar la totalidad de 
los sonidos, pero cometía errores en la escritura rítmica y en aspectos 
gramaticales (o teóricos) de la escritura musical. 
 
• Puede considerarse que, el joven, en términos generales, poseía una 
excelente capacidad auditiva si se le comparaba con muchos de sus 
compañeros en el aula de clases. Tal vez, como lo plasmó Hans Asperger, la 
hipertrofia auditiva del estudiante producía un efecto colateral en el que, a 
causa de la disminución en el rendimiento de unas habilidades, otras se veían 
potenciadas. 
 
• Para el dictado de  melodías cortas, el joven lograba identificar la totalidad de 
los sonidos, pero cometía errores en la escritura rítmica y en aspectos 
gramaticales (o teóricos) de la escritura musical.  
 
La “audición absoluta”, mencionada por Willems, comprometía su 
funcionamiento cognoscitivo, ya que el joven pretendía recurrir a su memoria 
musical en la mayoría de las ocasiones y prescindía de la lectura o de 
cualquier otro tipo de procesamiento o interpretación durante las sesiones: 
llegar al análisis o suscitar una lectura natural y fluida, solía ser muy 
dispendioso. 
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 • El estudiante con Síndrome de Asperger presentaba cierta dificultad para 
comprender la música de forma teórica. 
 
• El estudiante era incapaz de encontrar la idea inicial y el vocabulario adecuado 
para empezar a dilucidar sobre una teoría o un concepto determinado. 
 
• Si consideramos que la caligrafía en el estudiante era desorganizada y tosca, 
y que no prestaba atención al significado de los conceptos que escribía (fuera 
música o escritura alfabética), podemos inferir que el estudiante se limitaba a 
escribir mientras su mente no prestaba la atención requerida al tema 
determinado. Su notable pereza por tomar apuntes y su descuido u olvido al 
revisarlos posteriormente, truncaban el proceso de aprendizaje teórico de la 
música en el estudiante y la adquisición de un orden y pulimiento al escribir. 
 
• El uso de mapas mentales era efectivo en cierta medida. Cuando le pedía al 
estudiante que determinara a través del cálculo la distancia concerniente a dos 
sonidos (una sexta, tercera, etc.), le pedía que tratara de imaginarse un 
teclado y que contara las teclas entre los sonidos. En muchas ocasiones esto 
último era efectivo.  
 
• Sin embargo, cuando se le hacía una pregunta aleatoria, referente al tema  
tratado hace unos minutos, el joven olvidaba el proceso mental que el Tutor le 
había indicado seguir; olvidaba utilizar el mapa mental, y aunque no lo hiciera, 
cometía errores minuciosos cuando daba una respuesta. 
 
• La teoría era considerada por el joven como el aspecto más tedioso a ser 
estudiado en la Gramática Musical. 
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 8. RECOMENDACIONES 
 
 
• En cuanto a los solfeos hablados, se debe procurar estudiar las células 
rítmicas más dificultosas por pequeños fragmentos; de esta forma, se tiene 
la opción de ir adicionando progresivamente más notas. 
 
• El uso de la Marcha y el ritmo utilizando el cuerpo humano es muy 
recomendado por pedagogos musicales. 
 
• Es conveniente repasar frecuentemente ejercicios de técnica vocal y 
cuando se tenga un dominio de estos llevarlos a la teoría.  
 
• Ejercicios de respiración y el uso del piano y la guitarra fueron 
determinantes para corregir vicios y hacernos con una adecuada técnica 
vocal. 
 
• Cuando un ejercicio presenta una abundante densidad rítmica y una 
exigente variedad de notas a ser entonadas, es bueno proceder haciendo 
una división taxonómica del ejercicio para un estudio cómodo de sus 
componentes: ritmo y afinación deberían ser estudiados como elementos 
separados. 
 
• Si se práctica y se repasa teóricamente los conceptos relevantes, se puede 
lograr la identificación de acordes básicos correspondientes a una escala 
determinada sobre el piano. Gracias a esto último se puede proceder a 
realizar dictados para el reconocimiento de acordes más complejos. 
 
• A causa de que el joven tenía habilidades musicales, se le dio prioridad al 
estudio de conceptos y teoría de la música. 
 
• Si se debe estudiar durante varias horas seguidas, es necesario programar 
descansos para despejar la mente y estirar los músculos. 
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